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«Вне Томска, без Томска я как писатель немыслим.  
В Томской области и самом Томске  
прошло моё детство, моя юность,  
там сформировалось моё общественное чувство,  
там я прошёл первую школу  
литературной и политической жизни». 
Г. Марков 
Родной край: Очерки природы, истории,  
хозяйства и культуры Томской области. – Томск, 1974. – С. 330. 
   
 
«…я здесь [в Томской области – от сост.]  
вырос и все, что написал, написал об этих краях…» 
Г. Марков 
Современность и современники 
 //  Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 186. 
 
 
 
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
Биобиблиографическим указателем, посвященным 95-летию со дня рождения 
русского советского писателя Георгия Мокеевича Маркова (1911-1991), продолжается 
серия изданий «Жизнь замечательных томичей», начатых Томской областной 
универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина в 2004 году. 
В этой серии вышли указатели «Вадим Николаевич Макшеев» (2004), «Виктор 
Дмитриевич Колупаев» (2005), «Мария Леонтьевна Халфина» (2006). 
Георгий Мокеевич Марков, советский писатель, автор романов «Строговы»,  
«Соль земли», «Отец и сын», «Сибирь», герои которых – преобразователи огромных 
пространств за Уралом, строители новой России, люди дела и несуетной любви к 
Отечеству. 
Г. М. Марков в 1986-1989 гг. – председатель правления Союза писателей СССР, 
лауреат Сталинской премии (1952), Ленинской премии (1976), дважды Герой 
Социалистического Труда (1974, 1984), уроженец села Новокусково Асиновского 
района Томской области. Г. М. Марков – участник международных форумов, многих 
партийных конференций, делегат партийных съездов, неоднократно избирался 
депутатом Верховного Совета РСФСР и СССР. 
Возможно, Георгий Марков стал «неактуальным» писателем, поскольку герои его 
книг – революционеры? И немало строк в его произведениях о новом, «справедливом» 
строе? Но если вглядеться, вчитаться, то главным героем романов и повестей Г. 
Маркова была и остаётся Сибирь, люди, в которых проглядывают черты наших 
современников. Юность Георгия Маркова прошла в таёжных сибирских краях, и 
присутствие людей, сильных телом и духом, ощутимо во всех его романах. Писатель с 
детства впитал все эти драгоценные человеческие качества на всю будущую жизнь. 
Многие, кто много лет знал его, отмечали его некую таёжную немногословность, 
неторопливость. Писатель в своих произведениях воспроизводил подлинные сибирские 
характеры, давал колоритные картины сибирского быта, воспел красоту русского 
национального характера.  
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Асиновская журналистка Любовь Мандрик пишет в статье, посвященной 
писателю: «Есть Михайловское, есть Ясная Поляна… У нас есть Новокусково». 
Многие публикации, которые нашли своё отражение в данном указателе, отражают 
тёплые связи писателя Г. Маркова со своей малой родиной – с. Новокусково 
Асиновского района, с его односельчанами, которые хранят память о своём знаменитом 
земляке несмотря ни на что.  
Данный указатель знакомит с книгами и публикациями Г. М. Маркова с 1924 
года. Указатель включает произведения, изданные на русском языке, а также на языках 
народов России и бывших республик СССР, зарубежные издания. 
Открывает издание вступительная статья асиновского краеведа Геннадия 
Ивановича Игнатова, исследователя жизни и творчества писателя.  
В указатель входят: перечень основных дат жизни и творчества Г. М. Маркова, 
библиография и приложение. 
В указатель включены сведения о книгах, статьях в сборниках, журналах, 
краевых, районных, многотиражных и фронтовых газетах. 
Публикации и литература сгруппированы в 5 разделов. 
В первой из них включены произведения Г. М. Маркова: романы, повести, 
рассказы, пьесы, статьи, заметки, рецензии, интервью, встречи, выступления 
Г. М. Маркова на партийных и писательских съездах и пленумах, очерки о поездках 
писателя на свою родину в Сибирь, очерки о писателях-современниках, суждения о 
литературе, о книгах собратьев по перу, рассказы о своей творческой работе, беседы и 
авторизованные переводы писателя. Внутри раздела выделены в особые группы 
собрания сочинений, отдельно изданные произведения, авторские сборники, 
публикации в периодических изданиях и коллективных сборниках, издания на языках 
народов России и республик бывшего СССР, книги, изданные на иностранных языках и 
за рубежом. Подраздел «Издания на языках народов России и республик бывшего 
СССР», а также подраздел «Произведения Г. М. Маркова на иностранных языках и 
изданные за рубежом» включают как отдельные издания, так и публикации 
произведений Г. М. Маркова в сборниках и т.д., которые составителю удалось выявить 
Во втором разделе «Литература о жизни и творчестве писателя» вначале 
приведены публикации о награждении Г. М. Маркова орденами и медалями, о 
присвоении ему премии, общие работы о жизни и творчестве писателя, публикации об 
отдельных произведениях и сборниках.  
В третий раздел вошли публикации об экранизациях и инсценировках 
произведений Г. М. Маркова. 
В четвертом разделе библиографической части издания собраны 
библиографические и справочные материалы о Г. М. Маркове 
Составители нашли необходимым включить в указатель некоторые материалы, 
составившие последний раздел указателя и посвященные некоторым родным и близким 
Г. М. Маркова – о жене Г. М. Маркова, писательнице Агнии Александровне 
Кузнецовой; братьях Иване и Федоре Марковых, писателях; и дочери, актрисе и 
писательнице Екатерине Георгиевне Марковой, опубликованные преимущественно в 
местной печати. 
Внутри разделов материал расположен в хронологическом порядке его 
публикаций, в рамках одного года – в алфавите авторов и заглавий.  
В библиографических записях, по возможности, представлены сведения о лицах, 
внесших вклад в подготовку произведений к публикации (составителях, переводчиках, 
редакторах, художниках). Большинство работ, посвященных творчеству писателя, 
проаннотировано. 
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Имеются вспомогательные указатели: алфавитный указатель заглавий 
произведений Г. М. Маркова, алфавитный указатель заглавий изданий, где были 
опубликованы произведения Г. М. Маркова, и именной указатель. 
В указатель заглавий произведений Г. М. Маркова включены названия романов, 
повестей, рассказов, пьес, статей, очерков, заметок, рецензий, а также заглавия 
авторских сборников, зарегистрированных в библиографическом пособии. 
В именном указателе представлены составители, переводчики, редакторы, авторы 
критических работ, художники-иллюстраторы, а также все те, кто упоминается в 
библиографических описаниях. 
Цифры во вспомогательных указателях означают номер конкретной 
библиографической записи. В указателе произведений цифры в скобках отсылают к 
публикациям о произведении или персоне в отличие от публикаций самого текста 
произведения. 
В работе над указателем использовались фонды Томской областной 
универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина (ТГОУНБ), Научной 
библиотеки Томского государственного университета, Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки, Государственной публичной научно-технической 
библиотеки СО РАН (Новосибирск), а также архивы: Томского областного 
краеведческого музея, Государственного архива Томской области, Центра новейшей 
документации Томской области.  Кроме того, с целью более полного выявления 
информации о Г. М. Маркове, просмотрены летописи Российской книжной палаты, 
Ежегодники книги, текущие указатели литературы Института научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН), Государственной публичной научно-технической 
библиотеки (ГПНТБ) СО РАН, тематические библиографические указатели, текущие и 
другие указатели сибирских городов и другие издания, а также ряд Интернет-ресурсов. 
Особую признательность выражаем зав. отделом документальных материалов 
Томского областного краеведческого музея О. П. Галановой, библиотекарю отдела 
редкой книги Научной библиотеки Томского государственного университета Н. В. 
Гончаровой, зав. библиографическим отделом Научной библиотеки Томского 
университета О. Г. Шабуровой и библиографу Г. Ф. Половцевой. 
Отбор материала был завершен в декабре 2006 года. 
Издательский проект «Жизнь замечательных томичей» имеет электронный 
аналог. В электронном виде информация о замечательных томичах, значительно 
расширенная по сравнению с печатным вариантом, размещается на сайте Томское 
краеведение Томской областной универсальной научной библиотеки имени А. С. 
Пушкина (http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/page.php?id=22). 
 
Отзывы и предложения направляйте по адресу: 
634069, г. Томск, пер. Батенькова, 1, ТОУНБ им. А. С. Пушкина. 
Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина, 
Историко-краеведческий отдел. Тел. 51-30-76, 51-51-88. Эл. адрес iko@lib.tomsk.ru.  
 
Траксель Л. С.,  
сотрудник историко-краеведческого 
отдела ТОУНБ им. А. С. Пушкина 
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Игнатов Г.И. 
 
Памятные встречи 
к юбилею Г.М. Маркова 
Георгий Мокеевич Марков. Это особая страница в жизни 
Советской культуры. О, как много он значил и в моей личной жизни. 
Около тридцати лет мне посчастливилось довольно близко знать 
этого замечательного писателя, общественного деятеля, внимательного и 
доброго человека, общаться с ним во время его поездок на родину, бывать 
на встречах с ним в Асино, Ново-Кусково, Томске, Москве. Приходилось 
видеть его в кругу семьи, родных и друзей, присутствовать, когда он вручал 
Ленинские и Государственные премии в области литературы, искусства и 
архитектуры в Кремле. Это благодаря ему мне довелось поздравлять с 
присуждением премий известных артистов В.С. Ланового, И.В. 
Ильинского, В.В. Тихонова, А.Б. Соловьяненко, известных художников 
Н.М. Ромадина, Д.А. Шмаринова и других. 
Приходилось мне бывать на пленумах и заседаниях правления Союза 
писателей СССР, на юбилейных вечерах писателя в Москве, вести с ним 
продолжительные беседы у него на квартире, на даче в Переделкине, в 
гостинице «Москва». Бывая с ним на природе на Чулыме и на Бахтольской 
старице, пробовал отменную уху, приготовленную по его рецепту. 
А начиналось все так. В 1950 году проездом домой в отпуск во время 
службы в Советской Армии в киоске Новосибирского 
железнодорожного вокзала я приобрел только что вышедшую книгу 
Георгия Маркова «Строговы» и сразу же с большим интересом прочел ее. 
В книге были освещены события периода гражданской войны в 
Сибири. 
Об этих событиях еще мальчишкой в своей деревне Цыганово я был 
наслышан от старшего поколения во время работы на покосе, уборке 
урожая в колхозе. В деревне появлялись то белые, то партизаны. Кого-то 
расстреливали, кого-то пороли, кого-то насиловали, кого-то увозили с собой 
вместо любовниц... 
И вот передо мной книга об этих событиях, написанная писателем из 
простой крестьянской семьи. С тех пор все, что публиковалось в газетах, 
журналах о жизни и творчестве Георгия Маркова, стало для меня чем-то 
родным и близким. Я приобретал его книги, собирал публикации. 
Первая же встреча с Г.М. Марковым состоялась 7 сентября 1963 года в 
зале заседаний Асиновского райкома КПСС. Затаив дыхание, я слушал его 
почти двухчасовое выступление о жизни, работе, творчестве и был горд, 
что из наших парней вышел в люди такой писатель. 
После выступления писателя несколько человек подошли к нему, и 
он дал им автограф. Я также подошел к нему, и он написал на книге 
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«Солдат пехоты» Иркутского издательства 1948 года: «Геннадию 
Ивановичу Игнатову - на добрую память о нашей первой встрече в Асине, в 
райкоме КПСС 7 сентября 1963 г. Г. Марков». 
В то время я еще жил в Тегульдете и на встречу попал случайно, 
находясь в командировке. В 1964 году я с семьей переехал в Асино, где 
познакомился и стал периодически встречаться с сестрами Георгия 
Мокеевича - Антониной, Анной, Зоей, а также с братьями Иваном и 
Федором. 
Общаясь с ними, я слышал много интересных рассказов из истории 
семьи Марковых. В виде очерков я стал записывать некоторые события из 
истории семьи, работал в архивах Асино и Томска. Составил 
родословную Марковых. 
При встречах с такими известными писателями, как В.М. 
Кожевников, В.В. Карпов, В.П. Катаев, С.В. Михалков, В.Г. Распутин, 
С.В. Сартаков, Л.М. Леонов, К.М. Симонов, Р.И. Рождественский, он 
представлял меня как своего биографа, на что я говорил ему: «Георгий 
Мокеевич! Ну, какой я биограф?» На что он отвечал: «Главную работу по 
истории нашей семьи проделали вы, а воду подливать у нас умеют 
многие. На основе ваших очерков будут написаны еще книги». И правда, 
ко мне приезжали и пользовались моими материалами И.П. Мотяшов, Н.П. 
Толченова, М.Н. Ломунова. Знакомились с очерками С.В. Смоляницкий, 
Г.А. Колесникова. Все они написали книги о жизни и творчестве Г.М. 
Маркова. 
Иногда мое пребывание в Москве во время отпуска приходилось 
на выходные или праздничные дни, и тогда Георгий Мокеевич приезжал 
ко мне в гостиницу «Москва» или приглашал к себе на квартиру, или же 
мы уезжали на дачу в Переделкино, где вели продолжительные беседы на 
различные темы. Иногда в своей записной книжке я делал пометки об 
этих беседах. 
Расскажу о некоторых из них. 
В беседе 10 мая 1980 года я спросил его, что он думает о культе 
личности Сталина. На что он ответил: «Несмотря на то, что вся наша семья 
очень много пережила в этот период, я склонен думать, что культ Сталина 
значительно сложнее, чем мы об этом знаем сегодня. Нужно еще 
длительное время, когда будут доступны и изучены архивы, все источники 
этого явления. Я считаю, что Сталин сам был жертвой этого культа. 
Допускаю мысль, что ко всему этому явлению была приложена рука 
международного сионизма и агентуры фашизма». 
Вспоминая этот период, Георгий Мокеевич рассказал: «Кандидатом 
в партию я вступил в 1929 году, а в 1930 году был принят в члены ВКП 
(б). В Омске в 1935 году я проходил «чистку», но потом, после ареста 
брата Ивана, меня пригласили в обком партии, взяли партийный билет 
под видом проверки и не вернули. А вскоре исключили из партии и сняли с 
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работы редактора молодежной газеты. Я поехал в Томск и попытался 
устроиться на работу, но нигде не принимали. 
Потом я встретил бывшего комсомольского работника, который 
работал директором винноводочного завода, тот предложил мне работу 
кладовщика. Я отпускал водку, выписывал фактуры, но через несколько 
дней директор пришел ко мне и сказал, чтобы я получил деньги за 
отработанные дни и уходил с работы, так как кто-то сообщил в НКВД, что 
здесь принимают исключенных из партии на работу. Назначена была 
комиссия по проверке. 
Я не пошел в кассу, потому что могли арестовать. Повернулся и 
поехал к отцу в деревню Ново-Кусково. Отец выслушал меня и сказал, 
что все эти дела не по Ленину, это ошибка и надо какое-то время 
переждать. И увез меня в избушку на Чулыме. 
В марте 1937 года я подал заявление в Контрольную партийную 
комиссию в Новосибирске. Через адрес в Томске мне сообщили, чтобы я 
прибыл в комиссию. Поезд опоздал, и я напрямую быстро пошел по 
указанному адресу в комиссию. Но по дороге встретил старого 
революционера, с 1907 года в партии - Яна Петровича Рынкевича, 
которого хорошо знал. Увидев меня, он спросил: «Ты куда?» Я сказал, 
что в комиссию. Но он вскрикнул: «Назад! Назад!» И рассказал, что всех, 
кто приехал на комиссию, арестовали, а ему удалось уйти через черный 
ход. «Надо переждать, может быть, даже уйти в подполье», - посоветовал 
он мне. Я не мог не поверить этому большевику. Вновь я поехал к отцу в 
деревню и жил то на вышке в домике на Мокеевке, то в рыбацком стане, 
то в охотничьей избушке на Юксе, то на Чулыме. Но поскольку жена 
Агния Александровна жила в Иркутске, я решил поехать к ней с 
намерением обосноваться там на постоянное жительство. 
В 1938 году приехал в Москву, подал документы и ждал 
рассмотрения моего заявления. Но шли недели, дело не двигалось. Многие 
жили там месяцами. Накопились сотни исключенных, в основном 
большевики, прошедшие подполье царской России. Потом стало 
известно, что готовится арест всех прибывших. Было решено всем 
разъехаться. 
В одной из бесед я спросил Георгия Мокеевича о его образовании. 
Вот что он рассказал: «В 1930 году я поступил в Томский государственный 
университет, но в конце года был направлен на работу в Новосибирск и 
перешел на самостоятельную подготовку по программе ТГУ с целью сдать 
экстерном. Помогала мне Вера Николаевна Наумова-Широких. К 1936 
году я думал завершить университетскую программу, написать 
дипломную работу, но в связи с исключением из партии и снятием с 
работы учебу пришлось прекратить. 
Вторая попытка была в 1941 году в Иркутске. Дали согласие 
принять экзамены экстерном, но началась война, и было уже не до этого. В 
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связи с занятостью на работе до учебы просто не доходили руки. Во время 
последних поездок в Томск мне предлагали в ТГУ сдать экзамены и 
получить диплом, но я счел все это неуместным. В анкетах всегда пишу 
«образование - незаконченное высшее». 
Однажды в беседе я спросил Георгия Мокеевича об истории 
присуждения ему Сталинской премии за роман «Строговы». Вот что он 
рассказал: «Сталин невероятно много читал. Его нормой было ежедневно 
просматривать до пятисот страниц. Он владел чтением с листа. 
Внимательно следил за литературой и хорошо знал ее. Роман «Строговы» 
был уже набран, а глава, где идет речь о Ленине, несколько месяцев 
находилась в Кремле. Редактор уже говорил мне, что если на днях ее не 
будет, то они будут печатать книгу без этой главы. 
И вот роман «Строговы» был просмотрен Сталиным и одобрен. 
Поскребышев позвонил в редакцию, что книга одобрена и можно 
печатать. Книга была напечатана. После публикации появилось много 
положительных откликов. И хотя с нарушением сроков, с опозданием, но 
книга была выдвинута на соискание Сталинской премии. О романе 
«Строговы» Сталин сказал, что роман написан интересно, на основе 
острых революционных и социальных событий и предложил присудить 
премию». 
Однажды мне удалось найти складную довоенную металлическую 
ручку, которой Г.М. Марков работал над первой книгой романа 
«Строговы». Я показал ему эту ручку, потом спросил, какой ручкой 
предпочитает работать он теперь? «Я пишу только авторучкой, причем 
мелким убористым почерком». К.А. Федин писал ручкой с обычным 
пером и чернилами и не терпел авторучек. У К.М. Симонова последние 
годы были две стенографистки-машинистки. У всех свои привычки. В 
Иркутске мне пришлось встретить Илью Эренбурга и Пабло Неруду, 
которые проездом остановились в городе. Прихожу утром в гостиницу, а 
И.Г. Оренбург уже печатает на машинке. Я спрашиваю у него: «Вы и здесь 
работаете?» А он отвечает: «У меня не так много времени, чтобы его 
попусту растрачивать, поэтому я и здесь, и везде работаю. Даже в вагоне 
беру купе и всю дорогу работаю». 
В томской областной газете «Красное знамя» от 4 декабря 2002 года 
была опубликована информация П. Атарова «Единственный», в которой 
сообщалось: «Единственный писатель в мире, которому поставили 
памятник еще при жизни - не Шекспир, не Гете, а наш соотечественник 
Георгий Мокеевмч Марков. Он удостоился этой чести после получения 
второй Звезды Героя Социалистического Труда». Земляки писателя были 
возмущены этой надуманной и безответственной информацией. 
Это была попытка оклеветать имя дорогого для сибиряков человека,  
и  писателя, которого мы не понаслышке знаем лучше, чем некий 
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Атаров, и сохраняем о нем светлую память, достойную его творчества и 
общественной деятельности. 
И сотрудникам газеты «Красное знамя» следовало бы знать, что 
никто, никогда, нигде такого памятника не устанавливал. Хотя по 
положению дважды Героям Социалистического Труда на родине должен 
устанавливаться бюст. Мне довелось иметь к этому некоторое отношение. 
В феврале 1987 года по приглашению Союза писателей я собрался 
ехать в Москву. Из Томского обкома КПСС позвонили в Асиновский 
горком партии, чтобы перед поездкой я зашел к первому секретарю 
обкома Е.К. Лигачеву. Е.К. Лигачев попросил меня, чтобы я узнал в 
Москве о готовности бюста Г.М. Маркова, который должен быть 
установлен на его родине. Прошло уже три года со времени присвоения 
звания, а с бюстом ничего не ясно. 
В Союзе писателей я узнал, что бюст поручено создать известному 
скульптору Комову Олегу Константиновичу. Я созвонился с ним, и он 
пригласил меня на следующий день 12 февраля к 10 часам утра в его 
мастерскую, которая находилась на улице Костонаевской. 
 О.К. Комов показал мне ряд своих работ, в том числе памятник 
Индире Ганди, памятник «Ленин и Крупская», работы пушкинской 
тематики. Когда же я спросил его о работе над бюстом Г.М. Маркова, он 
сказал, что от него это не зависит, будет ли этот бюст, и показал мне два 
карандашных наброска портрета писателя. «Все зависит от Георгия 
Мокеевича. Он был у меня всего два раза, а нужно, чтобы он побывал у меня 
хотя бы раз семь. Ссылаясь на занятость, он не посещает мастерскую». 
О.К. Комов просил меня, чтобы я переговорил по этому вопросу с Г.М. 
Марковым. 
После встречи с Комовым я зашел к Георгию Мокеевичу и передал 
слова скульптора и просьбу Е.К. Лигачева, а также от себя лично попросил 
о необходимости посещения мастерской. 
Выслушав меня, Г.М. Марков сказал мне: «Все это никому ненужная 
суета. Думаю, что земляки проживут и без этого бюста». Но я все же 
просил его посещать мастерскую. Все это нужно для людей. 
По возвращении из Москвы в Томск я зашел к Е.К. Лигачеву и 
проинформировал его о встречах со скульптором О. К. Комовым и с Г.М. 
Марковым и попросил его вмешаться в решение этого вопроса. Но, к 
сожалению, бюст так и не был исполнен, а, следовательно, нигде и не 
устанавливался.  
(Диссонанс (Асино). – 2006. – 13 апр. (№15) – С. 8). 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 
Г. М. МАРКОВА 
 
1911, 7 (20) апреля. Родился в с. Новокусково современного Асиновского района 
Томской области в семье крестьянина. 
 
1924, 7 марта. В возрасте 13 лет вступает в комсомол. Начинается активная 
общественная деятельность: сначала селькора газеты «Красное знамя», «Путь 
молодежи», «Томский крестьянин», потом – члена райкома комсомола Томска. 
 
1926. Избирается председателем Асиновского районного детского бюро юных 
пионеров и членом бюро Асиновского райкома комсомола. 
 
1928. В июне этого года по распоряжению Томского окружного комитета ВЛКСМ 
отзывают из Ново-Кусково и направляют в Томско-Коларовский райком ВЛКСМ на 
должность председателя районного детского бюро юных пионеров, осенью этого же 
года отзывают в аппарат окружного комитета комсомола и утверждают заведующим 
кабинетом коммунистического воспитания Томского окружного бюро юных пионеров.  
Участвует в организации и издании непериодической газеты окружкома комсомола 
«Штурмовка» и ежемесячника «Наш опыт». 
 
1929. Впервые приезжает в г. Новосибирск на краевое совещание по пионерской 
работе. Вскоре оказался в Новосибирске на постоянной работе. 
 
1929, июнь. Назначен заведующим сибирским краевым кабинетом пионерского 
движения в г. Новосибирске. 
 
1929, осень. Поступает на вечернее отделение Томского государственного 
университета, но в связи с последующим переездом на работу в Новосибирск учиться 
приходится заочно, самостоятельно. Принят кандидатом в члены ВКП(б). 
 
1930-1932. Учится в Томском государственном университете. 
 
1930. Редактирует новосибирскую пионерскую газету «Юный ленинец», молодежную 
газету «Большевистская смена», юношеский журнал «Товарищ».  
 
1930, январь.  Направляется на работу в Томский городской комитет комсомола на 
должность заведующего отделом учащейся молодежи. 
- Здесь вступает  в партию,  избирается членом бюро Томского горкома комсомола и 
утверждается заведующим сектором образования и быта. 
 
1930, 31 декабря. Вновь отзывают на работу в Новосибирск, где заведует отделом 
теоретической учебы Западно-Сибирского краевого комитета комсомола и 
одновременно является редактором журнала пионеров и школьников «Товарищ», в 
первом же номере журнала печатает свою публицистическую статью.  
 
1931. По заданию крайкома комсомола написал брошюру «Комсомольские резервы – 
Большому Кузбассу». Брошюра – результат серьезного изучения нужд строящегося 
гиганта Сибири, где автор часто бывал как журналист, как член Томского окружкома, а 
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затем  Новосибирского крайкома комсомола. Брошюра издана в Новосибирске. 
Становится членом ВКП(б).  
 
1932, январь. Переводят на работу в Новосибирский городской комитет комсомола на 
должность заведующего отделом пропаганды. 
 
1932, февраль. Выходит в свет брошюра  о деятельности комсомольцев и рабочей 
молодежи на строительстве Кузнецкстроя «В боях за Урало-Кузбасс», написанная 
совместно с секретарем крайкома Н. Савкевичем. 
 
1932, декабрь. Избирается членом крайкома ВЛКСМ и назначается редактором краевой 
молодежной газеты «Большевистская смена». 
 
1934. Прошел чистку рядов ВКП(б). 
 
1934, декабрь. Западно-Сибирский край разделяется на ряд областей, в связи с этим Г. 
Маркова назначают членом организационного бюро ЦК ВЛКСМ по Омской области, 
где затем он избирается членом бюро Омского обкома ВЛКСМ и утверждается 
редактором газеты «Молодой большевик».  
 
1935. Призывают на военные сборы. Служит в отдельной саперной роте 73-ей 
стрелковой дивизии сапером. 
- Редактор газеты Омской области «Молодой большевик». 
 
1936. Переезжает в г. Иркутск, где руководит литературной студией при областной 
библиотеке и работает над первым своим  большим произведением – романом 
«Строговы».  
- Работает редактором журнала «Новая Сибирь».  
- С женой Агнией Александровной Кузнецовой, писательницей, являются 
внештатными постоянными корреспондентами иркутских газет «Восточно-Сибирская 
правда» и «Советская молодежь», публикуются в альманахе «Новая Сибирь». 
- Становится ответственным секретарем Иркутской писательской организации, очень 
большое внимание уделяет воспитанию молодых авторов. Под его руководством было 
создано литературное объединение, в котором велась систематическая работа с 
начинающими писателями. 
 
1938. В иркутском литературно-художественном альманахе «Новая Сибирь» № 1 
опубликованы первые главы романа «Строговы» под псевдонимом Егор Дубрава. Это 
одна из первых публикаций романа. 
 
1938, 25 августа. Родилась дочь Ольга. 
 
1939. В Иркутске вышла первая книга романа «Строговы». 
 
1941. Был избран депутатом Кировского райсовета депутатов трудящихся г. Иркутска 
от избирательного округа № 91. 
 
1941, 22 февраля. Вышел приказ войскам Забайкальского военного округа № 25 о 
награждении бригады писателей, в том числе Г. Маркова, грамотой с внесением 
благодарности за литературное шефство над частями округа. 
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1941, 18 июля. По заявлению совместно с другими иркутскими писателями о том, что 
они вступают в ряды Красной Армии, был призван и отправлен на Восток. 
 
1941, июль – 1945, 18 декабря. Был специальным корреспондентом газеты 
Забайкальского военного округа, а позже Забайкальского фронта. В составе 17 армии 
Забайкальского фронта совершил поход через Хинган и стал участником и очевидцем 
разгрома Квантунской армии. В течение всей войны был специальным 
корреспондентом газеты «На боевом посту» Забайкальского фронта. 
 
1943. Становится членом Союза писателей СССР. 
 
1945, 13 сентября. Приказом по Забайкальскому фронту № 12 от 31 августа 1945 г. 
награждён медалью «За боевые заслуги». 
 
1945. В альманахе «Новая Сибирь» (Иркутск) опубликован рассказ «Смоленский 
гость». 
- В газете «Суворовский натиск» были напечатаны первые фрагменты из  повести 
«Солдат пехоты» (позднейшее название «Орлы над Хинганом»). 
 
1946. Становится членом Коммунистической партии Советского Союза.  
- В Иркутске вышла вторая книга романа «Строговы». 
- Родилась дочь Екатерина, впоследствии актриса театра и кино, писательница. 
 
1947. В журнале «Сибирские огни» № 5 опубликована повесть «Солдат пехоты». Более 
позднее название этой повести «Орлы над Хинганом». Повесть о жизни советских 
солдат на русско-японской границе в первый год войны. 
 
1948. В Иркутске вышло отдельное издание повести «Солдат пехоты», позднее эта 
книга под названием «Орлы над Хинганом» несколько раз издавалась в разных 
издательствах.  
 - Тиражом 15 тысяч экземпляров выходит полностью роман «Строговы» в одной книге 
в издательстве «Советский писатель». 
 
1949-1958. Создает роман «Соль земли». 
 
1950-е. Становится ответственным секретарем иркутской писательской организации, 
затем редактором альманаха «Новая Сибирь». 
 
1951. Присуждена Сталинская премия 3 степени в размере 25000 рублей  за 1951 год за 
роман «Строговы» (впоследствии стала Государственной премией).  
- В альманахе «Новая Сибирь» (Иркутск) в книге № 24 опубликован рассказ «Товарищ 
Савостин». 
 
1952. В Иркутском книжном издательстве издан сборник рассказов и очерков о 
сибиряках «Письмо в Мареевку». В основу его положены размышления писателя о 
воинском подвиге советских людей в годы войны, о послевоенной колхозной деревне, о 
впечатлениях от встреч со строителями Цимлянской ГЭС и другие.  
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1954. В журнале «Дальний Восток» № 5-6 напечатана первая книга романа «Соль 
земли», который является продолжением романа «Строговы». Писатель вернулся к 
теме Строговых, младшему поколению семьи, ставших в наши дни учеными, 
партийными работниками, преобразователями Сибири, представителями новой 
советской интеллигенции.  
 
1954, 17 декабря. Выступил на II съезде писателей СССР. 
 
1955. В Иркутске была издана первая книга романа «Соль земли». 
 
1956. Избирают секретарем правления Союза писателей СССР.  
- Выбирают депутатом Верховного Совета СССР.  
- Переезжает в Москву. 
 
1957, 22 июня. Присылает телеграмму Томскому обкому комсомола с поздравлением 
по поводу проведения Первого томского областного фестиваля молодежи и студентов. 
 
1958, 29 октября. В газете «Красное знамя» опубликовано письмо-приветствие 
томскому комсомолу по случаю 40-летия ВЛКСМ. Писатель вспоминает о первых 
годах комсомола Томской области. 
 
1959, май. Выступление на III съезде писателей СССР. 
 
1960. В журнале «Дальний Восток»  № 5-6 напечатана вторая книга романа «Соль 
земли».  - Издается полностью роман «Соль земли» в издательстве «Молодая гвардия». 
 
 1961. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.  
 
 1961, 17-31 октября. Делегат XXII съезда КПСС с решающим голосом от 
Новосибирской писательской организации. 
 
1962-1964. Работает над романом «Отец и сын». В романе изображается острота и 
напряженность классовой борьбы в начале 20-х гг. на Васюгане. Роман повествует о 
социальных преобразованиях, стремлении крестьян к новой жизни, о преемственности 
поколений советских людей, их борьбе за идеалы коммунизма. 
 
1963, январь-февраль. В журнале «Знамя» № 1, 2 публикуется роман «Отец и сын». 
Первая книга этого романа издается в «Роман-газете». В роман вошло много 
автобиографического материала. Действия романа происходят после революции. Книга 
повествует о социалистическом преобразовании деревни, о преемственности 
поколений советских людей. 
 
1963, май. Участвует в IV Всесоюзном совещании молодых писателей. 
 
1963, сентябрь. Посетил г. Томск и Асиновский район.  
- Как первый секретарь правления Союза писателей СССР был одним из создателей 
Томской писательской организации. 
          
 С 1963 г. Г. М. Марков – депутат Верховного Совета РСФСР. 
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1964. На сцене Томского драматического театра поставлен спектакль «Соль земли» по 
одноименному роману Г. Маркова (режиссёр М. А. Юфа). Театр показал спектакль в 
Москве на сцене Кремлевского театра. 
 
1965. Депутат Верховного Совета РСФСР. 
 
1966. Избирается членом Центральной ревизионной комиссии КПСС (до 1971).   
 - С этого года является депутатом Верховного Совета СССР. 
 - Поставлен телеспектакль по первой книге романа «Отец и сын» (режиссёр-
постановщик В. Рыжков).  
 
1966, 2 апреля. Выступил с речью на XXIII съезде КПСС. 
 
1966, октябрь. В журнале «Дружба народов» (№ 10) публикуется пьеса «Беспощадное 
лето» о жизни сибирской деревни в 1919 г., о росте самосознания крестьян, о классовой 
борьбе.  
                
1967. Томский драматический театр поставил спектакль «Эхо бессмертия» по роману Г. 
Маркова «Отец и сын». 
 
1968, май. Выступление на IV съезде писателей СССР. 
 
1968, ноябрь. Выступление на III съезде художников СССР. 
 
1969. Руководил делегацией Союза писателей СССР в поездке в ГДР и ФРГ. 
 
1969, март. Руководил советской делегацией на встрече руководителей Союзов 
писателей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии и СССР в Будапеште. 
 
1969, июль. В журнале «Знамя» № 7 опубликована первая книга романа «Сибирь». 
Роман о деятельности декабристов в Сибири, о жизни и борьбе революционеров в 
Сибири дооктябрьской, царской России. 
 
1969, 10-11 декабря. Выступление в Москве в Колонном зале Дома Союзов на 
объединенном пленуме правлений творческих союзов СССР – писателей, художников, 
кинематографистов, композиторов. 
 
1970, ноябрь. Участвовал в Днях советской культуры в Венгрии. 
 
1971, март-апрель. В журнале «Знамя» № 3, 4 опубликована вторая книга романа 
«Сибирь».  
- В издательстве «Советский писатель» вышел публицистический и литературно-
критический сборник «Жизнь. Литература. Писатель». 
- Избран делегатом XXIV съезда КПСС (30 марта-9 апреля 1971). На XXIV съезде 
КПСС избирают членом ЦК КПСС (до 1985), членом Центральной ревизионной 
комиссии.  
- Избирается депутатом Верховного Совета СССР.  
 
1971, июнь. Выступает с речью на V съезде писателей СССР. После V съезда писателей 
становится первым секретарем правления Союза писателей СССР (до 1989).  
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1972, март. Выступление на XV съезде профсоюзов СССР. 
 
1972. В журнале «Знамя», книга 4-7 печатается роман узбекского писателя Р. Файзи 
«Его величество Человек» в переводе Г. Маркова и О. Марковой. Роман выходит 
отдельным изданием в 1973 г. в издательстве «Советский писатель», в 1976 г.  в 
издательстве «Известия», в 1980 г. - в «Издательстве литературы и искусства» 
(Ташкент), в 1984 г. – в издательстве «Художественная литература», в 1985 г. – в 
издательстве «Детская литература». 
 
1972-1974. Издательство «Художественная литература» издает  собрание сочинений в 
пяти томах. 
  
1973.  Присвоено звание  почетного гражданина г. Иркутска.  
 - В издательстве «Молодая гвардия» вышел роман «Сибирь». 
 - Благодарность советского комитета содействия миролюбивых сил за активное 
участие в подготовке и проведении Всемирного конгресса миролюбивых сил (Москва, 
27 декабря 1973 г.).  
 - Вологодский драматический театр поставил спектакль «Отец и сын» по 
одноименному роману Г. Маркова.  
 - Поставлен радиоспектакль «Побег» по роману « Сибирь» (автор инсценировки 
Мария Попова, композитор Юрий Чичков). 
 
1973, июль. Передал Новокусковской школе (Асиновский район Томской области) 
коллекцию медалей классиков русской литературы и литературы народов СССР, 
которую собирал много лет. 
 
1973, сентябрь. Выступление на V конференции писателей стран Азии и Африки. 
 
1974.  Присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
 - Делегат Учредительного съезда Всесоюзного добровольного общества любителей 
книги от РСФСР. 
 
1974, апрель. Принял участие в работе XVII съезда ВЛКСМ. 
 
1974, июнь. Участвовал в Днях советской литературы в Казахской ССР. 
   
1974, август-сентябрь. В окрестностях Томска ведутся съемки массовых сцен 
телефильма «Соль земли» (по одноименному роману Г. М. Маркова), режиссёр Г. 
Беглов, главный оператор В. Иванов.  
 
 1974, октябрь. Делегат Учредительного съезда Всероссийского добровольного 
общества любителей книги от Новосибирской области (Москва, 1 октября 1974). 
 - В журнале «Знамя» № 10 опубликована повесть «Земля Ивана Егорыча». 
 
1975, март. Участвовал в VI Всесоюзном совещании молодых писателей. 
 
1975, август. Посещение Томской области и Асиновского района (г. Асино и с. 
Новокусково). Встреча с партактивом.  
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1975, сентябрь. В журнале «Знамя» № 9 напечатана повесть «Завещание».   
 
1975, октябрь. Участвовал в Днях советской литературы в Азербайджане. 
 
1976. Присуждена Ленинская премия за роман «Сибирь». Полученную премию 
писатель передал на строительство библиотеки на своей родине в селе Новокусково 
Асиновского района Томской области. 
  - Издательство «Правда» (библиотека «Огонёк») издает повесть «Завещание», впервые 
опубликованную в 1975 году в журнале «Знамя».  
  - Выходят в «Роман-газете» повести «Земля Ивана Егорыча», «Завещание».  
  - Издательство «Советская Россия» издает книгу публицистики «С тобой, партия!».   
  - На экраны выходит пятисерийный телефильм «Сибирь» по одноименному роману Г. 
Маркова.  
  - На киностудии «Ленфильм» выходит 8-ми серийный цветной фильм «Строговы» по 
мотивам романов Г. Маркова «Строговы» и «Соль земли».  
- В журнале «Памир» № 1-4 печатаются главы из романа таджикского писателя Ю. 
Акобирова «Земля отцов» в переводе Г. Маркова и О. Марковой. 
 
1976-1980. Редактор серии Байкало-Амурской библиотеки «Мужество». 
 
1976, февраль. Выступил с речью на XXV съезде КПСС. Член Центрального Комитета 
КПСС. 
 
1976, 15 мая. В томской областной газете «Красное знамя» опубликована телеграмма Г. 
Маркова о передаче Ленинской премии Новокусковскому сельскому совету на 
строительство библиотеки в селе. 
 
1976, 21 июня. Выступил с речью на VI съезде писателей СССР. 
 
1977, январь-февраль. В журнале «Знамя», кн. 1, 2 печатается роман таджикского 
писателя Ю. Акобирова «Земля отцов» в переводе Г. Маркова и О. Марковой. Роман 
вышел отдельным изданием в 1977 году в издательстве «Советский писатель», в 1980 – 
в издательстве «Художественная литература». 
 
1977, март. Выступил на XVI съезде профсоюзов СССР. 
 
1977, ноябрь. В журнале «Знамя» № 11 опубликована повесть «Тростинка на ветру». 
 
1978. В издательстве «Советский писатель» вышел публицистический и литературно-
критический сборник «Горизонты жизни и труд писателя».  
 - В издательстве «Молодая гвардия» вышла книга «Земля Ивана Егорыча», в которую 
входят две повести и рассказ.  
 - Томская областная научная библиотека им. А. С. Пушкина выпустила 
библиографический указатель «Георгий Мокеевич Марков». 
 
1978, апрель. Председатель Всесоюзного юбилейного комитета по подготовке к 
празднованию 100-летнего юбилея со дня рождения таджикского писателя Садриддина 
Айни. 
-  Выступил с речью на торжественном заседании, посвященном юбилею писателя. 
- Участвовал в Днях советской литературы в Таджикистане. 
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1978, сентябрь. Участвовал в днях литературы и искусства РСФСР в Армянской ССР. 
 
1978, ноябрь. Участвовал в Днях советской литературы в Чехословакии. 
 
1978, 11 ноября. Состоялось торжественное открытие библиотеки в с. Новокусково 
Асиновского района Томской области, построенной на  средства писателя, который 
перечислил Ленинскую премию за 1975 год в области литературы и искусства за роман 
«Сибирь» на строительство библиотеки. Г. Марков прислал в дар 1500 экземпляров 
книг из своей личной библиотеки. Позднее была выслана вторая партия книг более 
1000 экземпляров. Большая часть книг с автографами писателей. 
 
1979. Становится председателем комитета по Ленинским премиям в области 
литературы, искусства и архитектуры.  
- На экраны вышла кинодилогия «Отец и сын» по одноименному роману Г. Маркова.  
- На киностудии «Ленфильм» вышел семисерийный фильм «Соль земли» по мотивам 
романов Г. Маркова «Строговы» и «Соль земли». Часть съемок проходила в 
окрестностях г. Томска.  
- На киностудии «Ленфильм» вышел художественный фильм «Вторая весна», 
поставленный  по мотивам повести Г. Маркова «Завещание». 
 
1979, март. Участие в работе VII Всесоюзного совещания молодых писателей. 
 
 1979, август. Визит в Томскую область. Знакомство с Томским нефтехимическим 
комбинатом, встречался с руководителями стройки будущего предприятия, рабочими, 
специалистами. Побывал на строительстве Томской птицефабрики. Посетил Монумент 
боевой и трудовой славы томичей в годы Отечественной войны в Лагерном саду, 
открытие которого должно было состояться. В Доме политического просвещения 
выступил перед партийным и идеологическим активом.  
- В журнале «Знамя» № 1 опубликована повесть «Моя военная пора». 
 
1979, 29 августа. Выступает перед односельчанами в Новокусковской библиотеке. 
 
1979, октябрь. Отправляет телеграмму-поздравление томичам по поводу награждения г. 
Томска орденом Октябрьской Революции. 
 
1980. Издательство «Молодая гвардия» выпускает отдельным изданием книгу «К 
юности». 
- Награжден премией Ленинского комсомола за сценарий кинодилогии «Отец и сын», 
написанный в соавторстве с Анатолием Ивановым. 
- Присуждена Государственная премия УССР им. П. Тычины «Чувство семьи единой». 
- Московский Малый театр поставил спектакль «Вызов» по одноименной пьесе Г. 
Маркова и Э. Шима. Постановка В. Андреева совместно с режиссёром В. Бейлисом. 
 
1981. В журнале «Знамя» № 3 опубликована первая часть романа «Грядущему веку», 
который посвящен насущным хозяйственным проблемам современной Сибири.   
 - Издательство «Художественная литература» начало издавать второе издание 
собрания сочинений в пяти томах (1981-1982). 
 - Издательство «Советский писатель» выпустило сборник «Завещание», в который 
вошли три повести и один рассказ.  
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 - Томский драматический театр поставил спектакль «Вызов» по одноименной пьесе Г. 
Маркова и Э. Шима (режиссер-постановщик Ф. Григорьян).  
  - На киностудии «Ленфильм» выходит двухсерийный цветной фильм «Тростинка на 
ветру» по одноименной повести Г. Маркова.  
 - На Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького вышел 
фильм «Приказ: огонь не открывать» по повести Г. Маркова «Орлы над Хинганом». 
 - Участвовал в Днях советской литературы в Узбекистане. 
 
1981, 27 февраля. Выступил с речью на XXVI съезде КПСС, член Центрального 
Комитета партии. 
 
1981, март. На родине писателя в г. Асине  Томской области начались «Марковские 
чтения», посвященные 70-летию со дня рождения писателя-земляка. Становятся 
ежегодными чтениями, проводимыми в Асиновском районе. 
 - В журнале «Знамя» № 3 опубликована первая часть романа «Грядущему веку», 
который посвящен насущным хозяйственным проблемам современной Сибири.   
 
1981, апрель. Томский горисполком присвоил Г. М. Маркову звание «Почетный 
гражданин Томска».  
 
1981, июнь. Выступил с речью на VII съезде писателей СССР. 
 
1982. В журнале «Знамя» № 12 опубликована вторая часть романа «Грядущему веку».  
- В издательстве «Советская Россия» вышел публицистический и литературно-
критический сборник «В поисках поэзии и правды». 
- Присуждена международная премия «Лотос».  
 
1983. В издательстве «Молодая гвардия» выходит отдельной книгой роман 
«Грядущему веку». Писатель продолжает тему освоения Сибири. Действие романа 
происходит и в далеком сельском районе, и в Москве, и в Западной Европе. Главная 
идея романа – гражданская ответственность работников всех уровней как хозяев жизни, 
об искусстве управления, чтобы могучие производительные силы использовались без 
ущерба для будущих поколений.  
 - На Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького вышел 
фильм «Приказ: перейти границу» по мотивам повести Г. Маркова «Орлы над 
Хинганом».   - Вручена медаль имени академика С. П. Королёва за большой вклад в 
пропаганду достижений СССР в изучении и освоении космического пространства и 
развитии ракетно-космической техники. 
 
1983, октябрь. Выступление на VII конференции Ассоциации писателей стран Азии и 
Африки в Ташкенте. 
 
1984. Награжден орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и молот» за 
большие заслуги в развитии советской литературы, плодотворную общественную 
деятельность и в связи с 50-летием создания Союза писателей СССР. Становится 
дважды Героем Социалистического Труда.   
 
1984, май. Выступление на VIII Всесоюзном совещании молодых писателей. 
 
1984, декабрь. Присуждена Государственная премия РСФСР 1984 года  имени братьев 
Васильевых в области киноискусства писателям, авторам сценариев Г. М. Маркову, Э. 
Ю. Шмидту (Шиму), авторам сценария, Ю. Г. Иванчуку, режиссёру-постановщику, В. 
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Е. Бирюкову, А. С. Потапову, актёрам – за художественный фильм «Приказ : перейти 
границу» производства Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. 
Горького. 
 
1985. Присуждена Большая литературная премия Болгарии «София-85». 
 - На центральной усадьбе совхоза «Комсомолец» в селе Новокусково Асиновского 
района Томской области открылся литературный музей Г. М. Маркова. Он 
сформирован на базе отреставрированного по проекту Сибирского филиала 
«Спецпроектреставрация» дома на Мокеевке, в котором долгие годы прожила семья 
Марковых, давшая стране целое поколение известных советских писателей.  
- Инсценировка Г. Маркова и Э. Шима «Из новостей сегодняшнего дня» по роману Г. 
Маркова «Грядущему веку» в московском Малом театре.  
- На киностудии «Ленфильм» выходит пятисерийный фильм «Грядущему веку». 
 - В издательстве «Планета» выходит фотоальбом «В краю кедровом: Томская область» 
с вступительной статьёй Г. Маркова. 
 
1986. На киностудии «Мосфильм» вышел фильм «Завещание» – киновариация рассказа 
Г. Маркова «Земля Ивана Егорыча».  
 
1986, 1 марта. Выступил с речью на XXVII съезде КПСС. 
 
1986, 24 июня. Выступает с речью на VIII съезде писателей СССР.   Становится 
председателем правления Союза писателей СССР. 
 
1987, 28 февраля. Газета «Причулымская правда» (Асино) опубликовала приветствие 
томичам по поводу открытия Недели литературы РСФСР в Томской области. 
      
1988. Возглавил комиссию по литературному наследию М. Шагинян. 
 
1980-е, вторая половина. С началом перестройки завершил свою общественную и 
административную деятельность, добровольно сложив с себя все обязанности. 
 
1990. Делегат XXVIII съезда КПСС. 
 
1991, 25 сентября. Умер после тяжелой, продолжительной болезни. Похоронен на 
Троекуровском кладбище в г. Москве. 
 
1993. Вышли посмертные издания произведений: «Строговы» - (Москва, Екатеринбург, 
Кемерово); «Соль земли» (Москва); «Отец и сын» (Кемерово); «Сибирь» (Москва, 
Воронеж, Кемерово). 
 
1994. Вышли посмертные издания произведений: «Строговы» (Москва); «Соль земли» 
и «Отец и сын» (Екатеринбург); «Сибирь» ( Екатеринбург,  Москва). 
 
 1996, апрель. Новокусковской сельской библиотеке присвоено имя Г. М. Маркова. 
 
2000. Закрыт музей Г. М. Маркова в с. Новокускове Асиновского района из-за 
отсутствия финансирования, экспонаты перевезли в Асиновский краеведческий музей.  
 
2004. Сгорел дом семьи Марковых в с. Новокусково Асиновского района.. 
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2006. В г. Асине вышла книга асиновского краеведа, биографа творчества Г. Маркова, 
Г. Игнатова «У истоков творчества». 
- Отдел библиографии Библиотечно-эстетического центра Асиновского района 
выпустил второй выпуск «Творческого Причулымья» - рекомендательный список 
«Сибирский летописец…», посвященный 95-летию со дня рождения Г. М. Маркова. 
 
2006, апрель. В Томской области прошли мероприятия, посвященные 95-летию со дня 
рождения Г. М. Маркова. Благодаря поддержке администрации области и Томска, 
творческой инициативе Томской областной библиотеки им. А. С. Пушкина, Томской 
писательской организации и редколлегии журнала «Сибирские Афины», марковские 
чтения стали областными, собрав земляков-почитателей и гостей издалека. 
Проводились в г. Томске, а также в Асиновском районе. В Томской областной научной 
библиотеке им. А. С. Пушкина прошла региональная конференция «Литературное 
наследие Г. М. Маркова». В конференции приняли участие ученые Томского 
государственного университета, томские писатели, краеведы, библиотекари, 
школьники. В зале искусств библиотеки прошёл литературно-музыкальный вечер «В 
кругу друзей», посвященный Г. М. Маркову. Вечер прошёл в форме творческого отчёта 
Томской писательской организации, детища Г. М. Маркова, за первый квартал 
текущего года. Из Москвы пришли приветственные послания от руководителя 
Международного Сообщества Писательских Союзов Сергея Михалкова, от президента 
Академии поэзии Валентина Устинова. В гости к томичам приехали: руководитель 
аппарата исполкома МСПС прозаик Иван Сабило и заместитель главного редактора 
литературного журнала «Дом Ростовых» поэт и критик Денис Устинов. 
- Томскую область, Асиновский район, с. Новокусково посетил внук писателя, историк 
Филипп Тараторкин. 
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Советов. – Иркутск, 1948. – С. 33-38. 
О М. И. Щукине. 
              
365. Сила мечты // Лит. газ. – 1948. – 8 мая. 
О Герое Социалистического Труда Игнатьеве. 
 
366. Советская литература – совесть прогрессивного человечества // 
Вост.-Сиб. правда. – 1948. – 5 дек. 
О расцвете многонациональной советской литературы, о её прогрессивном 
характере и о росте её авторитета за границей. 
 
367. Будут ли шуметь сибирские кедры? // Сиб. огни. – 1949. – № 4. – 
С. 129-131. 
Об усилении внимания к кедровым лесам Сибири. 
 
368. Волнующее произведение // Вост.-Сиб. правда. – 1949. – 30 дек. 
О постановке в Иркутском областном драмтеатре пьесы П. Маляревского «Канун 
грозы». 
 
369. За литературу высокого идейного содержания и художественного 
мастерства // Вост.-Сиб. правда. – 1949. – 14 авг. 
К 3-й годовщине Постановления ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и 
«Ленинград». 
 
370. Знаменосцы коммунизма // Вост.-Сиб. правда. – 1949. – 1 мая. 
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Письма стахановцев Иркутской области в редакцию газеты «Восточно-Сибирская 
правда» о своей работе. 
 
371. Иркутск – Качуг : из записной книжки писателя // Вост.-Сиб. 
правда. – 1949. – 11 июня. 
О преобразованиях в притрактовых селах Оек, Усть-Орда, Манзурка и в поселке 
Качуг Иркутской области. 
 
372. Иркутская областная конференция писателей : пленарное 
заседание 23 сент. // Вост.-Сиб. правда. – 1949. – 25 сент. 
Изложение выступления Маркова о своей повести «Солдат пехоты». 
 
373. Одна встреча // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., 
очерки, выступления. – М., 1971. – С. 296-298; 
То же // Марков Г. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 359-361;   
То же // Марков Г. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – С. Т. 5. – 382-384; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 470-472. 
О встречах с А. С. Макаренко, возглавлявшем в 1938 г. специальную комиссию по 
делам писателей Иркутской области. Статья написана в 1949 году. 
 
374. Черембасс // Вост.-Сиб. правда. – 1949. – 28 авг. 
О развитии Черемховского угольного бассейна в 1949 году и его дальнейших 
перспективах. 
 
1950-е 
 
375. Желаем новых успехов // Вост.-Сиб. правда. – 1950. – 17 марта. – 
В соавт. с И. Луговским, И. Молчановым и др. (всего 8 подписей). 
К присуждению К. Седых Государственной премии за роман «Даурия». 
 
376. Молодые писатели Восточной Сибири // Большевистская смена 
(Новосибирск). – 1950. – 8 окт.; 
То же // Сиб. огни. – 1951. – № 4. – С. 84-91. 
 
377. Наше оружие – труд : [очерк] // Вост.-Сиб. правда. – 1950. – 16 
июля; 
То же : [перераб. и доп. вариант] // Марков Г. М. Письмо в Мареевку : 
рассказы и очерки. – [Иркутск], 1952. – С. 54-66. – Под загл. : В селе 
Весёлом. 
Ставится вопрос о значении недр для развития народного хозяйства Сибири. 
 
378. О молодых писателях // Вост.-Сиб. правда. – 1950. – 28 сент. 
О новых произведениях молодых писателей и критиков в Иркутской области. 
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379. О рецензии на спектакль «Ромео и Джульетта» : (письмо в ред.) // 
Вост.-Сиб. правда. – 1950. – 20 июля. – В соавт. с И. Молчановым и Г. 
Кунгуровым. 
О необходимости повысить требования к качеству театральных рецензий. 
 
380. О сибирском кедре // Правда. – 1950. – 16 сент. 
 
381. По поводу рецензии А. Левиковой на спектакль Иркутского обл. 
драм. театра // Вост.-Сиб. правда. – 1950. – 12 июля. 
 
382. Праздник Родины: письмо в Мареевку // Лит. газ. – 1950. – 19 
дек.; 
То же // Марков Г. М. Письмо в Мареевку : рассказы и очерки. – 
[Иркутск], 1952. – С. 3-10. 
 
383. За коммунизм! // Сов. молодежь. – 1951. – 21 февр. 
По поводу беседы И. В. Сталина с корреспондентом «Правды».    
            
384. На великой стройке : [очерк] // Сов. Сибирь. – 1951. – 15 нояб. – 
В соавт. с А. Смердовым; 
То же // Вост.-Сиб. правда. – 1951. – 17 нояб.; 
То же : [перераб. и доп. вариант] // Марков Г. М. Письмо в Мареевку : 
рассказы и очерки. – [Иркутск], 1952. – С. 11-19.  
Очерк о строительстве Волго-Донского канала и Цимлянского гидроузла. 
 
385. О книгах молодых писателей, изданных в Иркутске // Вост.-Сиб. 
правда. – 1951. – 31 мая. 
Анализ романа Ф. Таурина «К одной цели», В. Балябина  «Голубая Аргунь», 
книги А. Иванова «У синих гор», очерков В. Козловского «В приангарской степи», 
детских книг Н. Патова и стихов М Сергеева «В чудесном доме». 
            
386. Почему в Красноярске выходят плохие книги? // Лит. газ. – 
1951. – 11 дек. – В соавт. с А. Смердовым. 
О работе Красноярского отделения Союза писателей СССР и Красноярского 
издательства. 
 
387. Исторически правдивый спектакль // Правда. – 1952. – 23 марта; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 354-358. – Под загл. : Пьеса о героизме 
ленских рабочих; 
То же // Марков Г. Собр. соч.: в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 350-354; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 482-486.    
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О пьесе П. Маляревского «Канун грозы», удостоенной Государственной премии. 
Статья написана в 1952 году. 
   
388. К новым творческим успехам // Вост.-Сиб. правда. – 1952. – 14 
авг. 
О работе, творческих замыслах и задачах иркутских писателей. 
 
389. Книга, заслужившая признание народа // Приамурье. – 1952. – 
Кн. 2. – С. 132-139; 
То же // Марков Г. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 347-349. – Под загл. : О романе К. Седых 
«Даурия»; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 362-
364. – Под загл. : О романе К. Седых «Даурия»;  
То же // Седых К. Даурия : роман. – Иркутск, 1975. – Кн. 2. – С. 411-
412; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. –  С. 464-466. – Под загл. : О романе К. Седых «Даурия».  
О романе К. Седых «Даурия».   
 
390. Наш читатель // Марков Г. М. Письмо в Мареевку : рассказы и 
очерки. – [Иркутск], 1952. – С. 102-112. 
О живой связи советских читателей с литературой, о бережном и требовательном 
отношении к ней. 
          
391. Первые книги молодых писателей Восточной Сибири // Писатели 
советской Сибири : критич. очерки : [сб. / предисл. Г. М. Маркова 
«Литературная жизнь Сибири»]. – Иркутск, 1952. – Вып. 1. – С. 179-196. 
 
392. Роман о советских патриотах // Веч. Ленинград. – 1952. – 16 мая. 
 
393. Счастье Родины // Сов. молодежь (Иркутск). – 1952. – 5 окт. 
Статья написана к XIX съезду партии. 
 
394. Требовательный друг // Известия. – 1952. – 6 июля; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 308-314; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 365-
371; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 476-481; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды. – М., 1982. – С. 33-
39. 
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Особенности восприятия художественных произведений советским читателем (на 
примере Иркутской области). 
 
395. Гидростат над водой // Огонёк. – 1953. – № 51. – С. 32. 
 
396. Огни иркутского села : заметки о сельских клубах // Лит. газ. – 
1953. – 17 дек. 
О неудовлетворительном состоянии культурно-просветительной работы в селах 
Иркутской области (Усть-Орда, Хомутово, Введенщина, Моты). 
 
397. Разведчики молодых талантов : заметки редактора лит. 
альманаха // Лит. газ. – 1953. – 29 янв.; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 207-212; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т.  – М., 1974. – Т. 5. – С. 110-
115; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : ( сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 241-246; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 126-131; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 110-
115. 
О Всесоюзном совещании редакторов русских литературно-художественных 
альманахов, выходящих в областях, краях и республиках страны. О работе редакции 
альманаха «Новая Сибирь», о привлечении и воспитании молодых писателей. 
    
398. Слово о советском человеке // Вост.-Сиб. правда. – 1953. – 6 нояб. 
К 36-й годовщине Октября. Автор показывает советского человека в важнейшие 
исторические периоды жизни страны и раскрывает его высокий духовный облик. 
 
399. Хребты Саянские // Краснояр. рабочий. – 1953. – 20 мая; 
То же // Новая Сибирь. – 1953. – Кн. 29. – С. 237-247; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 372-
384; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 326-339; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : [сб. ст.]. – 
М., 1978. – С. 487-498. 
Рецензия на роман С. В. Сартакова «Хребты Саянские» (М., 1952). 
 
400. Больше хороших книг о современном герое : с отчет.-выбор. 
собрания иркут. писателей // Сов. молодежь (Иркутск). – 1954. – 6 окт. 
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401. За высокую идейность и художественное мастерство : с отчет.-
выбор. собр. иркут. отд-ния Союза сов. писателей // Вост.-Сиб. правда. – 
1954. – 7 окт. 
В разделе «О насущных проблемах литературы» излагаются основные положения 
выступления Г. Маркова. 
 
402. Завод пиявок // Огонёк. – 1954. – № 26. – С. 32. 
 
403. Заботиться о мастерстве : cъезд писателей Якутии и Монголии // 
Лит. газ. – 1954. – 31 авг. 
 
404. Местные возможности : заметки писателя // Вост.-Сиб. правда. – 
1954. – 9 февр. 
О недостаточном использовании кедровых орехов, ягод, грибов в пищевой 
промышленности Сибири. 
 
405. О поэзии труда // Сов. молодежь (Иркутск). – 1954. – 23 мая. 
О выпускниках средних школ, идущих на производство. 
 
406. Познавать народный опыт! // Лит. газ. – 1954. – 30 окт. 
Ответ на анкету «Литературной газеты» «Что мы ждем от съезда» (II-й 
Всесоюзный съезд писателей). 
 
407. Растут силы советской литературы [Сибири и Дальнего 
Востока] // Правда. – 1954. – 11 авг.; 
То же // Тихоокеан. звезда. – 1954. – 14 авг. 
О литературе Сибири и Дальнего Востока, особенно Иркутской области, а также о 
задачах писательских организаций Сибири и Дальнего Востока. 
 
408. Сельские впечатления // Вост.-Сиб. правда. – 1954. – 20, 21 февр. 
О развитии экономики и культуры Тулунского и Аларского районов Иркутской 
области. 
         
409. [О работе над романом «Соль земли» : ответ на анкету] // Лит. 
газ. – 1955. – 1 янв. 
 
410. Слова любви и привета // Вод. транспорт. – 1955. – 15 нояб. 
 
411. Восхождение // Лит. газ. – 1956. – 28 февр. 
Впечатления о XX съезде КПСС. 
 
412. Истоки творчества : [сокр. вариант ст.] // Мол. гвардия. – 1956. – 
№ 3. – С. 174-178; 
То же // Советская литература и вопросы мастерства. – М., 1957. – 
Вып. 1. – С. 111-121. 
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История создания романа «Строговы». 
 
413. К новым свершениям, советский человек! // Огонёк. – 1956. – 
№ 52. – С. 4. 
 
414. Костры на берегу // Известия. – 1956. – 30 апр. 
По колхозам Иркутской области. 
 
415. Книгу новостройкам и селам : [беседа с Г. Марковым] // Лит. 
газ. – 1956. – 22 нояб. 
 
416. Огни созидания // Сов. Россия. – 1956. – 8 июля. 
 
417. Писательские встречи в Москве // Правда. – 1956. – 15 июня; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 359-365; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 385-
391. 
О проведении декады армянского искусства и литературы в Москве; о 
современной армянской литературе.  
 
418. Приезжайте к нам на Ангару // Смена. – 1956. – 5 апр. 
 
419. Сибирь ждет вас, молодые друзья! // Лит. газ. – 1956. – 22 мая. 
 
420. Сибирь ждёт новосёлов // Культ.-просвет. работа. – 1956. – № 7. – 
С. 2-5. 
О хозяйственном и культурном строительстве в Сибири. 
 
421. [Творческие планы на 1956 г. : ответ на анкету] // Сиб. огни. – 
1956. – № 1. – С. 149. 
 
422. Шестидесятилетие Ф. И. Панферова // Огонёк. – 1956. – № 40. – 
С. 29 : портр. 
 
423. [Речь на II-м Всесоюзном съезде советских писателей, 17 дек. 
1954 г.] // Второй Всесоюзный съезд писателей : стеногр. отчет. – М., 
1956. – С. 119-122.  
     
424. Выращивайте свои литературные силы // Красное знамя. – 1957. – 
27 окт. 
 
425. За творческие успехи писателей РСФСР // Лит. газ. – 1957. – 12 
сент. 
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К созданию Союза писателей РСФСР. 
      
426. Слово старших товарищей : телеграмма, Томск, обком 
комсомола // Мол. ленинец. – 1957. – 22 июня. 
Поздравление с Первым томским областным фестивалем молодежи и студентов. 
 
427. Центр и периферия : заметки писателя // Сов. Россия. – 1957. – 31 
авг. 
      
428. Жить устремлениями и достижениями народа : писательская 
печать накануне съезда // Лит. газ. – 1958. – 4 сент. 
Изложение выступления Г. Маркова на совещании редакторов республиканских 
литературно – художественных журналов и литературных газет. 
 
429. Григорий Коновалов – автор романа «Истоки» // Коновалов Г. 
Истоки. – М., 1959. – С. 390-391; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 343-344; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 392-
393; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 503-504. 
Статья написана в 1958 г. 
 
430. Литература земли российской // Правда. – 1958. – 7 дек. – С. 2; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 113-119; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 116-
121. 
К первому Учредительному съезду писателей РСФСР. 
 
431. [О творчестве С. Залыгина : обсуждение в Оргкомитете Союза 
писателей РСФСР] // Вопр. лит. – 1958. – № 9. – С. 179. 
 
432. Свято хранить традиции // Красное знамя. – 1958. – 29 окт. 
Письмо-приветствие томскому комсомолу по случаю 40-летия ВЛКСМ.  
Воспоминания писателя о первых годах комсомола Томской области. 
 
433. Советская литература на подъёме : беседа с секретарем правления 
Союза писателей СССР Г. М. Марковым // Учит. газ. – 1958. – 20 февр. 
 
434. Илья Чавчавадзе восславил свободу // Марков Г. М. Жизнь. 
Литература. Писатель : ст., очерки, выступления. – М., 1971. – С. 289-292; 
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То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 394-
397; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 429-432; 
То же // Марков Г. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 1983. – 
С. 352-355. 
О грузинском писателе второй половины XIX века И. Г. Чавчавадзе. Статья 
написана в 1958 г. 
 
435. Вдохновляющие призывы // Правда. – 1959. – 17 июня. 
О приветствии ЦК КПСС Третьему съезду писателей СССР. 
 
436. Дома счастья при народных коммунах // Соц. обеспечение. – 
1959. – № 1. – C. 60. 
Из практики социального обеспечения в Китайской Народной Республике. 
 
437. Жизнь требует : литературные журналы и уровень новых задач // 
Лит. и жизнь. – 1959. – 18 февр. 
Изложение выступления Г. Маркова на расширенном заседании бюро Правления 
Союза писателей РСФСР. 
 
438. Красота человеческая // Лит. газ. – 1959. – 5 нояб.; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 220-224; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 122-
126; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 304-
308; 
То же // Марков Г.  М. К юности. – М., 1980. – С. 4-8. 
Размышления писателя о человеческой красоте, о животворной силе его труда, о 
силе художественного слова. 
     
439. Нас ведет и вдохновляет партия // Лит. газ. – 1959. – 24 янв. – С. 
1. 
 
440. О некоторых изменениях в Уставе Союза писателей СССР // Лит. 
газ. – 1959. – 22 мая; 
То же // Третий съезд писателей СССР, 18-23 мая 1959 г.: стеногр. 
отчет. – М., 1959. – С. 154-158. 
 
441. [О своих творческих планах] // Мол. гвардия. – 1959. – № 8. – С. 
199-200. 
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442. После съезда : раздумья и планы // Мол. гвардия. – 1959. – № 8. – 
С. 195-203. 
На вопрос «Третий съезд советских писателей и Ваши творческие планы»  
журналу отвечают советские писатели, в том числе Г. М. Марков. 
 
443. Правдивый и волнующий рассказ // Вод. транспорт. – 1959. – 23 
апр. 
О радиокомпозиции В. Геймана и Л. Рябинина «Рабочий день В. И. Ленина».  
 
444. Слово о Шишкове // Шишков В. Я. Собрание сочинений: в 8-ми 
т. – М., 1960. – Т. 1. – С. 5-19;   
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 273-285;  
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя. – М., 1978. – 
С. 443-454; 
То же // Воспоминания о В. Шишкове. – М.,  1979. – С. 289-300; 
То же // Шишков В. Я. Собр. соч.: в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 384-
395; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды. – М., 1982. – С. 46-
59; 
То же // Шишков В. Я. Угрюм-река : роман. – М. : Худож. лит., 1982. – 
892 с. : ил; 1 л. портр. – (Б-ка классики. Советская литература); 
То же // Шишков В. Я. Собр. соч.: в 8-ми т. – М., 1983. – Т. 1. – С. 3-
13;  
То же // Марков Г. В поисках поэзии и правды: ст. о лит. – М., 1983. – 
С. 378-389; 
То же // Шишков В. Угрюм-река : роман. – Кишинёв, 1984. – С. 754-
759; 
То же // Шишков В. Угрюм – река : роман. – Улан-Удэ, 1987. – Т. 2. – 
С. 518-525. 
 
445. Федор Амелин – автор книги «Семилетку за пять лет» // Красное 
знамя (Харьков). – 1959. – 15 окт. 
 
446. Чувство окрыленности // Правда. – 1959. – 6 сент. – С. 3. 
В связи со встречей Н. С. Хрущева и М. А. Шолохова в станице Вешенской. 
 
1960-е 
 
447. Гордость нашей литературы // Что читать. – 1960. – № 6. – С. 
17. – (Удостоенные Ленинской премии). 
О М. А. Шолохове. 
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448. Критика, современность, читатель // Вопр. лит. – 1960. – № 5. – С. 
3-16; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 120-136; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. –  М., 1974. – Т. 5. – С. 127-
142; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 253-266; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 24-37. 
О задачах литературной критики 1959 г. 
 
449. Лев Толстой и наше время // Коммунист. – 1960. – № 16. – С. 88-
98; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 253-272; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 419-
429; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 395-
412; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 409-425; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 336-352. 
К 50-летию со дня смерти писателя. 
 
450. Писатели – пропагандисты идей партии // Лит. газ. – 1960. – 20 
сент. – С. 1, 3. 
 
451. Слово за вами, товарищи бумажники! : [к Всесоюз. совещанию 
работников целлюлоз.-бумаж. пром-сти : письмо в ред.] // Лит. газ. – 
1960. – 10 нояб. 
Авт. : К. Воронков, Л. Леонов, Г. Марков и др. 
 
452. Современность – душа литературы // Правда. – 1960. – 23 нояб. – 
С. 3. 
         
453. Среда – знание – труд // Лит. и жизнь. – 1960. – 12 февр. – С. 3; 
То же // Мастерство писателя. – М., 1961. – С. 56-61; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 104-112; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 143-
150; 
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То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 308-
315; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды. – М., 1982. – С. 5-
13; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : [сб. ст.]. – 
М., 1978. – С. 517-524; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 131-138; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды: ст. о лит. – М., 
1983. – С. 408-414. 
Сибирские истоки творческой биографии писателя; о романе «Отец и сын». 
 
454. XXII съезд КПСС и задачи советской литературы : [доклад 
секретаря правл. Союза писателей СССР на  III-м пленуме правления 
Союза писателей СССР : в сокр.] // Лит. газ. – 1961. – 23 дек. – С. 1-2; 26 
дек. – С. 1, 3. 
 
455. За высокую идейность и художественность советской 
литературы // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 27-48;  
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 151-
171; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 273-291; 
То же // Марков Г. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 1983. – 
С. 6-24. 
О проблемах художественного мастерства в советской многонациональной 
литературе. Статья написана в 1961 году. 
   
456. Край чудес [Сибирь] : заметки писателя // Известия. – 1961. – 22, 
23 июля; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 225-230; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 179-
184; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1971. – С. 335-340; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 325-
329; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 14-18. 
О богатствах сибирского края. 
 
457. Ответственность перед временем // Лит. газ. – 1961. – 1 июня. – 
С. 1-3. 
О задачах литературы на современном этапе. 
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458. Партия великого подвига // Правда. – 1961. – 7 нояб.; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 156-162; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 172-
161; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 315-
321; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 267-272; 
То же // Марков Г. К юности. – М., 1980. – С. 8-14. 
О Коммунистической партии Советского Союза. 
 
459. Перед съездом // Лит. газ. – 1961. – 8 апр. 
Задачи советской литературы. 
 
460. Приметы нашего времени // Веч. Ленинград – 1961. – 16 мая; 
То же // Октябрь. – 1961. – № 5. – С. 3-18; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 191-
195; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 321-
325;   
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 18-22;  
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 195-199; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 364-368; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 18-22.  
Размышления писателя о народной инициативе, творческой мысли русского 
народа. 
 
461. Волшебная сила народа // Красная звезда. – 1962. – 17 авг. 
 
462. Встреча с Георгием Марковым [и А. Кузнецовой : беседа] // Веч. 
Новосибирск. – 1962. – 15 февр. 
      
463. Как мы пишем // Вопр. лит. – 1962. – № 8. – С. 162-177. 
Анкета спецкорреспондента журнала «Вопросы литературы» Александра Лесса. 
Отвечают советские писатели, в том числе Г. М. Марков (с. 172-173). 
 
464. «Коридоры Рожнова» : фельетон // Правда. – 1962. – 6 апр. – В 
соавт. с Б. Данелия. 
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465. Мотив времени // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : 
ст., очерки, выступления. – М., 1971. – С. 213-219; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 196-
202; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 292-298. 
О поездках по ряду областей в Узбекистане, об изменениях, происшедших в 
республике. Статья написана в 1962 году. 
 
466. Новые вершины // Правда. – 1962. – 9 нояб. 
Успехи коммунистического строительства СССР. На примере Узбекской ССР. 
 
467. О Константине Федине // Новый мир. – 1962. – № 2. – С. 249-252; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 299-303; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 433-
437; 
То же // Воспоминания о Константине Федине : сб. – М., 1981. – С. 5-
9; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 417-
435; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 438-442; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды. – М., 1982. – С. 60-
65. 
        
468. Открытое сердце друга // Ташкентская правда. – 1962. – 10 июня. 
О книге Л. Мамиака и А. Вюрмеера «СССР открытым сердцем». 
 
469. Сын человечества // Бакинский рабочий. – 1962. – 27 окт.; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 293-295; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 430-
432; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 461-463; 
То же // Братство народов и литератур : (азерб. лит. в рус. сов. 
критике) / сост. и авт. вступ. ст. С. Г. Асадуллаев. – Баку : Язычы, 1981. – 
С. 166-168.  
К 150-летию азербайджанского писателя, философа-материалиста М. Ф. 
Ахундова. 
 
470. Ценное подспорье агитатору // Ташкент. правда. – 1962. – 30 янв. 
О справочнике «Избирательные системы стран мира». 
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471. В поисках поэзии и правды : из творческого опыта // Лит. 
Россия. – 1963. – 1 янв. – С. 9-11; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель: ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 200-206; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 203-
209; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 329-
335; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 341-346; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 57-63; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : [сб.]. – М., 1982. – 
С. 14-20. 
 
472. Великая правда наших дней : [выступление на IV-м Пленуме 
правления Союза писателей СССР] // Лит. газ. – 1963. – 30 марта. – С. 3. 
 
473. Завтрашний день литературы : к  [IV-му] Всесоюзному 
совещанию молодых писателей [в Москве] // Известия. – 1963. – 7 мая; 6 
мая, Моск. веч. вып. – С. 5; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 315-320; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 438-
442. 
 
474. Искусство принадлежит народу : писатели о традициях и 
новаторстве: [к дискуссии о пробл. новаторства в сов. лит. : ответы на 
анкету ред. журн. «Вопр. лит.»] // Вопр. лит. – 1963. – № 2. – С. 46-64. 
В том числе ответ на анкету Г. М. Маркова (с. 50-51). 
 
475. Москва – это мир // Веч. Москва. – 1963. – 25 дек. 
 
476. Современность и литература // Коммунист. – 1963. – № 6. – С. 81-
86. 
 
477. Современность и современники : беседа с Георгием Марковым // 
Лит. газ. – 1963. – 29 окт. – С. 3; 
То же // Красное знамя. – 1963. – 5 нояб.; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 137-142; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 185-
190; 
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То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 435-
440; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 525-530; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 415-419. 
  
478. Строительство коммунизма и советская литература // 
Строительство коммунизма и проблемы культуры : [сб. ст.]. – М., 1963. – 
С. 184-205. 
 
479. Я рад за своих земляков // Мол. ленинец. – 1963. – 6 сент. 
Интервью с секретарём правления Союза писателей СССР по поводу создания в 
Томске отделения Союза писателей РСФСР. 
 
480. Авантюристы из Пекина // Лит. газ. – 1964. – 8 сент. – С. 1. 
О Китайской Народной Республике. 
 
481. В едином строю // Лит. Россия. – 1964. – 14 авг. – С. 2. 
О литературе советской Сибири. 
 
482. Всегда с нами // Партия шагает в революцию : рассказы о 
соратниках В. И. Ленина. – М., 1964. – С. 368-379; 
То же // Партия шагает в революцию : рассказы о соратниках В. И. 
Ленина. – [Переизд.]. – М., 1969. – С. 266-275; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 78-
90.  
О большевике, ветеране партии П. П. Постышеве (1883-1940) и о встречах с ним в 
Иркутске, Хабаровске и Москве. 
 
483. Год плодотворный, год обещающий // Лит. газ. – 1964. – 13 июня. 
Успехи советской литературы. 
 
484. Год творческой работы // Правда. – 1964. – 7 марта. 
К годовщине встречи руководителей партии и правительства с деятелями 
литературы и искусства. 
 
485. Гордость человечества: [из подборки материалов «Слово о 
великом Кобзаре] // Коммунист Украины. – 1964. – № 3. – С. 53-68. 
К 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. 
 
486. О романе «Отец и сын» // Марков Г. Жизнь. Литература. 
Писатель : ст., очерки, выступления. – М., 1971. – С. 371-373; 
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То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 443-
445; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 531-533. 
Статья написана в 1964 г. 
 
487. Чудесная сила // Красная звезда. – 1964. – 1 мая; 
То же // Марков Г. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 143-149; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 217-
228; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 335-
340;  
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 347-352.         
Об успехах социалистического строительства в СССР. 
 
488. Всегда с читателем // Марков Г. Жизнь. Литература. Писатель : 
ст., очерки, выступления. – М., 1971. – С. 345-346; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 446-
447; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 467-469; 
То же // Воспоминания о Ефиме Пермитине : сб. – М., 1986. – С. 3-4. 
О писателе Е. Н. Пермитине и его романе «Первая любовь»; статья написана в 
1965 г. 
      
489. Живая слава // Лит. газ. – 1965. – 19 окт.; 
То же // Михаил Александрович Шолохов : сб. : [к 60-летию со дня 
рождения]. – М., 1966. – С. 193-195; 
То же // Слово о Шолохове. – М., 1973. – С. 350-351. 
О М.А. Шолохове. 
      
490. Живое сердце художника // Лит. газ. – 1965. – 13 марта. 
Памяти М. Гусейна. 
 
491. На Средней Оби // Правда. – 1965. – 26 сент.; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 163-174; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 229-
239; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 341-
350; 
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То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 369-379; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 22-31. 
О преобразованиях Томского Приобья, проблемах использования природных 
богатств. 
 
492. Обсудить накопленный опыт : открытое письмо группы 
писателей и учёных // Дружба народов. – 1965. – № 8. – 235-239. – 
Подписи : Н. Тихонов, Г. Марков, П. Бровка, М. Ибрагимов, Ю. Смолич, 
Д. Баевский, Л. Рогачевская, В. Дробижев, В. Пирогов. 
О необходимости создавать художественные произведения, посвященные 
истории советских фабрик и заводов. 
 
493. Писатель и время : [ответы писателей соц. стран на анкету журн. 
«Вопр. литературы»] // Вопр. лит. – 1965. – № 12. – С. 120-164. 
В том числе ответ на анкету Г. М. Маркова (с. 139-140). 
 
494. Писателю до всего есть дело : [беседа с депутатом Верх. Совета 
РСФСР писателем Г. Марковым] // Лит. Россия. – 1965. – 15 июля. – С. 2-3. 
О работе 5-й сессии Верховного Совета РСФСР.  
 
495. Пульс времени : [доклад на отчет.-выбор. собр. моск. писателей 
20 янв. 1965 г.: с сокращ.] // Известия. – 1965. – 21 янв.; 
То же // Лит. Россия. – 1965. – 22 янв. – С. 2-4. – Под загл. : 
Творчество – это наше производство; 
То же // Марков Г. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 1983. – 
С. 38-47. 
 
496. Творчество – это наше производство : [из докл. на отчет.-выбор. 
собрании писателей Москвы] // Лит. Россия. – 1965. – 22 янв. – С. 2-4; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 231-242; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 322-332. 
О работе московской писательской организации.  
 
497. Делегаты XXIII съезда КПСС : [высказывания] // Звезда 
Востока. – 1966. – № 6. – С. 5-19. 
Авт.: Л. И. Брежнев, Ш. Р. Рашидов, Н. Г. Егорычев, П. М. Машеров, 
В. П. Мжаванадзе, А. Е. Кочинян, М. А. Шолохов, И. И. Юодюл, С. П. Павлов, 
Г. М. Марков, В. И. Конотоп, М. С. Соломенцев, К. И. Галаншин, А. А. Епишев, 
Е. А. Фурцева. 
 
498. Как служить музе // Сов. печать. – 1966. – № 10. – С. 4-7. 
Обращение ко II-му Всесоюзному съезду журналистов. 
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499. Писательская Лениниана : [беседа с секр. правл. Союза писателей 
СССР Г. М. Марковым / записал С. Смоляницкий] // Лит. газ. – 1966. – 21 
апр. 
Четырехтомный коллективный труд о В. И. Ленине и его соратниках. 
 
500. Писательские встречи : [респ. писат. съезды] : беседа с секр. 
правл. Союза писателей СССР Г. Марковым // Правда. – 1966. – 28 янв. 
 
501. Речь товарища Г. М. Маркова [на XXIII-м съезде КПСС] // 
Известия. – 1966. – 3 апр.;  
То же  // Правда. – 1966. – 4 апр.;  
То же // Лит Россия. – 1966. – 8 апр. – С. 6. – Под загл. : Вместе с 
партией, под её водительством; 
То же // XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 29 
марта – 8 апреля 1966 г. : стеногр. отчёт : в 2-х т. – М., 1966. – Т. 1. – С. 
492-497;        
 То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 19-26; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 240-
247; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 164-170; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 48-54. 
 
502. Средняя Обь, сентябрь // Правда. – 1966. – 23 сент.; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 175-182; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 248-
255; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 350-
357; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 380-387. 
О превращении Томской области в нефтедобывающий и нефтеносный район, о 
проблемах развития сельскохозяйственного производства. 
 
503. Духовная сила народов // Правда. – 1967. – 27 дек. 
Об украинской литературе и искусстве. 
 
504. Лауреаты юбилейного года // Известия. – 1967. – 11 нояб. 
К присуждению Государственных премий СССР 1967 года в области литературы, 
искусства и архитектуры. 
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505. На томской земле // Правда. – 1967. – 22 сент.; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 183-188; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 256-
261; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 357-
362; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
С. 388-393; 
То же // Марков Г. К юности. – М., 1980. – С. 32-36; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды. – М., 1982. – С. 21-
26. 
О преобразованиях, происходящих на томской земле. 
 
506. Облик современности // Вопр. лит. – 1967. – № 10. – С. 50-58. – 
Навстречу 50-летию Октября. 
Об основных чертах литературы 1960-х годов, о своих творческих планах.  
 
507. Преображение Алтая // Правда. – 1967. – 16 окт.; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 189-194; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 262-
267; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 362-
366; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 394-397; 
То же // Марков Г. К юности. – М., 1980. – С. 36-40. 
 
508. Современность и проблемы прозы // Правда. – 1967. – 23 мая; 
То же // Лит. газ. – 1967. – 26 мая. – С. 5-8;  
То же // Четвёртый съезд писателей СССР 22-27 мая 1968 года : 
стенорг. отчет. – М., 1968. – С. 12-25; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М.,1971. – С. 73-103; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 268-
297; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 208-134; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 54-80; 
Выступление на IV съезде писателей СССР.  
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509. Моему другу в Чехословакии // Известия. – 1968. – 29 авг.; 28 
авг., Моск. веч. вып.; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 150-155; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 298-
302; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 235-241. 
Письмо советского писателя о событиях в Чехословакии в 1968 г. 
 
510. Обсуждение докладов // Сов. культура. – 1968. – 28, 29 нояб. 
В том числе речь Г. М. Маркова на III-м съезде художников. 
 
511. От высот жизни – к высотам литературы : заметки писателя // 
Правда. – 1968. – 1 авг.; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 58-69; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 304-
315; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 299-309. 
О современном литературном процессе. 
 
512. Певец подвига // Комс. правда. – 1968. – 20 июля; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 304-307; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 448-
451; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 505-508. 
К 70-летию писателя Л.С. Соболева. 
 
513. Старейшина советской туркменской литературы // Марков Г. 
Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, выступления. – М., 1971. – С. 
340-342;  
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 452-
454; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 473-475. 
О туркменском писателе Б. М. Кербабаеве. Статья написана в 1968 году. 
 
514. Школа жизни : из воспоминаний писателя [о комсомоле Томска 
1920-х гг.] // Красное знамя. – 1968. – 6 сент. 
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515. Вечный родник // Лит. газ. – 1969. – 23 апр. – С. 5. 
О советской литературной Лениниане. Ответ на письмо М. Николаева с прил. 
письма. 
 
516. Доброго пути, молодые! : (слово руководителям семинаров: 
Ч. Айтматов, В. Коротич, Г. Марков, Б. Ручьев, М. Слуцкис, Д. Бедный, 
А. Бек, Е. Долматовский, С. Залыгин, В. Кочетков, И. Мележ, 
В. Федоров) // Лит. газ. – 1969. – 2-9 апр. – С. 3-4. 
Выступление Г. М. Маркова в номере за 2 апреля, с. 2. 
 
517. За расширение и углубление творческих связей : [беседа с рук. 
сов. делегации, секретарем правл. Союза писателей СССР 
Г. М. Марковым] // Лит. Россия. – 1969. – 21 марта. – С. 15. 
О встрече руководителей Союзов писателей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, 
Румынии и СССР в Будапеште.  
 
518. Идеи Ленина – источник вдохновения // Идеи Ленина – источник 
вдохновения : материалы Объедин. пленума правл. творч. союзов СССР. 
Дек. 1969. – М., 1970. – С. 13-21; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 5-18; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 310-321; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 80-91. 
     
519. Литература, которая служит миллионам : [докл. секр. правл. 
Союза писателей СССР на Объедин. пленуме правл. творч. Союзов СССР: 
в сокр.] // Сов. культура. – 1969. – 11 дек. – Под загл. : Судьба народная, 
судьба человеческая; 
То же // Лит. газ. – 1969. – 17 дек. – С. 2. 
 
520. Лицом к рабочей теме : [беседа с пред. жюри конкурса, 
секретарем правл. Союза писателей СССР Г. Марковым] / записал Г. 
Политыко // Соц. индустрия. – 1969. – 5 авг. 
  О задачах и ходе Всесоюзного конкурса на лучшее произведение 
художественной прозы о советском рабочем классе. 
 
521. Молодая гвардия советской литературы // Лит. газ. – 1969. – 9 
апр. – С. 3. 
 
522. Народное призвание // Известия. – 1969. – 11 нояб.; 10 нояб., 
Моск. веч. вып. 
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К присуждению Государственных премий СССР 1969 г. в области литературы, 
искусства и архитектуры. 
 
523. Открытие века // Лит. газ. – 1969. – 8 янв.; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 70-72; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 319-
331; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 366-
369; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 353-355; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 40-43. 
О богатых природных ресурсах Западной Сибири. 
 
524. Писательские встречи : [рассказ руководителя сов. делегации] // 
Лит. газ. – 1969. – 25 июня. – С. 9. 
О поездке делегации Союза писателей СССР в ГДР и ФРГ.       
 
525. Семь чудес Сибири : [ст.] // Лит. газ. – 1969. – 8 янв. – С. 10. 
Авт. : Г. Марков, М. Юрасова, А. Коптелов, М. Кильчичакова, З. Яхнин, К. 
Лисовский, Д. Константиновский. 
      
526. У литераторов Югославии : [рассказ главы делегации Союза 
писателей СССР] // Лит. газ. – 1969. – 19 февр. – С. 15. 
 
1970-е 
 
527. Великое наступление // Лит. газ. – 1970. – 25 февр. – С. 10; 
То же // Марков Г. М. Жизнь. Литература. Писатель : ст., очерки, 
выступления. – М., 1971. – С. 49-57; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 332-
340; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 369-
374; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 356-363; 
 То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 43-48. 
 Об экономическом  развитии Тюменского края.  
 
528. Землепроходец // Лит. Россия. – 1970. – 11 сент. – С. 6; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1974. – Т. 5. – С. 455-
459; 
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То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : [сб. ст.]. – 
М., 1978. – С. 509-513; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды. – М., 1982. – С. 40-
45; 
То же // Марков Г. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 1983. – 
С. 402-406. 
О творчестве писателя А. И. Смердова. 
 
529. Искусство, воспевающее подвиги народа : [беседа с зам. пред. 
Ком. по Ленин. и Гос. премиям СССР в обл. литературы, искусства и 
архитектуры Г. М. Марковым] // Труд. – 1970. – 21 апр.; 
То же // Сов. Латвия. – 1970. – 22 апр. 
 
530. Маршруты созидания : (заметки писателя) // Лит. газ. – 1970. – 8 
сент.   
 
531. Неисчерпаемый источник вдохновения : [анкета журн. «Вопр. 
лит.» о роли В. И. Ленина в жизни и творчестве сов. и заруб. деятелей лит. 
и искусства : ответы на анкету] // Вопр. лит. – 1970. – № 4. – С. 3-129. 
Ответ на анкету Г. М. Маркова, с. 69-72. 
 
532. Открытые сердца друзей : дни сов. культуры в Венгрии // Лит. 
газ. – 1970. – 21 нояб. 
      
533. Республика по праву гордится // Лит. газ. – 1970. – 7 окт. – С. 14. 
О творческих связях писателей ГДР и СССР. 
   
534. Сибирью плененный : [из подборки ст. и заметок «Достойно 
отображать величие наших идей»] // Моск. правда. – 1970. – 24 марта. 
 
535. Слово к моим читателям // Марков Г. Строговы : роман. – М., 
1970. – С. 5-12.  
 
536. Талант, вдохновение, мастерство // Правда. – 1970. – 21 апр. 
К присуждению Ленинских премий 1970 г. в области литературы, искусства, 
архитектуры. 
 
537. Трудовой подвиг и литература : творческая конференция 
писателей в Тюмени : [высказывания] // Труд. – 1970. – 5 авг. 
Авт. : Г. Марков; Г. Коновалов; Г. Бровман; И. Осипов; А. Смердов; А. Кешоков; 
Г. Абашидзе. 
 
538. Всегда с народом, с партией : пресс-конф. в Союзе писателей 
СССР // Правда. – 1971. – 12 февр.; 
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То же // Лит. газ. – 1971. – 17 марта : фото. 
О пресс-конференции для советских и иностранных журналистов, организованной 
отделом печати Министерства иностранных дел СССР и Союзом писателей; открывал 
конференцию Г. М. Марков.   
         
539. Жизнь, отданная людям // Лит. газ. – 1971. – 21 апр. – С. 3. – 
Подписи: К. Федин, Г. Марков, М. Алигер [и др.]. 
Памяти Ю. Смуула. 
 
540. На века // Вопр. лит. – 1971. – № 12. – С. 6-8. 
Русско-болгарские литературные связи. 
 
541. Народное призвание // Известия. – 1971. – 10 нояб.   
К присуждению Государственных премий СССР 1971 г. в области литературы, 
искусства и архитектуры. 
 
542. Неприступных дел нет // Соц. индустрия. – 1971. – 22 июля. 
Отклик на статью Н. Кориненко «Коммунист в цехе : многое ли от него зависит?» 
(Соц. индустрия, 1971, 6 июля). 
 
543. Разговор будет продолжен // Вопр. лит. – 1971. – № 1. – С. 69-72. 
Заключительное слово при обсуждении проблемы «Современная литература и 
экономическое развитие общества»; в дискуссии участвовали писатели и критики, а 
также читатели – рабочие, инженеры и руководители Магнитогорского 
металлургического комбината им. В. И. Ленина.  
                   
544. Слово прощания : [памяти нар. писателя Эстонии Ф. Тугласа : 
ст.] // Лит. газ. – 1971. – 21 апр. – С. 5. 
Авт. : К. Федин, Г. Марков, П. Антокольский и др. 
 
545. Советская литература в борьбе за коммунизм : [отчет. докл. секр. 
правл. Союза писателей на  V-м съезде писателей СССР] // Правда. – 
1971. – 30 июня; 
То же // Известия. – 1971. – 30 июня; 29 июня, Моск. веч. вып. – Под 
загл. : Всегда с партией, всегда с народом; 
То же // Лит. газ. – 1971. – 30 июня. – С. 3-6; 
То же // Лит. Россия. – 1971. – 2 июля;  
То же // Пятый съезд писателей СССР 29 июня – 2 июля 1971 года: 
стеногр. отчет. – М., 1972. – С. 8-28. – Под загл. : Советская литература в 
борьбе за коммунистическое строительство и её задачи в свете решений 
XXIV съезда КПСС; 
То же // XXIV съезд КПСС и проблемы развития советского 
искусства. – М. , 1972. – С. 67-112; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 116-163. – Под загл. : В борьбе за коммунизм; 
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То же: [в сокр.] // Марков Г. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – 
М., 1983. – С. 92-94. – Под загл. : В борьбе за коммунизм;  
То же // Ершов Л. Ф. Русская советская литературная критика (1956-
1983) : хрестоматия. – М., 1984. – С. 338-340. 
 
546. Советский человек – главный герой нашей литературы // 
Критический ежегодник «Современника», 1971. – М., 1973. – С. 12-26; 
То же // Марков Г. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 1983. – 
С. 114-124. 
 
547. Союз писателей – организатор идейно-творческой жизни 
советских литераторов // Марков Г. В поисках поэзии и правды : ст. о 
лит. – М., 1983. – С. 124-139. 
О деятельности Союза писателей СССР. Статья написана в 1971 году. 
 
548. Вдохновение // Лит. газ. – 1972. – 1 янв. – С. 1. 
К итогам 1971 литературного года и о задачах советских писателей в 1972 г. 
 
549. Великое призвание // Лит. газ. – 1972. – 20 дек. – С. 1-2. 
Воплощение советской действительности в многонациональной советской 
литературе.   
 
550. Всегда с партией, всегда с народом : к 40-летию постановления 
ЦК ВКП(б) «О перестройке лит.-худож. организаций» // Лит. газ. – 1972. – 
19 апр. – С. 2. 
 
551. Всегда с партией, всегда с народом // Сов. культура. – 1972. – 30 
нояб.; 
То же // Лит. Россия. – 1972. – 1 дек. – С. 2-7;  
То же // Лит. газ. – 1972. – 3 дек. – С. 1-2, 4; 
То же // К новому расцвету многонациональной советской культуры : 
материалы объедин. пленума правл. творч. союзов СССР, нояб. 1972 г. : 
[сокр. стенограмма]. – М., 1973. – С. 13-21. 
 
552. Главный герой – рабочий // Труд. – 1972. – 14 мая. 
Об итогах конкурса ВЦСПС и Союза писателей СССР на лучшее произведение о 
рабочем классе. 
 
553. Главный герой – человек труда // Лит. газ. – 1972. – 29 марта 
(№ 13). – С. 2;  
То же // Лит. Россия. – 1972. – 31 марта (№ 14). – С. 2-3. 
Выступление на XV съезде профсоюзов СССР. 
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554. Живительный источник вдохновенья : [беседа с первым секр. 
правл. Союза писателей СССР Г. Марковым / записал Л. Долгополов] // 
Известия. – 1972. – 7 июня. 
 
555. Искусство жизнеутверждения // Известия. – 1972. – 22 апр., Моск. 
веч. вып. 
К присуждению Ленинских премий 1972 г. в области литературы, искусства и 
архитектуры. 
 
556. Планы партии – наши планы // Лит Россия. – 1972. – 10 марта 
(№ 11). – С. 4-5. 
Высказывания советских писателей, в том числе Г. Маркова, о развитии 
советской художественной литературы за год после XXIV съезда КПСС. 
 
557. Пафос единства : беседа с первым секр. правл. Союза писателей 
СССР Г. М. Марковым / [записал К. Орловский] // Дружба народов. – 
1972. – № 11. – С. 161-167.  
 
558. Посвящение : [беседа с первым секр. правл. Союза писателей 
СССР Г. М. Марковым : о подготовке к 50-летию СССР писат. 
организаций страны] // Сов. Россия. – 1972. – 27 авг. 
 
559. Прения по отчетным докладам ВЦСПС и Центральной 
ревизионной комиссии  / [Г. Марков и др.] // Труд. – 1972. – 22-24 марта. 
 
560. Всепобеждающая философия оптимизма // Лит. газ. – 1973. – 7 
нояб. – С. 3. 
К 56-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 
 
561. Высокая роль художника // Лит. газ. – 1973. – 12 сент. (№ 37). – 
С. 2. 
Выступление на V-й Конференции писателей стран Азии и Африки. 
 
562. Герои пятилетки – герои литературы : [докл. на пленуме правл. 
Союза писателей СССР] // Лит. Россия. – 1973. – 30 марта (№ 13). – С. 2-3, 
14; 
То же // Лит. газ. – 1973. – 4 апр. – С. 2; 
То же // Вопр. лит. – 1973. – № 5. – С. 3-42. – Под загл. : Писатель и 
пятилетка. Художественная публицистика : проблемы, поиски, решения;      
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 58-93; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 140-142; 
То же: [отд. изд.]. – М. : Знание, 1973. – 29 с.; 
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* Постановление Пленума Правления Союза писателей СССР 29 
марта 1973 года по докладу первого секретаря правления СП СССР 
Г. М. Маркова «Писатель и пятилетка». – М., 1973. – 6 с. 
      
563. Год поисков, год обретений // Лит. газ. – 1973. – 24 янв. – С. 2. 
О художественном уровне журналистской критики; в основу статьи положен 
доклад на совещании главных редакторов литературно-художественных журналов и 
литературных газет. 
 
564. Единство поколений, содружество талантов // Лит. обозрение. – 
1973. – № 1. – С. 8-11. 
О многонациональной советской литературе. 
 
565. К новым творческим высотам // Известия. – 1973. – 7 нояб. 
К опубликованию постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
присуждении Государственных премий СССР в области литературы, искусства и 
архитектуры» в 1973 г. 
 
566. На верном пути // Лит. газ. – 1973. – 27 июня. – С. 1. 
К визиту Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева в США. 
 
567. Объединим наши усилия // Искусство кино. – 1973. – № 8. – С. 
55-59. 
Задачи литературы и искусства в свете постановления ЦК КПСС «О мерах по 
дальнейшему развитию советской кинематографии». 
 
568. Ответственность [литературно-художественной] критики // 
Правда. – 1973. – 24 янв. 
 
569. Равняясь на жизнь страны : сегодняшние заботы лит. критики // 
Вопр. лит. – 1973. – № 3. – С. 3-44. 
По страницам литературно-художественных журналов и газет за 1972 г. 
 
570. Расцвет и сближение братских литератур : [из докл. на V-м съезде 
писателей СССР] // Художественный перевод : взаимодействие и 
взаимообогащение литератур. – Ереван, 1973. – С. 93-96. 
 
571. Слово о Шолохове : к 50-летию творч. деятельности // Мол. 
гвардия. – 1973. – № 10. – С. 3-7. 
Среди авторов Г. М. Марков. 
 
572. Солидарность литераторов двух континентов // Казах. правда. – 
1973. – 4 июля; 
То же // Коммунист Таджикистана. – 1973. – 17 авг.; 
То же // Туркмен. искра. – 1973. – 17 авг. 
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К открытию V конференции писателей стран Азии и Африки в Алма-Ате. 
 
573. Сотрудничество во имя прогресса // Сов. культура. – 1973. – 30 
окт. 
О международных культурных связях. 
 
574. Вдохновение и мастерство // Известия. – 1974. – 23 апр. 
К присуждению Ленинских премий 1974 г. в области литературы, искусства и 
архитектуры. 
      
575. Встреча кандидата в депутаты Верховного Совета СССР 
Г. М. Маркова с избирателями // Лит. газ. – 1974. – 29 марта. – С. 2. 
Выступление первого секретаря правления Союза писателей СССР на встрече с 
избирателями Горно-Алтайского избирательного округа № 63. 
 
576. Встреча с героями новых книг // Казах. правда. – 1974. – 20 июня. 
Дни советской литературы в Казахской ССР. 
 
577. Герои будущих книг // Труд. – 1974. – 30 июня. 
Из впечатлений о поездке по Казахской ССР. 
 
578. Гордость советской культуры // Известия. – 1974. – 7 нояб. 
К опубликованию постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
присуждении Государственных премий СССР 1974 г. в области литературы, искусства 
и архитектуры». 
 
579. Дерзать, понимать, уметь : диалог Георгия Маркова и 
корреспондента журн. «Лит. обозрение» Юрия Суровцева // Лит. 
обозрение. – 1974. – № 12. – С. 4-9; 
То же // Лит. газ. – 1974. – 18 дек. – С. 5; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 557-573; 
То же // Марков Г. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 462-477; 
То же // Марков Г. К юности. – М., 1980. – С. 138-154; 
То же // Марков Г. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 1983. – 
С. 442-457. 
О проблемах, стоящих перед молодыми писателями.  
 
580. Защищать завоевания национальной культуры Чили! : [заявление 
деятелей искусства СССР] // Сов. культура. – 1974. – 23 апр. – Подписи : 
М. Пашков, Р. Стручкова, Г. Марков и др. 
 
581. «История выдвинула нас вперед…» : к 40-летию Первого съезда 
сов. писателей // Вопр. лит. – 1974. – № 8. – С. 3-36; 
То же // Лит. газ. – 1974. – 14 авг. – С. 2. 
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На вопросы редакции ответил также Г. М. Марков, с. 23-26. 
 
582. К 40-летию Первого съезда советских писателей : [ст. / предисл. 
ред.] // Вопр. лит. – 1974. – № 8. – С. 3-36. 
Авт.: А. Барто, П. Бровка, Н. Грибачев, А. Караваева, В. Кирпотин, А. Коптелов, 
И. Ле, Г. Марков, К. Симонов, А. Сурков, Н. Тихонов, К. Федин, В. Шкловский. 
 
583. В. И. Ленин и социалистическая культура : [докл. на науч.-теорет. 
конф. «Учение и дело В. И. Ленина – бессмертны», янв. 1974 г.] // 
Коммунист. – 1974. – № 2. – С. 33-40; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 171-182; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 175-185. 
      
584. Материал, вымысел, слово : [беседа с писателем Г. Марковым / 
записал С. Смоляницкий] // Вопр. лит. – 1974. – № 1. – С. 194-216; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : [сб. ст.]. – 
М., 1978. – С. 534-556; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 440-
462; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 154-176; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 420-441. 
О рождении замысла романа «Сибирь». 
 
585. На корчагинском фланге : [о пробл. литературы : беседа с первым 
секр. правл. Союза писателей СССР Г. М. Марковым / записала О. 
Кучкина] // Комс. правда. – 1974. – 13 апр. 
 
586. О новой книге Н. Почивалина [«Жил человек»] // Марков Г. М. 
Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – М., 1978. – С. 514-516. 
 
587. Обыкновенное чудо // Лит. Россия. – 1974. – 17 мая. – С. 2. 
 
588. Огонь, зажжённый гением… // Лит. газ. – 1974. – 29 мая. – С. 1. 
К 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина. 
 
589. Певец свободы : [докл. первого секр. правл. Союза писателей 
СССР на торжеств. вечере, посвящ. 175-летию со дня рождения А. 
С. Пушкина] // Лит. газ. – 1974. – 12 июня. – С. 1. 
      
590. Прения по докладам ЦК ВЛКСМ и Центральной ревизионной 
комиссии : [прения по докл. Первого секр. ЦК ВЛКСМ Е. М. 
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Тяжельникова  «Учиться, работать и бороться по Ленину» и пред. Центр. 
ревиз. комиc. ВЛКСМ Б. Н. Рогатина «Отчёт Центральной ревизионной 
комиссии Союза Молодежи»  на XVII съезде ВЛКСМ: в сокр.] // 
Комc. правда. – 1974. – 25-28, 30 апр. 
В том числе выступление  в прениях Г. М. Маркова. 
 
591. Служение народу : [интервью первого секр. правл. Союза 
писателей СССР Г. М. Маркова] / записал Д. Иванов // Огонёк. – 1974. – 
№ 36. – С. 10-11. 
 
592. Убежденные борцы за дело коммунизма : пленум правл. Союза 
писателей СССР, посвящ. 40-летию I-го Всесоюз. съезда сов. писателей // 
Известия. – 1974. – 3 сент.;  
То же // Правда. – 1974. –  4 сент.;  
То же // Лит. газ. – 1974. – 4 сент. 
Доклад первого секретаря правления Союза писателей СССР Г. Маркова. 
 
593. Благородная миссия советской литературы // Известия. – 1975. – 
25 сент., Моск. веч. вып. 
 
594. В добрый путь : [вступит. слово на VI-м совещ. мол. писателей] // 
Лит. газ. – 1975. – 19 марта. – С. 3. 
 
595. Великий художник нашего времени // Правда. – 1975. – 24 мая; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 433-437;   
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 63-67; 
То же //  Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 412-
416; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 355-360. 
Литературный портрет Михаила Шолохова.  
 
596. Великий подвиг – источник вдохновения // Лит. газ. – 1975. – 23 
апр. – С. 1-2. 
Выступления, в том числе Г. Маркова, на объединенном пленуме правлений 
творческих союзов СССР, посвященном 30-летию победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 
 
597. Вступительное слово Г. Маркова, [первого секретаря правления 
Союза писателей СССР на объединенном пленуме правлений творческих 
союзов СССР] // Сов. культура. – 1975. – 18 апр.; 
То же // Лит. газ. – 1975. – 19 марта. 
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598. Высокий долг советских литераторов : [докл. первого секр. правл. 
Союза писателей СССР «О междунар. лит. связях Союза писателей СССР 
в свете внешнеполитического курса КПСС» и прения по докл. на VI-м 
пленуме правл. Союза писателей СССР] // Лит. газ. – 1975. – 1 окт. – С. 2.  
 
599. Гордость советской литературы / фот. Н. Козловского // Лит. 
газ. – 1975. – 28 мая. – С. 1-2 : портр. 
В том числе выступление Г. Маркова на юбилейном вечере М. Шолохова в 
Москве. 
 
600. Дорогами дружбы // Труд. – 1975. – 12 окт. 
Дни советской литературы в Азербайджане. 
 
601. Единство : [беседа о дальнейших путях развития сов.-пол. лит. 
связей] // Вопр. лит. – 1975. – № 12. – С. 10-15. – Совместно с пол. 
писателем Я. Ивашкевичем. 
 
602. Молодые силы литературы // Правда. – 1975. – 1 апр.  
VI-е Всесоюзное совещание молодых писателей. 
 
603. На главном потоке истории // Марков Г. М. Горизонты жизни и 
труд писателя : (сб. ст.). – М., 1978. – С. 183-207; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 185-210. 
О международной деятельности правления Союза писателей СССР, развитии 
международных литературных связей. Статья написана в 1975 году. 
 
604. Познание Сибири бесконечно : [беседа с писателем 
Г. М. Марковым / записала И. Ришина] // Лит. газ. – 1975. – 17 сент.  
Сибирь в жизни и творчестве писателя. 
 
605. Речь тов. Г. М. Маркова [на торжеств. открытии Дней сов. лит. в 
Азербайджане] // Бакин. рабочий. – 1975. – 3 окт. 
 
606. Речь тов. Г. М. Маркова [на торжеств. закрытии Дней сов. лит. в 
Азербайджане] // Бакин. рабочий. – 1975. – 9 окт. 
 
607. Решение и доверие // Иностр. лит. – 1975. – № 11. – С. 261-263. 
Рец. на кн. : Зегерс А. «Седьмой крест» : рассказы  [нем. писательницы] / вступ. 
ст. и сост. Т. Мотылёвой. – М., 1975. 
  
608. Убежденность в призвании // Комс. правда. – 1975. – 18 марта. 
Выступление на VI-м Всесоюзном совещании молодых писателей. 
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609. Шолоховская нива : [высказывания сов. писателей о М.А. 
Шолохове] // Сел. жизнь. – 1975. – 18 мая. – С. 3. 
В том числе высказывания Г. М. Маркова. 
 
610. Будущее, творимое сегодня // Вопр. лит. – 1976. – № 12. – С. 11-
18. 
Навстречу Международной конференции писателей. 
 
611. Верный путь к творческим успехам : [из выступ. на засед. 
секретариата правл. Союза писателей СССР / Г. Марков и др.] // Лит. газ. – 
1976. – 31 марта. – С. 2. 
 
612. Дорогой правды, дорогой Ленина // Правда. – 1976. – 22 апр. 
О деятельности КПСС. 
 
613. И мастерство, и вдохновение // Известия. – 1976. – 7 нояб.  
К присуждению Государственных премий СССР 1976 г. в области литературы, 
искусства и архитектуры. 
 
614. Летописец советской эпохи // Мировое значение творчества 
Михаила Шолохова : материалы и исслед. – М., 1976. – С. 33-37. 
 
615. Незабываемые дни // Лит. Россия. – 1976. – 12 марта (№ 11). 
Впечатления о XXV-м съезде КПСС. 
 
616. Партия – наш рулевой // Лит. газ. – 1976. – 15 дек. (№ 5). – C. 1. 
О руководстве КПСС развитием советской литературы. 
 
617. Поистине неисчерпаемые возможности // Дет. лит. – 1976. – 
№ 2. – С. 4-6. 
 
618. Путь верный, путь единственный // Коммунист. – 1976. – № 8. – 
С. 58-63; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
С. 94-104; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 72-82. 
Задачи литературы в свете решений XXV-го съезда КПСС. 
 
619. Рабочему классу посвящается // Труд. – 1976. – 23 мая. 
К итогам Всесоюзного конкурса ВЦСПС и Союза писателей СССР на лучшее 
произведение художественной прозы о современном рабочем классе на 1974-1976 гг.     
 
620. Речь товарища Г. М. Маркова, первого секретаря правления 
Союза писателей СССР // Правда. – 1976. – 28 февр.;  
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То же // Известия. – 1976. – 28 февр. – Под загл. : Талант на службу 
народу; 
То же // Лит. газ. – 1976. – 3 марта (№ 9). – С. 9; 
То же // Лит. Россия. – 1976. – 5 марта (№ 10). – С. 2-3; 
То же // XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза, 24 
февр. – 5 марта 1976 года : стеногр. отчёт. – М., 1976. – С. 304-308;      
То же // Марков Г. М. С тобою, партия! – М., 1976. – С. 3-9; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 52-57; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 67-72; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 67-72. 
      
621. Советская литература в борьбе за коммунизм и её задачи в свете 
решений XXV съезда КПСС : отчет. докл. правления Союза писателей 
СССР VI съезду писателей (21 июня 1976 г.). – М. : Тип. «Лит. газ.», 
1976. – 33 с. – (Для служеб. пользования); 
То же // Правда. – 1976. – 22 июня; 
То же // Известия. – 1976. – 21 июня, Моск. веч. вып. 
То же // Лит. газ. – 1976. – 23 июня; 
То же // Лит. Россия. – 1976. – 23 июня. – С. 2, 4, 5; 
То же // Марков Г. М. С тобою, партия! – М., 1976. – С. 10-60.  
То же // Шестой съезд писателей СССР 21 июня – 25 июня 1976 г. : 
стеногр. отчет. – М., 1978. – С. 7-23. 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 15-51. 
 
622. Счастье трудных дорог // Комс. правда. – 1976. – 4 апр. 
Об участии комсомольцев и молодежи в строительстве Байкало-Амурской 
магистрали. 
 
622а. Благородный долг писателя // Правда. – 1977. – 16 июня; 
То же // Известия. – 1977. – 15 июня, Моск. веч. вып. – Под загл. : 
Долг писателя – борца за мир. 
         
623. В Совете Союза // Правда. – 1977. – 5-9 окт.;  
То же // Известия. – 1977. – 5-8 окт.; 8 окт., Моск. веч. вып. 
Прения по докладу Председателя Конституционной Комиссии, Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. 
Брежнева «О проекте Конституции (Основного Закона) Союза Советских 
Социалистических республик и итогах его всенародного обсуждения». Среди 
выступающих Г. М. Марков.  
 
624. Верны знамени Ленина // Лит. газ. – 1977. – 16 нояб. – С. 1. 
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О советской литературе. 
 
625. Весеннее время талантов : [высказывания] // Правда Украины. – 
1977. – 5 апр. 
В том числе высказывания Г. Маркова. 
 
626. Воспитывать молодежь талантливо, убежденно, 
последовательно // Дружба народов. – 1977. – № 5. – С. 3-8; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 478-
487; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 176-185; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1980. – С. 457-466.  
Беседа с Г. Марковым о работе Союза писателей СССР с молодыми писателями в 
свете постановления ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью». 
      
627. Горизонты творчества // Правда. – 1977. – 11 июня. 
О перспективах развития творческих союзов. К всенародному обсуждению 
проекта Конституции СССР. 
 
628. Дорогой Ленина, дорогой Октября // Шаги : ежегодник Союза 
писателей СССР. – М., 1977. – Вып. 3 : Очерк и художественная 
публицистика. – С. 6-10. 
 
629. Ленинским курсом созидания : выст. на XVI съезде профсоюзов 
СССР // Лит. газ. – 1977. – 30 марта (№ 13). – С. 1-2; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 110-115; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 82-86. 
     
630. Мастера искусств – юбилею Октября : (высказывания) / 
Г. Марков, Л. Кулиджанов, Н. Пономарёв, Т. Хренников // Правда. – 
1977. – 18 февр. – (К 60-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции). 
 
631. Навстречу 60-летию Великого Октября : Всесоюз. совещ. рук. 
писательских орг. страны и гл. редакторов лит. изданий // Лит. газ. – 
1977. – 9 марта (№ 10). – С. 1-4. 
Вступительное слово Г. М. Маркова. 
     
632. Не упустить настоящий талант // Лит. Россия. – 1977. – 24 июня 
(№ 26). – С. 2. 
О работе с творческой молодежью. 
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633. Перед лицом новых задач // Марков Г. М. Горизонты жизни и 
труд писателя : (сб. ст.). – М., 1978. – С. 105-109; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 86-90. 
Задачи советской литературы в свете решений XXV съезда КПСС. Статья 
написана в 1977 году. 
 
634. Писатель, время, телевидение : [интервью с писателем 
Г. Марковым о телеэкранизации его произведений «Строговы», «Сибирь», 
«Завещание» / записала Н. Толчёнова] // Телевидение и радиовещание. – 
1977. – № 4. – С. 5-9. 
 
635. Путём дружбы // Вопр. лит. – 1977. – № 12. – С. 12-15. 
О русско-румынских литературных связях. 
 
636. Похороны К. А. Федина // Лит. газ. – 1977. – 27 июля (№ 30). – С. 
3. 
Изложение выступлений Г. Маркова, К. Симонова и др. на траурном митинге. 
 
637. Развивать дух Хельсинки : [высказывания] : С. Х. Караславов, А. 
Варела, Ф. Моуэт, М. В. Шульц, К. Х. Села; П. Гамарра, М. Турсунзаде, В. 
Завада, Г. Марков // Лит. газ. – 1977. – 15 июня. – С. 14-15. 
 
638. Слушая время // Лит. газ. – 1977. – 30 нояб. – С. 6. 
К 100-летию со дня рождения А. Упита. 
 
639. Советские писатели об Андрее Упите // Даугава (Рига). – 1977. – 
№ 6. – С. 16-21. 
Авт. : Г. Марков, А. Григулис, Н. Задорнов и др. 
 
640. Талант и вдохновение – народу // Лит. газ. – 1977. – 29 июня 
(№ 26). – С. 1; 
То же // Известия. – 1977. – 7 нояб.; 
То же // Марков Г. М. Горизонты жизни и труд писателя : (сб. ст.). – 
М., 1978. – С. 7-14; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 90-98; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 281-288. 
К опубликованию постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
присуждении Государственных премий СССР 1977 года в области литературы, 
искусства и архитектуры». 
 
641. «У наковальни своей эпохи стоит народный писатель…» : к 100-
летию со дня рождения классика латыш. лит. [Андрея Упита : ст.] // Лит. 
газ. – 1977. – 30 нояб. (№ 48). – С. 6. 
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Авт.: Г. Приеде, Г. Марков, А. Григолис. 
 
642. Шести десятилетий перекличка… : анкета «Юности» // Юность. – 
1977. – № 11. – С. 10-23. 
Об эстафете поколений писателей, о ведущих проблемах литературы разных лет, 
о задачах современной молодой литературы пишут советские писатели, в том числе 
Г. Марков (с. 11). 
 
643. В слове выразить мир // Комс. правда. – 1978. – 25 апр. 
Об участии комсомола в строительстве коммунизма. 
 
644. Выступление товарища Маркова [на торжеств. заседании, 
посвящ. 100-летнему юбилею таджикского писателя Садриддина Айни и 
открытию Дней сов. лит. в Таджикистане, Душанбе] // Коммунист 
Таджикистана. – 1978. – 16 апр. 
 
645. Выступление Г. М. Маркова [на торжеств. вечере, посвящ. 150-
летию со дня рождения Л. Н. Толстого, Москва] // Сов. культура. – 1978. – 
12 сент.; 
То же // Лит. газ. – 1978. – 13 сент. – С. 1. 
 
646. Главное направление : [беседа с первым секр. правл. Союза 
писателей СССР Г. М. Марковым  / записала И. Ришина] // Лит. газ. – 
1978. – 11 янв. – С. 1. 
К предстоящей Всесоюзной творческой конференции писателей и критиков 
«Герои великих строек нашего времени и советская литература» в  Тюмени. 
 
647. Гордость русской культуры : [беседа с первым секретарём Союза 
писателей СССР Г. Марковым / записал Г. Добыш] // Известия. – 1978. – 28 
февр., Моск. веч. вып. 
О подготовке к 150-летию со дня рождения Л. Н. Толстого. 
 
648. Великому сыну России : [выступления на торжеств. засед., 
посвящ. 150-летию Н. Г. Чернышевского, Москва: в сокр.] // Лит. газ. – 
1978. – 12 июля. – С. 2. 
Среди авторов Г. М. Марков. 
 
649. Гений мировой культуры : торжеств. вечер, посвящ. 150-летию со 
дня рождения Л. Н. Толстого (в Большом театре СССР 8 сент. 1978 г.) // 
Лит. газ. – 1978. – 13 сент. (№ 37). – С. 1-3; 
То же // Лит. Россия. – 1978. – 15 сент. (№ 37). – С. 2-5. 
Выступление Г. М. Маркова. 
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650. Дни советской литературы в Чехословакии : [высказывания] // 
Лит. газ. – 1978. – 29 нояб. – С. 3. 
Авт.: Г. Марков, И. Гавлин (ЧССР), А. Плавка (ЧССР), Й. Рыбак (ЧССР), И. Скала 
(ЧССР), Э. Сухонь (ЧССР). 
     
651. … И вдохновенная строка писателя // Лит. газ. – 1978. – 1 февр. – 
С. 1-2; 
То же // Вопр. лит. – 1978. – № 4. – С. 3-160; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 98-104; 
То же // Содружество литературы и труда : материалы Всесоюз. творч. 
конф. писателей и критиков 1978-1980 гг. – М., 1981. – С. 13-17; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 252-258. 
Вступительное слово на Всесоюзной творческой конференции писателей и 
критиков «Герои великих строек нашего времени и советская литература» в Тюмени 
25-27 января 1978 г. Отражение в литературе трудовых будней нефтяников. 
 
652. Искусство, рождённое Октябрём : материалы объед. пленума 
правлений творческих союзов и орг. СССР, окт. 1977 / ред. А. Ф. Глазов; 
вступ. слово Г. М. Маркова. – М. : Политиздат, 1978. – 120 с. 
 
653. Материал, вымысел, слово / беседу вел С. Смоляницкий // 
Марков Г. Горизонты жизни и труд писателя : [сб. ст.]. – М., 1978. – С. 
534-556; 
То же // Монологи и диалоги: в творческой мастерской сов. 
писателей : по страницам журн. «Вопр. лит.». – М., 1988. – Т. 1: 1962-
1974. – С. 434-458. 
История создания романа «Сибирь». 
 
654. Певец революции : [выступление пред. Всесоюз. юбилей. ком.] // 
Лит. газ. – 1978. – 12 апр. – С. 6. 
К 100-летию со дня рождения таджикского писателя Садриддина Айни.  
      
655. Писатель – посланец мира // Лит. газ. – 1978. – 14 июня. – С. 1. 
 
656. Прославляя людей труда // Труд. – 1978. – 27 мая. 
К итогам Всесоюз. конкурса ВЦСПС и Союза писателей СССР на лучшее 
произведение художественной прозы о современном советском рабочем классе. 
 
657. Радостная дата // Коммунист. – 1978. – 29 сент. 
К дням литературы и искусства РСФСР в Армянской ССР. 
 
658. Союз оружия и слова // Красная звезда. – 1978. – 21 февр. 
О военной теме в советском искусстве. 
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659. Биография твоего поколения…: о жизни, комсомоле, о 
литературе : [беседа с Г. М. Марковым / записал В. Ганичев] // 
Комс. правда. – 1979. – 28 янв. – С. 1, 4; 
То же // Причулым. правда (Асино). – 1979. – 27, 30 марта; 
То же // Ганичев В. Двести десять шагов. – М., 1979. – С. 3-11; 
То же // Ганичев В. Устремление вперёд. – М., 1981. – С. 413-430; 
То же // Собеседник : лит.-критич. ежегодник. – М., 1981. – Вып. 1. – 
С. 5-15; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 487-
498; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 186-197; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды. – М., 1982. – С. 82-
95; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 467-477. 
 
660. Быть достойным партии и народа : беседа Г. М. Маркова с 
корреспондентом газ. // Красное знамя. – 1979. – 30 авг. 
 
661. Верность высоким традициям // Лит. газ. – 1979. – 21 
марта (№ 12). – С. 1-2;  
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 197-207. 
К работе VII Всесоюзного совещания молодых писателей. 
   
662. Весеннее время талантов : [высказывания / записал Ф. Зубанич] // 
Правда Украины. – 1979. – 5 апр.  
К VII Всесоюзному совещанию молодых писателей. Среди авторов Г. М. Марков. 
 
663. Вехи нашей жизни // Лит. газ. – 1979. – № 40. – С. 1. 
В статье есть слова о поездке в Среднее Приобье. 
 
664. Всегда с партией, всегда с народом // Лит. Россия. – 1979. – 28 
дек. – С. 2; 
То же // Лит. газ. – 1979. – 19 дек. (№ 51). – С. 1. 
Речь на пленуме правления Союза писателей СССР и Союза писателей РСФСР 
«Активная позиция писателя и современный литературный процесс» (Москва, 18 дек. 
1979 г.). 
 
665. Встречи в городах моей юности : беседа с новосибирским поэтом 
В. Крещиком // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 48-56; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 498-
506. 
Воспоминания о жизни в г. Новосибирске, поездках на Алтай и в г. Томск. Статья 
написана в 1979 году. 
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666. Выполнить свой долг : [беседа с писателем о его обществ. и лит. 
деятельности / беседу вела И. Ришина] // Лит. газ. – 1979. – 28 
февр. (№ 9). – С. 3. 
 
667. Главный источник вдохновения // Дело всей партии. – М., 1980. – 
С. 140-145; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 247-252. 
Из выступления на Всесоюзном совещании идеологических работников (1979) – о 
развитии советской литературы после XXV-го съезда КПСС. 
 
668. Для счастья людей // Лит. Россия. – 1979. – 27 апр. (№ 17). – С. 2. 
В связи с присуждением Л. И. Брежневу Ленинской премии за книги «Малая 
земля», «Возрождение», «Целина». 
 
669. «Дружбе народов» – 40 лет // Дружба народов. – 1979. – № 1. – С. 
7-10. 
Среди авторов Г. М. Марков.  
      
670. Зрелые мастера : [беседа / записал С. Абрамов] // Правда. – 
1979. – 9 нояб. 
О лауреатах Государственных премий СССР 1979 г. в области литературы, 
искусства и архитектуры. 
 
671. И праздник, и работа : [беседа с Г. Марковым и А. Ананьевым] / 
записал А. Ростовцев // Заря Востока. – 1979. – 29 марта.  
Высказывания о творческих встречах грузинских писателей с общественностью 
Москвы. 
 
672. Молодая палитра // Комс. правда. – 1979. – 20 окт. 
К выходу в свет сборников произведений молодых участников литературных 
объединений – «Вдохновение». 
 
673. О героях, которые приходят из прошлого // Лит. Россия. – 1979. – 
18 мая; 
То же // Тюменские клады  : очерки и повесть. – М., 1980. – С. 3-9. 
О замысле нового произведения, посвященного учёным Томска, и о личности 
академика, профессора Томского индустриального института, основоположника 
геологической школы в Сибири М. А. Усова, прототипа героя будущего произведения. 
 
674. Открывая талант // Сов. Россия. – 1979. – 18 марта. 
К VII Всесоюзному совещанию молодых писателей. 
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675. Отображать подвиги народа // Вопр. лит. – 1979. – № 10. – С. 6-
14; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 104-112; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 258-267. 
Вступительное слово на Всесоюзной творческой конференции писателей 
«Осуществление аграрной политики КПСС и задачи современной литературы в 
изображении тружеников советского села» (Казахстан, Алма-Ата).    
  
676. Подвигу моих земляков // Красное знамя. – 1979. – 23 окт. 
Поздравление томичам по поводу награждения г. Томска Орденом Октябрьской 
Революции. 
 
677. Поиски и обретения : (хроника одной поездки) / [беседу вела В. 
Помазнёва] // Лит. газ. – 1979. – 7 нояб. – С. 4-5 : портр.; 
То же // Октябрь. – 1980. – № 4. – С. 167-185. 
Беседа с писателем Г. Марковым о впечатлениях от пребывания у себя на родине, в 
г. Томске, о поездке по Сибири. 
 
678. Седьмое Всесоюзное совещание молодых писателей : материалы / 
сост. М. Кизилов, Ю. Лопусов; ред. В. Никитина. – М. : Мол. гвардия, 1979. 
– 112 с. 
Вступительное слово Г. М. Маркова, с. 6-17. 
 
679. Слово о критике // Вопр. лит. – 1979. – № 12. – С. 10-15; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 276-281. 
      
680. Собеседники – герои книг // Правда. – 1979. – 7 авг. 
О встречах писателя с тружениками страны. 
  
681. Творить для народа : беседа с Г. М. Марковым, председателем 
Комитета по Ленинским премиям в области литературы, искусства и 
архитектуры при Совете Министров СССР // Красное знамя. – 1979. – 7 
нояб. 
 
682. Эстафета творчества, эстафета поколений // Комс. правда. – 
1979. – 21 марта;  
То же // Лит. газ. – 1979. – 21 марта. – С. 1, 2. – Под загл. : Верность 
высоким традициям; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 197-207. 
 
1980-е 
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683. Высокая миссия советской литературы // Бакин. рабочий. – 
1980. – 28 окт.  
Речь на Всесоюзной творческой конференции писателей «Дружба народов – 
дружба литератур. Слово писателя – активная сила в интернациональном и 
патриотическом воспитании советского человека». 
 
684. Высокий долг // Лит. газ. – 1980. – 1 окт. (№ 40); 
То же // Лит. Россия. – 1980. – 3 окт. – С. 3. – Под загл. : Вместе с 
партией, вместе с народом. 
Доклад и прения по докладу на VII пленуме Союза писателей СССР, 
посвященном обсуждению вопроса «О задачах писательской организации страны по 
подготовке к XXVI съезду КПСС и созыве VII съезда писателей СССР». 
 
685. Делу партии верны // Лит. газ. – 1980. – 30 апр. – С. 2. 
Об общественной активности советских литераторов. 
 
686. Дружба народов – дружба литератур // Лит. газ. – 1980. – 5 
нояб. (№ 45). – С. 1-2; 
То же // Вопр. лит. – 1981. – № 2. – С. 15-147. – О выступлении Г. М. 
Маркова : с. 143-147. 
Всесоюзная творческая конференция писателей «Дружба народов – дружба 
литератур. Слово писателя – активная сила в интернациональном и патриотическом 
воспитании советского человека» (Баку, 27-31 окт.). Вступительное слово Г. Маркова и 
доклад Г. А. Алиева. 
 
687. Заключительная речь тов. Г. М. Маркова [на Всесоюзной 
творческой конференции писателей «Дружба народов – дружба литератур. 
Слово писателя – активная сила в интернациональном и патриотическом 
воспитании советского человека»] // Бакин. рабочий. – 1980. – 2 нояб. 
 
688. Живой родник // Соц. индустрия. – 1980. – 22 мая. 
К открытию Всесоюзной творческой конференции писателей «Ведущая сила в 
строительстве коммунизма. Рабочий класс общества развитого социализма, научно-
технический прогресс и задачи литературы» (Харьков). 
 
689. К съезду писателей Латвии // Даугава (Рига). – 1980. – № 10. – С. 
3-6. 
Ответы на вопросы корреспондента Латинформа. 
      
690. Неустанному борцу за  мир // Правда. – 1980. – 1 апр.;  
То же // Известия. – 1980. – 31 марта, Моск. веч. вып. 
Выступления при вручении Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневу Ленинской премии за книги 
«Малая земля», «Возрождение» и «Целина», за неустанную борьбу за мир. Среди 
выступающих Г. М. Марков. 
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691. Писатель, время, телевидение : [интервью с писателем 
Г. Марковым о телеэкранизации его произведений «Строговы», «Сибирь», 
«Завещание» / записала Н. Толчёнова] // Наш друг – телевидение : мастера 
сов. культуры о ТВ. – М., 1980. – Вып. 2. – С. 200-208. 
 
692. Рабочий класс : герой жизни – герой литературы : (с Харьков. 
всесоюзн. творч. конф.) // Вопр. лит. – 1980. – № 9. – С. 3-161. 
На конференции выступил также Г. М. Марков. 
 
693. Рабочий класс и литература // Лит. газ. – 1980. – 28 мая. – С. 1-2. 
Вступительное слово на Харьковской Всесоюзной творческой конференции 
«Ведущая сила в строительстве коммунизма. Рабочий класс общества развитого 
социализма, научно-технический прогресс и задачи литературы».  
 
694. Светлой памяти мастера / Н. Пономарёв, Т. Салахов, Г. Марков и 
др. // Лит. Россия. – 1980. – 12 сент. – С. 6. 
Памяти художника Ю. М. Ракши. 
 
695. Слово прощания: [памяти пол. писателя Я. Ивашкевича] // Лит. 
газ. – 1980. – 5 марта (№ 10). – С. 2. 
 
696. Снова о Константине Федине // Лит. газ. – 1980. – 12 марта 
(№ 11). – С. 4; 
То же // Марков Г. М. К юности. – М., 1980. – С. 112-125; 
То же // Марков Г. М. Воспоминания о Константине Федине : сб. – М., 
1981. – С. 9-21; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды. – М., 1982. – С. 66-
81; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 364-377; 
То же // Воспоминания о Константине Федине : сб. – М., 1988. – С. 6-
17. 
 
697. Талант – народу // Правда. – 1980. – 7 нояб.; 
То же // Сов. культура. – 1980. – 7 нояб.  
К присуждению Государственных премий СССР 1980 г. в области литературы, 
искусства и архитектуры. 
 
698. Упорно изучать действительность // Вопр. лит. – 1980. – № 9. – С. 
3-161; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 267-276. 
Речь на Всесоюзной творческой конференции писателей и критиков в Харькове. 
Статья написана в 1980 году. 
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699. Чудо встречи : несколько мнений советских писателей : (к 25-
летию журн. «Иностр. лит.») // Иностр. лит. – 1980. – № 7. – С. 213-220. 
Ряд советских писателей делится размышлениями по поводу той или иной книги, 
творчества того или иного писателя, знакомству с которыми помогла им «Иностранная 
литература».  
Размышления Г. М. Маркова, с. 213. 
 
700. Большой праздник литературы // Звезда Востока (Ташкент). – 
1981. – № 6. – С. 10-11. 
Выступление на Днях советской литературы в Узбекистане. 
 
701. Братство // Вопр. лит. – 1981. – № 11. – С. 6-12. 
О связях советской литературы с литературой ЧССР. 
 
702. В Кремлевском Дворце съездов : речь тов. Г. М. Маркова на 
XXVI-м съезде КПСС // Сов. культура. – 1981. – 27 февр. – С. 4; 
То же : [сокр. вариант] // Ершов Л. Ф. Русская советская литературная 
критика (1956-1983) : хрестоматия. – М., 1984. – С. 63-65.  
 
703. В соавторстве с героическим временем // Лит. газ. – 1981. – 23 
дек. (№ 52). – С. 4. 
К 80-летию со дня рождения А. А. Фадеева. 
 
704. Верный сын партии и народа // Лит. газ. – 1981. – 16 дек. – С. 1. 
К 75-летию Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева. 
 
705. Вместе с партией, вместе с народом // Шаги. – М., 1981. – Вып. 
7. – С. 8-10. 
XXVI съезд КПСС и пути развития советской литературы. 
 
706. «Воплощение мечты моего поколения» : беседа с первым 
секретарем Союза писателей СССР, лауреатом Ленин. премии 
Г. М. Марковым : [к 70-летию со дня рождения] / записал В. Крещик; 
предисл. ред. // Сиб. огни. – 1981. – № 4. – С. 3-8. 
Писатель о своей связи с Сибирью.   
     
707. Долг литературы – быть достойной современности : [беседа чл. 
редкол. журн. «Новый мир» В. Литвинова с писателем Г. Марковым] // 
Новый мир. – 1981. – № 4. – С. 220-235; 
То же // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1982. – Т. 5. – С. 506-
536. 
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708. Искусство, вдохновлённое жизнью : [к присуждению Гос. премий 
СССР 1981 г. в обл. лит., искусства и архитектуры ] // Коммунист. – 1981. – 
10 нояб.;  
То же // Правда Востока. – 1981. – 10 нояб.; 
То же // Сов. Киргизия. – 1981. – 11 нояб. – Под загл. : Дыхание 
времени. 
 
709. Речь товарища Г. М. Маркова, первого секретаря правления 
Союза писателей СССР // Правда. – 1981. – 27 февр.; 
То же // Известия. – 1981. – 27 февр.; 
То же // Лит. газ. – 1981. – 4 марта (№ 10). – С. 7; 
То же // XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза. 23 
февр. – 3 марта. 1981 г. : стеногр. отчёт. – М., 1981. – Т. 1. – С. 253-257. 
 
710. Счастье быть сыном времени / беседа с писателем 
Г. М. Марковым // Сов. культура. – 1981. – 10 апр. – С. 4. 
 
711. Советская литература в борьбе за коммунизм и её задачи в свете 
решений XXVI съезда КПСС : [речь на VII-м съезде писателей СССР] // 
Вопр. лит. – 1981. – № 8. – С. 13-48; 
То же // Звезда Востока (Ташкент). – 1981. – № 9. – С. 9-40; 
То же : [фрагм.] // Дет. лит. – 1981. – № 10. – С. 7-8. – Под загл. 
Седьмой съезд писателей СССР; 
То же // Марков Г. М. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 
1983. – С. 288-319; 
То же // Седьмой съезд писателей СССР 30 июня – 4 июля 1981 : 
стеногр. отчет. – М., 1983. – С. 6-20. 
 
712. Талантливая книга // Зеркало : писатели России о писателях 
Узбекистана. – Ташкент, 1981. – С. 92-95. 
О романе Р. Файзи «Его величество Человек». 
     
713. Уроки Шолохова неохватны // Могучий талант : ст., выступления, 
речи : к 75-летию со дня рождения М. А. Шолохова. – М., 1981. – С. 5-6. 
 
714. «Александр Фадеев – писатель революции» : к 80-летию со дня 
рождения // Лит. газ. – 1981. – 23 дек. – С. 4. 
Помещены статьи А. Дементьева и Г. Маркова, а также публикации из сборника 
«Александр Фадеев : материалы и исслед.», подготовленного к печати ИМЛИ АН 
СССР и ЦГАЛИ СССР. 
     
715. Высокий долг : [докл. первого секретаря правл. Союза писателей 
СССР на пленуме правл. Союза писателей СССР «О задачах писательских 
организаций и лит. печати в свете постановления ЦК КПСС «О творческих 
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связях лит.-худож. журн. с практикой коммунистического строительства», 
Москва, 27 окт. 1982 г. : в сокр.] // Лит. газ. – 1982. – 3 нояб. – С. 2. – Здесь 
же опубл. прения по докл.; 
То же // Лит. Россия. – 1982. – 5 нояб. – С. 3-8; 
То же // Марков Г. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – М., 1983. – 
С. 319-334. – Под загл. : Высокий долг литературной печати. 
 
716. Гордость советской культуры : беседа с Г. М. Марковым, пред. 
Ком. по Ленин. и Гос. премиям СССР в области лит., искусства и 
архитектуры при Сов. Министров СССР // Красное знамя. – 1982. – 8 нояб. 
 
717. За полвека // Вопр. лит. – 1982. – № 4. – С. 3-14. 
К 50-летию постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-
художественных организаций». 
 
718. Идти в ногу с временем : [прения по докл. первого секретаря 
правл. Союза писателей СССР Г. Маркова «Высокий долг» на пленуме 
правл. Союза писателей СССР «О задачах писательских организаций и 
лит. печати в свете постановления ЦК КПСС «О творческих связях лит.-
худож. журн. с практикой коммунистического строительства», Москва] // 
Лит.  газ. – 1982. – 3 нояб. – С. 2-3; 
То же // Лит. Россия. – 1982. – 5 нояб. – С. 8-9. – Под загл. : В ногу со 
временем. 
 
719. Партия – наш рулевой // Лит. газ. – 1982. – 17 нояб. – С. 3. 
 
720. Рабочий характер // Труд. – 1982. – 26 дек. 
К итогам Всесоюзного конкурса на лучшее произведение художественной  прозы 
о современном  рабочем классе и колхозном крестьянстве. 
 
721. Рождено нашим временем // Правда. – 1982. – 7 нояб. 
О лауреатах Государственных премий СССР 1982 г. в области литературы, 
искусства и архитектуры. 
      
722. Советская многонациональная литература – большая сила в 
духовной жизни общества // Культура единого советского народа : по 
материалам Всесоюзн. науч.-практ. конф. «Развитие нац. отношений в 
условиях зрелого социализма: опыт и проблемы патриот. и нац. 
воспитания» (Рига, 28-30 июня 1982 г.). – М., 1982. – С. 6-14; 
То же // Новый мир. – 1982. – № 12. – С. 1-6. – Под загл. : Советская 
многонациональная.  
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723. Советский художник – патриот и интернационалист : вступ. 
слово Г. Маркова на Объед. пленуме правл. творческих союзов и орг. 
СССР и РСФСР, Москва] // Сов. культура. – 1982. – 7 дек. – С. 1; 
То же // Лит. газ. – 1982. – 8 дек. – С. 1;  
То же // Лит. Россия. – 1982. – 10 дек. – С. 2-3.  
 
724. Созвездие талантов // Правда. – 1982. – 22 апр. 
К присуждению Ленинских премий 1982 г. в области литературы, искусства и 
архитектуры. 
 
725. Битва в пути // Марков Г. В поисках поэзии и правды : ст. о лит. – 
М., 1983. – С. 149-160. 
 О проблемах советской публицистики. 
 
726. Большому времени – большую литературу // Марков Г. В поисках 
поэзии и правды : ст. о лит. – М., 1983. – С. 142-149. 
 О советской публицистике. 
 
727. Борьба миров – борьба идеологий // Марков Г. В поиске поэзии и 
правды : ст. о лит. – М., 1983. – С. 165-170. 
О роли советских писателей в пропаганде международной политики советского 
государства. 
 
728. Вглядываясь в жизнь : [к присуждению Гос. премий СССР 1983 г. 
в обл. лит., искусства и архитектуры] // Правда. – 1983. – 8 нояб. 
 
729. Вдохновлено героикой [коммунистического] созидания: [к 
присуждению Гос. премий СССР 1983 г. в обл. лит., искусства и 
архитектуры] // Коммунист. – 1983. – 7 нояб.; Труд. – 1983. – 7 нояб.; Сов. 
Латвия. – 1983. – 7 нояб.; Сов. Литва. – 1983. – 7 нояб.; Соц. индустрия. – 
1983. – 7 нояб.; Учит. газ. – 1983. – 7 нояб.; 
То же // Гудок. – 1983. – 8 нояб.; Казах. правда. – 1983. – 8 нояб.; 
Ленингр. правда. – 1983. – 8 нояб.; Правда Украины. – 1983. – 8 нояб.; Сов. 
Белоруссия. – 1983. – 8 нояб.; Сов. Киргизия. – 1983. – 8 нояб.; Сов. 
культура. – 1983 – 8 нояб.; 
То же // Сов. Эстония. – 1983. – 11 нояб.; Сов. Молдавия. – 1983. – 13 
нояб. 
 
730. Высокая миссия художника : [вступ. слово первого секретаря 
правл. Союза писателей СССР на VII конф. Ассоц. писателей стран Азии и 
Африки, Ташкент] // Лит. газ. – 1983. – 5 окт. – С. 2. 
 
731. Героика современности // Марков Г. В поисках поэзии и правды : 
ст. о лит. – М., 1983. – С. 160-165. 
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Размышления писателя о природе современного героизма и отражении его в 
советской литературе. 
 
732. И вечный бой… // Сов. культура. – 1983. – 1 дек. – С. 3. 
К 80-летию М. И. Царёва. 
 
733. «Лишь правде следуй, будешь тем велик» : [ст.] // Лит. газ. – 
1983. – 14 дек. (№ 50). – С. 5. 
Содерж.: Братство – обычай, дружба – закон… / Г. Марков; Образ поэта / К. 
Кулиев; Чаша Джемшида / Б. Чарыяров; Поистине стал он устами Туркмении / Т. 
Курбанов. 
К 250-летию со дня рождения Махтумкули. 
 
734. Жить мечтой человеческой : [беседа с руководителем сов. 
делегации на VII-й конф. Ассоц. писателей стран Азии и Африки / записал 
А. Обухов] // Лит. газ. – 1983. – 21 сент. – С. 1-2. 
 
735. На главном направлении, в русле единого художественного 
метода – социалистического реализма // Марков Г. В поисках поэзии и 
правды : ст. о лит. – М., 1983. – С. 94-113. 
 
736. Новые задачи – новые возможности // Марков Г. В поисках 
поэзии и правды : ст. о лит. – М., 1983. – С. 170-174. 
О проблемах художественной публицистики. 
 
737. Образ современника : [беседа с писателем Г. М. Марковым] / 
беседу  вела Т. Иванова // Неделя. – 1983. – № 42. – С. 2-3. 
О развитии советской литературы, её характерных чертах. 
 
738. Правда великого времени // Роман-газета. – 1983. – № 3 (913): 
Сибирские дали. – С. 1-3. 
    О повестях К. Логунова «Самотлор», В. Поволяева «Трасса», Б. Фаина 
«Вахтовый посёлок», составляющих книгу «Сибирские дали». Эти повести – пример 
заинтересованного вмешательства писателей в жизнь огромного нефтеносного края. 
 
739. С думой о хлебе // Известия. – 1983. – 12 июля, Моск. веч. вып. 
 
740. Священный долг советских писателей // Дружба народов. – 
1983. – № 1. – С. 5-9. 
Писатели в борьбе за мир. 
     
741. Талант, вдохновение, мастерство – партии и народу : 
[высказывания рук. творческих орг.] // Сов. культура. – 1983. – 31 дек. – С. 
4, 5. – Авт.: Г. Марков и др. 
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742. Талант, отданный народу // Правда Востока. – 1983. – 26 сент. 
Речь на VII конференции Ассоциации писателей стран Азии и Африки. 
 
743. В добрый путь! : [вступ. слово первого секр. правл. Союза 
писателей СССР на VIII Всесоюзн. совещ. мол. писателей, Москва] // Лит. 
Россия. – 1984. – 18 мая (№ 20). – С. 3; 
То же // Лит. газ. – 1984. – 23 мая (№ 21). – С. 1. 
 
744. В ногу со временем : [к присуждению Гос. премий СССР 1984 г. 
в обл. лит., искусства и архитектуры] // Правда. – 1984. – 8 нояб. 
 
745. Верные помощники партии : [докл. первого секр. правл. Союза 
писателей СССР на юбил. пленуме правл. Союза писателей СССР, посвящ. 
50-летию Союза писателей СССР, Москва] // Правда. – 1984. – 26 сент.; 
То же // Известия. – 1984. – 26 сент., Моск. вып. 
 
746. Выступления участников пленума [правления Союза писателей 
СССР, посвященного 50-летию Союза писателей СССР, Москва] // Лит. 
газ. – 1984. – 26 сент. – С. 4-5; 3 окт. – С. 2-5. 
Авт. : С. Михалков, П. Загребельный, А. Чаковский, Г. Марков и др. 
 
747. Герои жизни – герои книг // Труд. – 1984. – 30 сент. 
 
748. Гордость культуры – гордость народа : [к присуждению 
Гос. премий СССР 1984 г. в обл. лит., искусства и архитектуры] // Казах. 
правда. – 1984. – 22 апр.; Коммунист. – 1984. – 22 апр.; Коммунист 
Таджикистана. – 1984. – 22 апр.; Комс. правда. – 1984. – 22 апр.; Ленингр. 
правда. – 1984. – 22 апр.; Правда Украины. – 1984. – 22 апр.; Сов. 
Белоруссия. – 1984. – 22 апр.; Сов. Латвия. – 1984. – 22 апр.; Труд. – 
1984. – 22 апр.; Туркм. искра. – 1984. – 22 апр.; Правда Востока. – 1984. – 
24 апр.; Сов. Эстония. – 1984. – 26 апр. 
 
749. Деятели литературы и искусства – воинам армии и флота : [ст.] // 
Красная звезда. – 1984. – 18 февр. 
Содерж. : С гордостью и любовью / Г. Марков. Нет школы лучше / В. Стржельчик 
и др. 
 
750. Сделать жизнь прекраснее : [беседа с дважды Героем Соц. Труда, 
первым секретарём правл. Союза писателей СССР / записала И. Ришина] // 
Лит. газ. – 1984. – 28 нояб. – С. 1, 3.  
 
751. Пора дерзаний : [беседа с первым секретарём правл. Союза 
писателей СССР Г. Марковым / записал С. Абрамов] // Правда. – 1984. – 7 
июня. 
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О работе с молодыми литераторами. 
 
752. Похороны Юрия Владимировича Андропова : [речи на траур. 
митинге в Москве] // Правда. – 1984. – 15 февр.; Известия. – 1984. – 15 
февр., Моск. вып. 
Речи К. У. Черненко, А. А. Громыко, Г. Маркова и др. 
 
753. Праздник социалистического народовластия : [выступление пред. 
Центр. избират. комис. на пресс-конф. для сов. и иностр. журналистов, 
Москва] // Известия. – 1984. – 7 марта, Моск. вып.  
К выборам в Верховный Совет СССР. 
 
754. 50 лет служения партии и народу : докл. первого секр. правл. 
Союза писателей СССР на пленуме правл. Союза писателей СССР // Лит. 
газ. – 1984. – 26 сент. (№ 39). – С. 3; 
То же // Лит. Россия. – 1984. – 28 сент. (№ 39). – С. 5-7. 
Юбилейный пленум правления Союза писателей СССР, посвященный 50-летию 
Союза писателей СССР. 
 
755. Социалистическое народовластие // Правда. – 1984. – 3 марта. 
К выборам в Верховный Совет СССР. 
 
756. Талант и вдохновение // Правда. – 1984. – 22 апр. 
К присуждению Ленинских премий 1984 г. в области литературы, искусства и 
архитектуры. 
 
757. Что подсказала память // Мол. ленинец. – 1984. – 13 марта. 
Г. М. Марков о своём пионерском детстве. 
 
758. Школа смотрит в завтра : [ст. и заметки] // Комс. правда. – 1984. – 
21 янв.  
Содерж.: Следом идут сыновья / Г. Марков; Требуются подростки / В. Блохина и 
др. 
 
759. Великий подвиг – источник вдохновения : [выступления первого 
секретаря правл. Союза писателей СССР и первого секретаря правл. Союза 
композиторов СССР на объедин. пленуме правл. творч. Союзов и орг. 
СССР, посвящ. 40-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне; 
Москва] // Лит. газ. – 1985. – 17 апр. – С. 1-3. – Авт. : Г. Марков, 
Т. Хренников; 
То же // Великий подвиг народа – источник вдохновения : материалы 
объединён. пленума правлений творческих союзов и орг. СССР, апр. 1985 
г. / ред. М. А. Лебедева. – М. : Политиздат, 1985. – С. 7-10. 
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760. Высокое призвание : [докл. первого секретаря правл. Союза 
писателей СССР «Задачи писательских организаций страны в связи с 
подготовкой к XXVII съезду КПСС и о созыве VIII съезда писателей 
СССР»] // Лит. газ. – 1985. – 3 июля. – С. 3. 
 
761. Достоинство мастера : воспоминания о [пол. писателе] 
Я. Ивашкевиче // Лит. газ. – 1985. – 24 июля. – С. 2; 
То же // Воспоминания о Ярославе Ивашкевиче / сост. В. М. Борисов. 
– М., 1987. – С. 30-39;  
То же // Шаги. – М., 1988. – Вып. 12. – С. 36-40. 
      
762. Ответственность слова : [прения по докл. на Пленуме Союза 
писателей СССР первого секретаря правл. Союза писателей СССР 
Г. Маркова «Задачи писательских организаций страны в связи с 
подготовкой к XXVII съезду КПСС и о созыве VIII съезда писателей 
СССР»] // Лит. газ. – 1985. – 3 июля. – С. 3-4. 
 
763. «Правдиво всё и прочно…» : к 50-летию Л. Левчева // Лит. газ. – 
1985. – 24 апр. – С. 15. 
 
764. Утверждая правду и красоту // Правда. – 1985. – 8 нояб.  
К присуждению Государственных премий СССР 1985 г. в области литературы, 
искусства и архитектуры. 
 
765. Быть в гуще жизни, служить интересам народа : [докл. на VIII 
съезде писателей СССР] // Правда. – 1986. – 25 июня;  
То же // Известия. – 1986. – 24 июня (Моск. веч. вып.). – Под загл. : 
Служить интересам народа;  
То же // Лит. газ. – 1986. – 25 июня (№ 26). – С. 1-3, 5; 
То же // Лит. Россия. – 1986. – 27 июня (№ 26). – С. 4-10. – Под загл. : 
Никогда не отгораживаться от тревог современного мира, от жизни нашего 
народа; 
То же // Восьмой съезд писателей СССР 24 июня – 28 июня 1986 : 
стеногр. отчет. – М., 1988. – С. 4-20. 
 
766. Веление времени // Правда. – 1986. – 23 апр. 
К присуждению Ленинских премий 1986 г. в области литературы, искусства и 
архитектуры. 
 
767. Герои нашего времени : [беседа с первым секретарем правл. 
Союза писателей СССР Г. М. Марковым] // Труд. – 1986. – 19 апр. 
     
768. Доверие к таланту : заметки писателя // Правда. – 1986. – 18 февр. 
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769. Обращаясь мыслью к Сибири : интервью с писателем 
Г. Марковым / записала Н. Лошкарева // Сов. музей. – 1986. – № 6. – С. 71-
73. 
 
770. Писатели и ТВ : [беседа с Г. М. Марковым / беседу вел А. 
Загорский] // Наш друг – телевидение. – М., 1986. – Вып. 4. – С. 9-19. 
Автор делится своими мыслями о телевидении и его влиянии на развитие 
современного искусства. Произведения Г. Маркова на телевидении. 
 
771. Речь  товарища Г. М. Маркова, [первого секретаря правления 
Союза писателей СССР на XXVII съезде КПСС] // Правда. – 1986. – 1 
марта; 
То же // Известия. – 1986. – 1 марта; 
То же // XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 
25 февр. – 6 марта 1986 г. : стеногр. отчет. – М., 1986. – Т. 1. – С. 316-319. 
О задачах советской литературы в связи с ускорением научно-технического 
прогресса. 
 
772. Утверждать правду жизни : [к присуждению Гос. премий СССР 
1986 г. в обл. лит., искусства и архитектуры] // Правда. – 1986. – 8 нояб. 
 
773. Цельность // Творчество, отданное народу : высказывания, 
воспоминания, исслед. о М. Ибрагимове. – Баку, 1986. – С. 14-15. 
Воспоминания 1930-1981 гг. и о дружбе автора с М. Ибрагимовым. 
 
774. Очарованный жизнью // Лит. Россия. – М., 1987. – 18 сент. 
(№ 38). – С. 8-9. 
Воспоминания о Н. С. Тихонове. 
 
775. [Письмо о сибирском писателе Савве Кожевникове : фрагм.] // 
Рясенцев Б. К. Спасибо, Сибирь! : воспоминания и размышления. – Л., 1987. 
– С. 127. 
 
776. Получится ли? Да, получится // Сов. культура. – 1987. – 12 
марта. – С. 3. 
О перестройке в литературе. 
 
777. Творить по законам правды : [к присуждению Гос. премий СССР 
1987 г. в обл. лит., искусства и архитектуры] // Гудок. – 8 нояб.; 
Коммунист. – 8 нояб.; Ленингр. правда. – 8 нояб.; Правда Украины. – 8 
нояб.; Труд. – 8 нояб. под загл.: По законам правды; 
То же // Правда Востока. – 1987. – 10 нояб.; Сов. Молдавия. – 10 
нояб.; Туркм. искра. – 10 нояб. 
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778. Больше гласности, больше демократии, больше социализма! : 
[письмо сов. писателей в ред.] // Лит. Россия. – 1988. – 22 апр. (№ 16). – С. 
3. – Подписи: Г. Марков, В. Карпов, М. Алексеев  и др. 
 
779. Кому быть лауреатом: [о деятельности ком. по Ленин. и 
Гос. премиям СССР в обл. лит., искусства и архитектуры при Сов. 
Министров СССР] // Правда. – 1988. – 16 нояб. 
 
780. На уровне требований жизни : [к присуждению Ленин. премий 
1988 г. нар. артисту СССР, кинорежиссеру Т. Абуладзе за кинотрилогию 
«Мольба», «Древо желания» и «Покаяние» пр-ва киностудии «Грузия-
фильм» и С. А. Калинке, архитектору, З. С. Докшасу, дир. совхоза, – за 
архитектуру пос. Юкнайчяй совхоза им. XXV съезда КПСС Литовской 
ССР] // Сов. Россия. – 1988. – 22 апр.; 
То же // Казах. правда. – 1988. – 22 апр.; Правда Востока. – 22 апр.; 
Сов. Белоруссия. – 22 апр.; Сов. Литва. – 22 апр.; Правда Украины. – 23 
апр.; Туркм. искра. – 24 апр. – Под загл. : На уровне требований времени.  
 
1990-2000-е 
 
781. «Судьбу перестройки я связываю с обновлением партии» : 
[беседа с делегатом XXVIII съезда КПСС Г. Марковым / записал Е. 
Тарасов] // Красная звезда. – 1990. – 5 июня. 
 
782. Почему мы перестали доверять председателю : [о пред. Окт. 
райсовета Москвы И. Заславском] : письмо депутатов Окт. райсовета 
столицы // Сов. Россия. – 1991. – 13 марта. – Подписи: Ю. Маренич, 
Г. Марков, А. Николенко и др. 
 
783. Не поросло быльем // День и ночь. – 2006. – № 3-4. 
Воспоминания о своей работе в отделе пропаганды и агитации Западно-
Сибирского крайкома комсомола в 1932 г. заведующим сектором теоретической учебы. 
 
 
ПЕРЕВОДЫ 
 
784. Файзи Рахмат. Первый сын : [отрывок из романа «Его величество 
Человек»; пер. с узб. Г. Марков; ил. В. Красновского] // Лит. газ. – 1971. – 
17 марта. – С. 7 : ил. 
 
785. Файзи Рахмат. Его величество Человек : роман / авториз. пер. с 
узб. яз. : О. Маркова и Г. Марков // Знамя. – 1972. – № 4. – С. 65-110; № 
5. – С. 57-135; № 6. – С. 92-149; № 7. – С. 52-116. 
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786. Файзи Рахмат. Его величество Человек / авториз. пер. с узб. яз. О. 
Марковой и Г. Маркова. – М. : Сов. писатель, 1973. – 399 с. : портр. 
 
787. Акобиров Ю. Земля отцов : главы из романа / авториз. пер. [с 
тадж. яз.:] Г. Марков, О. Маркова // Памир. – 1976. – № 1. – С. 28-52; № 
2. – С. 37-54; № 3. – С. 52-83; № 4. – С. 28-38. – Перед текстом и в огл. 
авт. : Юсуф Акобиров. 
            
788. Файзи Р. Его величество Человек : роман / [авториз. пер. с узб. яз. 
О. Марковой и Г. Маркова]. – М. : Известия, 1976. – 414 с. – (Б-ка «Дружба 
народов»). – Прил. к журн.: «Дружба народов».  
 
789. Акобиров Ю. Новый раис : [отрывок из романа «Земля отцов» / 
пер. с тадж. яз. : Г. Марков, О. Маркова] // Сов. Латвия. – 1976. – 16 окт.; 
То же // Сов. Эстония. – 1976. – 17 окт. 
 
790. Акобиров Ю. Земля отцов : роман : журн. вариант / авториз. пер. 
с тадж. яз. : О. Маркова и Г. Марков // Знамя. – 1977. – № 1. – С. 7-82; № 
2. – С. 84-135. – Перед текстом и в огл. авт. : Юсуф Акобиров.  
 
791. Акобиров Ю. Земля отцов : роман / авториз. пер. с тадж. яз. О. 
Марковой и Г. Маркова. – М. : Сов. писатель, 1977. – 303 с.  
      
792. Акобиров Ю. Земля отцов: роман / авториз. пер. с тадж. яз. О. 
Марковой и Г. Маркова; Зрелость: повесть / Ю. Акобиров; авториз. пер. с 
тадж. яз. Л. Кандинова. – М. : Худож. лит., 1980. – 381 с.  
 
793. Файзи Р. Его величество Человек : роман / авториз. пер. с узб. яз. 
О. Марковой, Г. Маркова; вступ. ст. Г. Маркова. – Ташкент : Изд-во лит. и 
искусства, 1980. – 352 с. : портр. 
 
794. Файзи Р. Его величество Человек : роман / авториз. пер. с узб. яз. 
О. Марковой, Г. Маркова; предисл. «Величие народной души» Г. М. 
Маркова, с. 3-4. – М. : Худож. лит, 1984. – 382 с.  
 
795. Файзи Р. Его величество Человек: роман / авториз. пер с узб. яз. 
О. Марковой, Г. Маркова. – М. : Дет. лит. 1985. – 240 с.  
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РЕДАКТОРСКАЯ, СОСТАВИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ВСТУПЛЕНИЯ И ПРЕДИСЛОВИЯ 
К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ДРУГИХ АВТОРОВ 
 
796. Литературная жизнь Сибири : (вместо предисл.) // Писатели 
Советской Сибири : критич. очерки : [сб.]. – Иркутск, 1952. – Вып. 1. – С. 
4-20. 
В книгу также включена статья Г. М. Маркова «Первые книги молодых писателей 
Восточной Сибири» (с. 179-196). 
 
797. Иванов Л. Сибирские встречи : из записок журналиста [с 
предисл. Г. Маркова] // Новый мир. – 1957. – № 3. – С. 3-57. 
 
798. Третий съезд писателей СССР 18-23 мая 1959 года : стеногр. 
отчёт / под ред. П. Бровка, К. В. Воронкова, Г. М. Маркова и др. – М. : Сов. 
писатель, 1959. – 271 с.   
  
799. Андрей Пришвин : [предисл.] // Пришвин А. Хозяйка таежной 
речки. – М., 1960. – С. 204-205. 
 
800. Сибирь советская – земля поэзии : [вступ. ст.] // Стихи о Сибири : 
[сб.]. – М. : Гослитиздат, 1961. – С. 5-10. 
 
801. Четвёртый съезд писателей СССР, 22-27 мая 1967 г. : стеногр. 
отчёт / под ред. Г. М. Маркова, К. В. Воронкова, А. Б. Чаковского. – М. : 
Сов. писатель, 1968. – 320 с. 
 
802. Пятый съезд писателей СССР, 29 июня – 2 июля 1971 г. : стеногр. 
отчёт / под ред. Г. М. Маркова, В. М. Озерова, Ю. Н. Верченко и др. – М. : 
Сов. писатель, 1972. – 556 с. 
 
803. Великий праздник народов: [образование СССР : фотоальбом / 
вступ. ст. Г. Маркова]. – М. : Планета, 1973. – 153 c. 
 
804. Грачёв Л. П. Дорога от Волхова : [о соц. строительстве в СССР в 
1917-1930 гг. : из книги воспоминаний / предисл. Г. Маркова; лит. запись 
Г. Комисаровой] // Дружба народов. – 1974. – № 3. – С. 194-229.  
 
805. Слово к читателям : [вступ. ст.] // Книга друзей : сб. : [антол. 
произведений пол. и сов. писателей, посвящ. дружбе народов] / сост. В. 
Борисов, Ю. Верченко; ред. Я. Макаренко.  – М., 1975. – С. 5-6. 
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806. Коротко об авторе этой книги : [вступ. ст.] // Черноусов А. 
Молодые люди : повести. – М. : Мол. гвардия, 1975. – С. 3-4. – (Молодые 
писатели). 
 
807. В Шуше, у подножия Саяна… : [предисл.] // Ленин. Сибирская 
ссылка : по воспоминаниям современников и док. / сост. А. И. Иванский. – 
М. : Политиздат, 1975. – С. 5-12. 
 
808. Счастье трудных дорог : [вступ. ст.] // Великие версты : [повести] 
/ А. Побожий, Б. Машук, В. Сукачев и др.; худ. А. Блох. – М. : Мол. 
гвардия, 1976. – С. 3-6. 
Сборник повестей посвящен трудовому подвигу советской молодежи, 
работающей на Байкало-Амурской магистрали. 
  
809. Юрий Грибов : [предисл.] // Грибов Ю. Семь домов у Кунь-горы : 
повести и рассказы. – М., 1976. – С. 3-4. 
 
810. Тебе, созидатель : [предисл.] // Писатель и пятилетка : сб. / сост. 
В. Горбунов. – М. : Современник, 1976. – С. 7-10. 
Сборник о трудовых свершениях советских людей за годы, прошедшие между 
XXIV и XXV съездами КПСС, знакомит с яркими страницами писательской 
публицистики. 
 
811. Солнце во все небо : лит.-худож. хрестоматия о природе Дал. 
Востока / сост. И. Пузаков; редкол.: В. Сысоев, Н. Кирюхин; вступ. ст. В. 
Сысоева. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1976. – 640 с. : ил. – (Байкало-Амурская 
б-ка «Мужество» / отв. ред. Г. Марков). 
 
812. Антропов Ю. В. Ивановский кряж : роман в новеллах / вступ. ст. 
Г. Маркова. – М. : Профиздат, 1977. – 400 с. : ил. – (Б-ка рабочего романа). 
 
813. Встреча с подвигом : [предисл.] // Доблесть поколения : [сб.]. – 
Хабаровск, 1977. – Кн. 1: Советские писатели – лауреаты Ленинских и 
Государственных премий – строителям Байкало-Амурской магистрали. – 
С. 5-8. – (Байкало-Амурская б-ка «Мужество» / отв. ред. Г. Марков). 
 
814. Плоды доброй традиции : [предисл.] // От Нурека – к Рогуну : 
«Дружба народов» – на стройках южного Таджикистана : [сб.]. – М., 1978. 
– С. 5-6. 
 
815. Шестой съезд писателей СССР 21 июня – 25 июня 1976 г. : 
стеногр. отчёт / под ред. Г. М. Маркова, В. М. Озерова, Ю. Н. Верченко. – 
М. : Сов. писатель, 1978. – 696 с. 
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816. Алтайское солнце : [фотоальбом] / под ред. А. Невского, вступ. 
слово Г. Маркова; фото В. Сака. – М. : Планета, 1979. – 152 с. : ил., цв. ил. 
 
817. Августовские грозы : сов. писатели о победе на Дальнем Востоке 
в августе 1945 : [сб.]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1980. – 575 с. – (Байкало-
Амурская б-ка «Мужество» / отв. ред. Г. М. Марков). 
Рец. : Хохлов Е. Каждый день войны // Тихоокеан. звезда. – 1975. – 2 сент. 
   
818. Предисловие // Деревянко А. П. В поисках оленя Золотые рога: 
[повесть]. – М., 1980. – С. 5-8. 
Книга, посвященная жизни и деятельности А. П. Окладникова.  
 
819. Файзи Р. Его величество Человек : роман / авториз. пер. с узб. яз. 
О. Марковой, Г. Маркова; вступ. ст. Г. Маркова. – Ташкент : Изд-во лит. и 
искусства, 1980. – 352 с. : портр. 
 
820. Читателю : [предисл.] // Сибирское притяжение : повести, 
рассказы, очерки : [сб.]. – Свердловск, 1980. – С. 3-4. 
Сборник посвящён освоению Сибири. 
 
821. Лагунов К. Я. Жажда бури : док. повесть / предисл. Г. Маркова. – 
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. – 256 с. : 8 с. ил. – (Энергия 
века; вып. 12). 
 
822. Предисловие // Сибирь, Сибирь : сб. очерков / сост. П. А. 
Карелин; худож. В. Н. Ходоровский. – М. : Сов. Россия, 1981. – С. 5-6. – 
(Писатель и время). 
 
823. Федин К. Собрание сочинений : в 12-ти т. Т. 1-12 / редкол. : 
Г. М. Марков (гл. ред.) и др. – М. : Худож. лит., 1982. 
 
824. Велиев С. Избранное : Повесть; романы : пер с азерб. яз. / вступ. 
ст. Г. Маркова. – М. : Худож. лит., 1983. – 544 с : ил.     
 
825. Седьмой съезд писателей СССР, 30 июня – 4 июля 1981 г. : 
стеногр. отчет / сост. И. Г. Винокуров, А. А. Тюрина;  редкол. : 
Г. М. Марков и др. – М. : Сов. писатель, 1983. – 607 с. 
       
826. От Байкала до Амура / [ред. и сост. И. Ильющенко; предисл. 
Г. Маркова]. – М. : Мол. гвардия, 1984. – 271 с. : ил, 2 л. ил. – (Отечество. 
Старое. Новое. Вечное). 
Книга о Всесоюзной ударной  комсомольской стройке – Байкало-Амурской 
магистрали.  
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827. Величие народной души : [о нар. писателе Узбекистана Рахмате 
Файзи: предисл.] // Файзи Р. Его величество Человек : роман / авториз. пер. 
с узб. яз. О. Марковой, Г. Маркова. – М. : Худож. лит., 1984. – С 3-4.  
 
828. В краю кедровом : Томская область : [фотоальбом] / спец. съёмка 
Р. Озерского, В. Якобсона; сост., авт. текста и стихов с. А. Заплавный; под 
общ. ред. Р. М. Романова; вступ. ст. Г. М. Маркова. – М. : Планета, 1985. – 
233, [6] с. : ил, цв. ил, фото. 
 
829. Навеки проклят : антифашистская публицистика писателей мира / 
сост. П. Топер, Ф. Панайотов; авт. предисл. Г. Марков. – М. : Прогресс, 
1985. – 432 с. : портр. 
 
830. Слово о поэте и гражданине : [вступ. ст.] // Молчанов-Сибирский 
И. Моё предместье : Стихи. Рассказы. Очерки. Письма. – Иркутск, 1985. – 
С. 5-9. 
 
831. Юрий Куранов – человек и художник : [предисл.] // Куранов Ю. 
Н. Тепло родного очага : лирическая повесть о семье. – М., 1987. – С. 5-7. 
 
832. Личное мнение : сб. писательской публицистики / редкол : 
Г. Марков, Ч. Айтматов, Г. Боровик, А. Злобин, Р. Рождественский. – М. : 
Сов. писатель, 1987. – 496 с. 
 
833. Восьмой съезд писателей СССР, 24 июня – 28 июня 1986 : 
стеногр. отчёт / редкол. : Марков Г. М. и др.; сост. : Колов С. П. и др. – М. : 
Сов. писатель, 1988. – 512 с. 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ  О  Г. М. МАРКОВЕ 
 
«Нам очень дорог большой мир этого писателя,  
в котором легко и просто дышится,  
где далеко и ясно видно,  
что человек – хозяин своего счастья». 
Сергей Наровчатов. 
 
 
НАГРАДЫ. ПРЕМИИ. ЗВАНИЯ 
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834. Приказ войскам Забайкальского военного округа, 22 февр. 1941 
г., № 25, г. Чита // Вост.-Сиб. правда. – 1941. – 5 марта. 
Награждение бригады писателей, в том числе Г. Маркова, грамотой с внесением 
благодарности за литературное шефство над частями округа. 
 
835. В Совете Министров Союза ССР : о присуждении Сталин. 
премий за выдающиеся работы в области науки, изобретательства, лит. и 
искусства за 1951 г. // Правда. – 1952. – 15 марта;  
То же // Вост.-Сиб. правда. – 1952. – 18 марта. 
Присуждена Г. М. Маркову премия третьей степени в размере 25000 рублей за 
роман «Строговы». 
 
836. О награждении писателя Маркова Г. М. орденом Трудового 
Красного Знамени : указ Президиума Верх. Совета СССР // Лит. газ. – 
1961. – 20 апр. 
 
837. О присвоении звания Героя Социалистического Труда группе 
писателей. Маркову Георгию Мокеевичу : указ Президиума Верх. Совета 
СССР // Ведомости Верх. Сов. СССР. – 1974. – №  40. – С. 798; 
То же // Правда. – 1974. – 28 сент. 
 
838. О присуждении Ленинских премий 1976 года в области 
литературы, искусства и архитектуры: постановление ЦК КПСС и Сов. 
Министров СССР // Лит. Россия. – 1976. – 23 апр. (№ 17). – С. 3; 
То же // Правда. – 1976. – 22 апр.;  
То же // Красное знамя (Томск). – 1976. – 22 апр. 
О присуждении Ленинской премии писателю Г. М. Маркову за роман «Сибирь». 
 
839. О награждении писателя, первого секретаря правления Союза 
писателей СССР тов. Маркова Г. М. орденом Октябрьской Революции : 
указ Президиума Верх. Совета СССР от 17 апр. 1981 г. // Ведомости Верх. 
Сов. ССР. – 1981. – № 16. – С. 463; 
То же // Красное знамя (Томск). – 1981. – 21 апр. 
 
840. О награждении Героя Социалистического Труда, первого 
секретаря правления Союза писателей СССР тов. Маркова Г. М. орденом 
Ленина и второй золотой медалью «Серп и молот»: указ Президиума Верх. 
Совета CCCР от 16 нояб. 1984 г. // Правда. – 1984. – 18 нояб.; 
То же // Красное знамя. – 1984. – 18 нояб.;  
То же // Сов. культура. – 1984. – 20 нояб. 
За большие заслуги в развитии советской литературы, плодотворную 
общественную деятельность и в связи с 50-летием создания Союза писателей СССР. В 
ознаменование трудовых заслуг соорудить бронзовый бюст на родине Героя. 
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841. О присуждении Государственных премий РСФСР 1984 года в 
области литературы, искусства, архитектуры : постановление Сов. 
Министров РСФСР // Лит. Россия. – 1984. – 28 дек. (№ 52). – С. 3. 
В области киноискусства премия имени братьев Васильевых – Г. М. Маркову, 
Э. Ю. Шмидту (Шиму), авторам сценария, Ю. Г. Иванчуку, режиссеру-постановщику, 
В. Е. Бирюкову, А. С. Потапову, актёрам – за художественный фильм «Приказ: перейти 
границу» Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького 
(оператор-постановщик этого фильма В. А. Гинзбург удостоен Государственной премии 
РСФСР ранее). 
 
842. Вручение премии // Лит. газ. – 1985. – 25 сент. 
Вручение Большой литературной премии «София-85».    
 
                                  
ОБЩИЕ РАБОТЫ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ Г. М. МАРКОВА 
 
843. Высоцкий А. Выход из тайги // Сиб. огни. – 1940. – № 3. – С. 171-
173. 
 
844. Рассказов И. А. Художественная литература в коммунистическом 
воспитании // Новая Сибирь. – 1940. – Кн. 7. – С. 161. 
 
845. Творческий вечер писателя Георгия Маркова [в Иркутске] // Сиб. 
огни. – 1940. – № 1. – С. 158-159. 
 
846. Смирнов М. Иркутские писатели в дни Отечественной войны //  
Новая Сибирь. – 1945. – Кн. 15. – С. 3-5. 
Даётся положительная оценка работе Г. Маркова в армейской печати, как очеркиста 
и публициста. В своих очерках «Герой Советского Союза Богданов», «Двадцатилетний 
капитан», «Как растёт человек на войне», «Разведчик Василий Гордиенко» Г. Марков 
пытается отобразить героический образ советского человека, сражавшегося с немецкими 
захватчиками. 
 
847. Георгий Мокеевич Марков : (биогр. справка) // Вост.-Сиб. 
правда. – 1949. – 17 июля. 
       
848. Елизаров С. Творческие успехи советской литературы / С. 
Елизаров, Б. Кушелев // Красная звезда. – 1952. – 19 марта. 
 
849. Лауреаты Государственных премий. Автор романа «Строговы» [Г. 
М. Марков] // Веч. Москва. – 1952. – 3 апр.   
 
850. Маршак С. Литература – школе // Новый мир. – 1952. – № 6. – С. 
197-208. 
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На с. 199 автор высказывает пожелание, чтобы Г. Марков и К. Седых приняли 
участие в создании для детей «большой книги о Родине», написали бы «несколько 
поэтических страниц о Сибири». 
 
851. Пропаганда книги среди молодежи : (сб. материалов) : в помощь 
культ.-просвет. и комс. работникам / сост. А. Шатунова; Новосиб. обл. б-ка; 
Новосиб. обком комсомола. – Новосибирск : Облгосиздат, 1953. – 96 с. 
На с. 82-84 краткая биографическая справка о Г. М. Маркове, с. 84-86 о романе 
«Строговы», с. 86-87 отрывки для громкого чтения, с. 87-88 примерные темы для 
выступлений на читательской конференции, с. 88 критическая литература. 
 
852. [Беляев Б.]. Советские писатели и Томск : [Ч.] 7 : Г. М. Марков // 
Русские писатели в Томске. – Томск, 1954. – С. 72, 93-97, 108, 110. 
Краткий обзор жизненного и творческого пути писателя. Более подробно 
разбирается роман «Строговы». 
 
853. Задорнов Н. Назревшие вопросы // Лит. газ. – 1954. – 23 нояб. 
Выдвигаются требования создать сильные писательские организации в краях и 
областях, улучшить руководство ими со стороны секретариата Союза советских 
писателей. Признаются справедливыми выступления Г. М. Маркова по этим вопросам в 
центральных газетах. 
 
854. Поротников Ю. Г. Марков в Томске // Мол. ленинец. – 1954. – 13 
окт. – С. 2. 
 
855. Родное дело народа : навстречу Второму Всесоюз. съезду сов. 
писателей // Вост.-Сиб. правда. – 1954. – 26 сент. 
Обзорная статья о творчестве иркутских писателей. Отмечается роман Г. Маркова 
«Строговы». Г. Марков встречает съезд писателей новой большой работой. Он закончил 
и публикует в журнале «Дальний Восток» первую книгу романа «Соль земли». 
 
856. Марков Георгий Мокеевич // Писатели Сибири. – Новосибирск, 
1956. – С. 23-24. 
             
857. Абрамович А. В широком потоке советской литературы // 
Абрамович А. Критические статьи и очерки о творчестве сибирских 
писателей. – Иркутск, 1958. – С. 37-38, 42, 50-54, 80-81; 
То же // Новая Сибирь. – 1957. – Кн. 37. – С. 313, 321-322, 324. 
Страницы из истории литературного движения в Иркутской области. Есть о 
творчестве Г. Маркова. 
 
858. Петрова М. Творчество Г. М. Маркова : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук / Том. гос. ун-т им. В. В. Куйбышева, Каф. сов. 
лит. – Томск, 1958. – 19 с. 
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859. Абрамович А. Литература больших дерзаний // Коммунист. – 
1959. – № 5. – С. 73-81. 
В частности, о творчестве Г. Маркова. 
 
860. Баландин Л. В гуще жизни // Сиб. огни. – 1959. – № 2. – С. 145-161. 
О произведениях В. Кочетова, Г. Николаевой, Г. Маркова, М. Жестева, С. Алёшина, 
Д. Гранина и А. Коптяевой; о положительном герое современной литературы. 
              
861. Баландина Л. Гимн жизни : (творчество Георгия Маркова) / Л. 
Баландина, Л. Баландин // Писатели-сибиряки. – Новосибирск, 1959. – С. 
101-125; 
То же // Сиб. огни. – 1958. – № 6. – С. 170-180. – Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
 
862. Кирий Г. К. Романы Г. М. Маркова : [материалы к семинар. 
занятиям в вузе] // Учен. записки Ишим. пед. ин-та. – 1959. – № 3. – С. 163-
188. – Библиогр. в подстроч. примеч. 
 
863. Колесникова Г. Георгий Марков // Октябрь. – 1959. – № 1. – С. 201-
206. 
 
864. Константинов Ю. Передний край литературы : заметки о сов. 
социал. романе : [из рубр. «В порядке обсуждения»] // Дружба народов. – 
1959. – № 1. – С. 225-237.  
О романах Ф. Панфёрова, Г. Маркова, В. Кочетова, Г. Николаевой и Д. Гранина. 
 
865. Никульков А. Георгий Марков // Марков Г. М. Строговы. – 
Новосибирск, 1959. – С. 5-13. 
 
866. Трушкин В. Георгий Марков // Ангара. – 1960. – № 3. – С. 119-125. 
 
867. [Беляев Б.]. Певец людей и природы родной Сибири : [к 50-летию 
со дня рождения Г. М. Маркова] // Енисей. – 1961. – № 3 (31). – С. 100-104. – 
В огл. авт. ст. указан: Д. Беляев. 
 
868. Высоцкий А. Будущее, творимое сегодня // Сиб. – 1961. – № 8. – С. 
165-168. 
 
869. Дворников Е. Глазами современника // Сов. Россия. – 1961. – 20 
апр. 
 
870. Залыгин С. Наш друг по оружию // Лит. газ. – 1961. – 20 апр. 
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871. Каргополов Д. Наш земляк – Георгий Марков // Мол. ленинец. – 
1961. – 19 февр. 
Дан портрет юного Г. Маркова. 
 
872. Козлов И. Люди большого края // Лит. и жизнь. – 1961. – 19 апр. – 
С. 2. 
 
873. Г. Марков – наш гость // Мол. ленинец. – 1961. – 9 авг. 
Писатель Г. Марков в редакции томской молодежной газеты «Молодой ленинец». 
 
874. 50-летие Г. Маркова // Лит. газ. – 1961. – 20 апр. – С. 3. 
 
875. Савостин Н. Сын Сибири : Г. М. Маркову – 50 лет // Огонёк. – 
1961. – № 19. – С. 19. 
 
876. Абрамович А. Коммунизм – массовое творчество // Ангара. – 
1962. – № 7. – С. 127-133. 
О творчестве писателей Иркутской области : К. Седых, Г. Маркова, П. 
Маляревского, И. Луговского, Г. Кунгурова. 
 
877. Кирий Г. К. Г. М. Марков // Кирий Г. К. Наш современник: романы 
и повести сиб. писателей. – Тюмень, 1962. – С. 22-24, 37. 
Программа изучения творчества, биография и литература о писателе. 
 
878. Марков Г. М. Биографическая справка // Выдающиеся 
произведения литературы 1951 года : сб. ст. – М., 1962. – С. 641. 
 
879. Сухачёв П. В родном краю // Причулым. правда (Асино). – 1963. – 
12 сент. – С. 3. 
О визите Г. М. Маркова в г. Томск и в Асиновский район. 
 
880. Еселев Н. Х. Георгий Марков. – М.: Сов. Россия, 1967. – 100 с. – 
(Писатели советской России).   
Рец. : Астахов И. Портрет писателя // Лит. Россия. – 1968. – 26 июля. – С. 8. 
 
881. Смоляницкий С.  И ещё вся жизнь // Известия. – 1967. – 16 февр., 
Моск. веч. вып. 
Тема Сибири в творчестве писателя Г. Маркова. 
 
882. Георгий Мокеевич Марков (р. 1911) // Горение молодости: цифры 
и факты из жизни комсомола Том. обл. (1919-1968 гг.). – Новосибирск, 
1968. – С. 139-140. 
Г. М. Марков – один из первых комсомольцев Томской области. 
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883. Соловьёва Л. А. Использование фольклора в романах сибирских 
писателей о гражданской войне. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1968. – 55 с. 
О В. Зазубрине, С. Сартакове, Г. Маркове и К. Седых. 
 
884. Егоров Г. Сибирский летописец // Алтай. – 1970. – № 4. – С. 133-
136. 
 
885. Кузнецов И. И. Иркутские писатели на фронте // Ангара. – 1970. – 
№ 3. – С. 11-25. 
Вступительная статья и публикация документов военного времени – наградных 
материалов о боевой доблести иркутских писателей, в том числе Г. М. Маркова, с. 23. 
 
886. Алексеев М. Сибирский характер // Известия. – 1971. – 18 апр. 
 
887. Алексин А. Книги, помогающие побеждать // Комс. правда. – 
1971. – 20 апр. 
 
888. Васильев С. Зрелость таланта // Труд. – 1971. – 18 апр. 
 
889. Георгию Маркову – 60 лет : [ст.] // Лит. газ. – 1971. – 21 апр. – С. 2. 
Авт. : Н. Тихонов, И. Мележ, Г. Абашидзе. 
 
890. Георгию Маркову – 60 лет // Причулым. правда (Асино). – 1971. – 
20 апр. : портр. 
 
891. Гимпель С. И. Советский историко-революционный роман в 
Сибири (50-е г.) // Изв. СО АН СССР. – 1971. – № 1. Сер. обществ. наук, 
вып. 1. – С. 118-124. 
 
892. Елегечев И. Наш земляк Георгий Марков // Красное знамя. – 
1971. – 20 апр. 
К 60-летию со дня рождения. 
 
893. Елкин А. Солнце на зимней ветке // Москва. – 1971. – № 4. – 
С. 202-203. 
 
894. Идашкин Ю. Талант, отданный народу // Октябрь. – 1971. – № 5. – 
С. 195-196. 
 
895. Казаркин А. Опыт молодости // Мол. ленинец. – 1971. – 1 янв. 
О писателе Г. Маркове как рабкоре. 
 
896. Кожевников В. Его книги – о жизни народной : к 60-летию 
[писателя] Г. Маркова // Правда. – 1971. – 19 апр. 
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897. Колесникова Г. «Здравствуй, земля отцов! Здравствуй, земля 
будущего» : лит. портрет Г. Маркова // Знамя. – 1971. – № 4. – С. 242-254. 
 
898. Коптелов А. Его сердце принадлежит Сибири // Лит. Россия. – 
1971. – 16 апр. (№ 16). – С. 6-7 : портр.; 
То же // Коптелов А. Л. Минувшее и близкое. – Новосибирск, 1972. – 
С. 356-366; 
То же // Коптелов А. Л. Минувшее и близкое : воспоминания, ст., 
очерки / вступ. ст. Л. Баландина. – Изд. доп. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. 
изд-во, 1983. – С. 378-394. 
 
899. Михайлов О. Героический эпос Сибири : к 60-летию со дня 
рождения Г. Маркова // Огонёк. – 1971. – № 16. – С. 14-15. 
 
900. Наш большой друг – товарищ, земляк – огнелюб // Сиб. огни. – 
1971. – № 4. – С. 180. 
 
901. Нефедов Н. Любовь к земле родной // Сов. Россия. – 1971. – 18 апр. 
 
902. Никульков А. Создатель сибирской эпопеи : к 60-летию [писателя 
Г. М. Маркова] // Сиб. огни. – 1971. – № 4. – С. 181-184 : портр. 
 
903. Файерштейн П. Одна страничка из биографии писателя // Забайкал. 
рабочий (Чита). – 1971. – 18 апр. 
 
904. Агатов М. Георгий Марков // Агатов М. Об авторах ваших книг : 
лит. композиции по материалам критической и мемуарной лит. – М., 1972. – 
С. 255-268 : фото. 
 
905. Аршба Т. Георгий Марков у писателей Абхазии // Сов. Абхазия. – 
1972. – 7 марта. – С. 4. 
 
906. Еселев Н. Х. Писатели – землепроходцы : [очерки о В. Я. 
Шишкове, Е. Н. Пермитине, Г. М. Маркове, С. В. Сартакове, Н. П. 
Задорнове, П. С. Комарове, Д. Л. Нагишкине]. – М., 1972. – С. 92-153. 
 
907. Игнатов Г. Слово о писателе – земляке // Причулым. правда 
(Асино). – 1972. – 15 апр. 
 
908. Нефедов Н. П. Активное вторжение в жизнь : (романы «Строговы» 
и «Соль земли») // Социально-эстетическая роль литературы и искусства. – 
М., 1972. – С. 269-300. 
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909. Нефедов Н. Писатель и жизнь : (творческий путь Г. Маркова) : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук / Акад. обществ. наук 
при ЦК КПСС, Каф. теории лит. и искусства. – М., 1972. – 21 с. 
 
910. Оганесян М. А. Послевоенная проза Г. М. Маркова : (проблематика 
и поэтика) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук / Моск. 
гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. – М., 1972. – 21 с.  
 
911. Смоляницкий С. Георгий Марков // Марков Г. М. Собр. соч.  – М., 
1972. – Т. 1. – С. 5-40. 
 
912. Гребенюк Г. Интересная встреча // Причулым. правда (Асино). – 
1973. – 12 июля. – С. 2. 
О передаче Новокусковской школе Г. М. Марковым коллекции медалей классиков 
русской литературы и литературы народов СССР, которую он собирал много лет. 
 
913. Смоляницкий С. В. На земле отцов : очерк творчества Георгия 
Маркова. – М. : Сов. писатель, 1973. – 280 с. : ил.;  
Рец. : Иванов Д. // Мол. гвардия. – 1975. – № 1. – С. 303-304; Никульков А. // Сиб. 
огни. – 1974. – № 3. – С. 181-183; Панков В. О. О писателе земли чудес // Вопр. лит. – 
1974. – № 4. –  С. 250-255. 
 
914. Федоров В. И. Сибиряки // Федоров В. И. Бойцы моей земли. – М., 
1973. – С. 117. 
Г. Марков и С. Сартаков. 
 
915. Богданова З. Судьба и творчество // Лит. Россия. – 1974. – 18 янв. – 
С. 19. 
 
916. Веткин С. В гостях у томичей // Красное знамя. – 1974. – 31 мая. 
Заметка о пребывании в Томске видного советского писателя, первого секретаря 
Союза писателей СССР Г. М. Маркова. 
 
917. Игнатов Г. В родном краю (в г. Асино) // Заветы Ильича 
(Первомайское). – 1974. – 25 июня. 
 
918. Игнатов Г. В родных местах // За коммунистический труд 
(Асиновский ЛПК). – 1974. – 21 июня. 
 
919. Игнатов Г. Книги Г. Маркова за рубежом // Красное знамя. – 
1974. – 26 февр. 
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920. Игнатов Г. Г. М. Марков – писатель, краевед // Причулым. правда 
(Асино). – 1974. – 24 окт. 
 
921. Игнатов Г. На родине // Причулым. правда (Асино). – 1974. – 1 
июля. 
Г. М. Марков в с. Новокусково Асиновского района. 
 
922. Игнатов Г. О наших писателях-земляках братьях Марковых // 
Сельская жизнь (Зырянское). – 1974. – 12 нояб. 
 
923. Игнатов Г. Первый отряд в Ксеньевке // Причулым. правда 
(Асино). – 1974. – 19 янв. – С. 3. 
Рассказ о находке справки о деятельности отряда ксеньевских пионеров (старое 
название г. Асино Томской области), которую написал пятнадцатилетний председатель 
районного детского бюро юных пионеров Г. Марков. 
 
924. Игнатов Г. Произведения Георгия Маркова за рубежом // 
Причулым. правда (Асино). – 1974. – 28 марта. 
 
925. Игнатов Г. Слово о писателе // Заветы Ильича (Первомайское). – 
1974. – 26 дек. 
 
926. Ковалев А. Прекрасной юности дороги // Мол. ленинец. – 1974. – 
26 окт. 
Воспоминания секретаря райкома Новокусковской комсомольской организации о 
Г. М. Маркове. 
 
927. Ковалев А. Юность наша комсомольская // Причулым. правда 
(Асино) – 1974. – 25, 27 июня. 
 
928. Панков В. О. О писателе земли чудес // Вопр. лит. – 1974. – № 4. – 
С. 250-255. 
 
929. Писатели – Герои Социалистического Труда : к присвоению звания 
Героя Соц. Труда писателям; в том числе Г. Маркову // Лит. газ. – 1974. – 9 
окт. – С. 3. 
 
930. Писатель земли сибирской // Красное знамя. – 1974. – 23 окт. 
Томские писатели о творчестве Г. Маркова; беседа с писателями В. Колыхаловым, 
С. Заплавным и другими. 
 
931. Полонных К. Г. Рабочий класс в творчестве сибирских писателей : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук / Моск. обл. пед. ин-т 
им. Н. К. Крупской. –  М., 1974. – 15 с. 
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В том числе анализ произведений Г. Маркова.   
 
932. Родной край : очерки природы, истории, хозяйства и культуры 
Том. обл. – Томск, 1974. – 399 с. 
О Г. М. Маркове, с. 330. 
 
933. Тяжельников Е. М. Учиться, работать и бороться по Ленину : 
отчет. докл. ЦК ВЛКСМ XVII-у съезду ВЛКСМ, 23 апр. 1974 г. – М., 1974. – 
С. 28. 
В доклад включена цитата из романа Г. Маркова «Сибирь» о профессоре Томского 
университета А.И. Лихачеве. 
 
934. Алексеев М. Слово в строю. – М. : Современник, 1975. – 639 с. : 1 
л. портр. – (Б-ка «О времени и о себе»). 
На с. 342-344 воспоминания о Г. Маркове, связанные с Сибирью. 
 
935. Васильев С. Вырос среди своих героев // Васильев С. Зарубки на 
память. – М., 1975. – С. 195-197. 
      
936. Встречи с Г. М. Марковым // Красное знамя. – 1975. – 30 авг. 
 
937. Заплавная Т. А. Томские писатели / Т. Заплавная [Каленова]; Том. 
обл. б-ка им. А. С. Пушкина, Библиогр. отд. – [Томск] : Зап.-Сиб. кн. изд-во. 
Том. отд-ние, 1975. – 125 с.: ил., фото. – Библиогр. в конце ст. 
На с. 37-38 о Г. М. Маркове; на с. 53 – фото участников собрания, посвященного 
созданию в Томске отделения Союза писателей РСФСР, среди которых Г. М. Марков. 
 
938. Игнатов Г. Домик на Мокеевке // Мол. ленинец. – 1975. – 26 апр. 
 
939. Игнатов Г. Писатель Георгий Марков в Асине // Причулым. правда 
(Асино). – 1975. – 30 авг. : фото; 
То же // За коммунистический труд (Асиновский ЛПК). – 1975. – 5 сент. 
 
940. Игнатов Г. Писатель Георгий Марков на асиновской земле // 
Заветы Ильича (Первомайское). – 1975. – 9 сент. 
 
941. Игнатов Г. У истоков творчества : [из истории семьи Марковых] // 
Причулым. правда (Асино). – 1975. – 17, 19, 21, 24, 26, 28 июня; 1, 3, 5, 8, 10, 
12, 19, 22, 24, 29, 31 июля; 2, 5, 9, 12, 14, 16 авг.;    
То же // Сибирь. – 1976. – № 6. – С. 64-88;  
То же // Радуга. – 1983. – № 7. – С. 142-164. 
Рец.: Кеберов И. Размышляя над очерками // Причулым. правда (Асино). – 1975. – 
16 сент.; Климычев Б. Истоки – сама жизнь // Причулым. правда (Асино). – 1975. – 28 
авг.; Ковалев А. Очерки, навевающие воспоминания // Причулым. правда (Асино). – 
1975. – 9 сент.; Лобова Л. Очеркам – продолжение // Причулым. правда (Асино). – 1975. – 
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11 дек.; Лукьяненок Н. Труд, вызывающий уважение // Причулым. правда (Асино). – 
1975. – 4 сент.; Овсянников П. Вспомнил Причулымье // Причулым. правда (Асино). – 
1975. – 11 дек.; Павлов Г. Полезные исследования // Причулым. правда (Асино). – 1975. – 
14 окт.; География читательского интереса: к очеркам «У истоков творчества» // 
Причулым. правда (Асино). – 1975. – 11 дек.; Ломунова М. На родине Георгия Маркова // 
Лит. Россия. – 1976. – 18 июня. – С. 5; Причулым. правда (Асино). – 1976. – 13 июня; 
Сердюк В. «Сибирь» об авторе «Сибири» // Красное знамя. – 1977. – 4 февр.     
 
942. Никульков А. Соль нашей земли // Лит. обозрение. – 1975. – 
№ 12. – С. 14-16. 
Историко-революционная тема в сибирской художественной литературе, в том 
числе о произведениях Г. М. Маркова. 
 
943. Смирнов С. Р. Писатель и его герой // Вестн. Ленингр. ун-та. – 
1975. – № 20. История. Язык. Литература, вып. 4. – С. 53-61. 
Проблема народного характера в творчестве С. Залыгина и Г. Маркова. 
 
944. Балябин В. Наставник писательской молодежи // Причулым. 
правда (Асино). – 1976. – 27 апр. 
 
945. Вольпе Л. Отважные сердца // Дальний Восток. – 1976. – № 9. – 
С. 136 – 141. 
О творчестве писателя Г. Маркова. 
 
946. Иванова Л. По-новому о Сибири // Красное знамя. – 1976. – 1 сент. 
 
947. Ивашкевич Я. Эпическое повествование о Сибири [Г. Маркова] / 
пер. с пол. яз. В. Борисова // Иностр. лит. – 1976. – № 12. – С. 210-211. 
 
948. Игнатов Г. Дом на Мокеевке : творч. портр. [Г. М. Маркова] // 
Вост.-Сиб. правда. – 1976. – 27 авг. 
 
949. Игнатов Г. Ленинская премия – в дар землякам // Сов. культура. – 
1976. – 4 июня. 
 
950. Игнатов Г. Георгий Марков – землякам // Красное знамя. – 1976. – 
15 мая. 
С публикацией текста телеграммы Г. М. Маркова Ново-Кусковскому сельскому 
совету Томской области о передаче своей Ленинской премии, присужденной ему за 
роман «Сибирь», на строительство библиотеки в селе. 
 
951. Игнатов Г. Георгий Марков и Ново-Кусково // Причулым. правда 
(Асино). – 1976. – 11 мая. 
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952. Игнатов Г. Георгий Марков и родные края // Заря Севера (Белый 
Яр). – 1976. – 9, 14, 23 сент. 
 
953. Игнатов Г. Георгий Марков – лауреат Ленинской премии // 
Причулым. правда (Асино). – 1976. – 27 апр. 
 
954. Игнатов Г. Мастер графической миниатюры // Причулым. правда 
(Асино). – 1976. – 9 окт. 
О творчестве томского художника В. А. Марьина, в том числе о работе над 
книжными знаками, посвященными Г. М. Маркову. 
 
956. Игнатов Г. На родине писателя – земляка // Красное знамя. – 
1976. – 29 июня. 
О Г. М. Маркове, о преобразованиях c. Новокусково Асиновского 
района. 
 
957. Игнатов Г. О некоторых неточностях : к биографии писателя Г. 
Маркова // Причулым. правда (Асино). – 1976. – 25 сент. 
 
958. Колесникова Г. В преддверии будущего : заметки о творчестве 
[писателя] Г. Маркова // Москва. – 1976. – № 5. – С. 202-207: портр. 
 
959. Котенев А. Корреспондент фронтовой газеты : страницы из биогр. 
Г. Маркова // Красное знамя. – 1976. – 17 февр. 
 
960. Котенев А. На сопках Маньчжурии // Причулым. правда (Асино). – 
1976. – 17, 21 февр. 
Воспоминания корреспондента газеты «Красная звезда» о боевой, 
кипучей работе военного корреспондента Г. М. Маркова в годы 
ВеликойОтечественной войны. 
 
961. Котенев А. Обретенное в строю : (из биографии писателя Г. 
Маркова) // Красная звезда. – 1976. – 10 апр. 
 
962. Крившенко С. Ф. Тема военного подвига в произведениях о 
Дальнем Востоке // Деятельность Коммунистической партии Советского 
Союза по развитию производительных сил и укреплению 
обороноспособности Дальнего Востока (1917-1976 гг.). – Владивосток, 
1976. – С. 156-160. 
О сборнике Хабаровского издательства «Августовские грозы», в том 
числе о произведениях Г. М. Маркова. 
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963. Ломунова М. Где пролегают дороги героев // Лит. Россия. – 1976. – 
24 сент. – С. 4-5. 
О родине Г. Маркова С. Новокусково Асиновского района, 
Причулымье, о его предках, о прототипах героев его книг. 
           
964. Г. Марков – землякам // Красное знамя. – 1976. – 15 мая. 
Заметка о перечислении Ленинской премии Г. Марковым, 
присужденной ему за роман «Сибирь», на строительство сельской 
библиотеки в с. Новокусково Асиновского района. 
 
965. Озеров В. Сибирь революционная // Правда. – 1976. – 10 февр. 
О романах Г. Маркова. 
 
966. Сенько Н. Первый радиоочерк // Причулым. правда (Асино). – 
1976. – 10 янв. 
О радиодебютах Н. Сенько и Г. Маркова, работавших с пионерами, на 
томском радио (середина 20-х годов XX в.). 
 
967. Смоляницкий С. В. Георгий Марков : [очерк творчества]. – 
Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1976. – 74 c. – (Литературные портреты).   
Освещена также селькоровская деятельность Г. Маркова в 1930-е гг. в сибирских 
газетах «Томский крестьянин», «Красное знамя», «Путь молодежи», «Большевистская 
смена» и журнале «Товарищ». 
Рец. : Рудь Г. О писателе земли сибирской // Красное знамя. – 1978. – 25 июля. 
       
968. Игнатов Г. Родные края – Сибирь // Библиотекарь. – 1977. – № 4. – 
С. 47-49. 
О связях Г. М. Маркова с родиной. Многолетняя дружба и 
сотрудничество писателя Г. Маркова с библиотеками Асиновского района. 
 
969. Игнатов Г. У истоков творчества : (из истории семьи Марковых) // 
Сельская правда (Зырянское). – 1977. – 19, 24, 26 февр.; 
То же // Заветы Ильича (Первомайское). – 1977. – 4, 6, 15, 20 янв. 
 
970. Климычев Б. Истоки – Сибирь // Правда Ильича (Томск). – 1977. – 
1 февр. 
 
971. Кузнецов Ф. Самая кровная связь : судьбы деревни в соврем. 
прозе. – М. : Просвещение, 1977. – 222 с. : портр. – Библиогр. : С. 219. 
О произведениях Г. Маркова, с. 158-162. 
  
972. Павлов Г. Вечные темы и современники // Причулым. правда 
(Асино). – 1977. – 21 дек. – С. 4; 
То же // Красное знамя. – 1978. – 4 янв. – С. 4. 
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973. Рогаль Н. О романах Георгия Маркова // Марков Г. Соль земли: 
роман: в 2-х кн. – Хабаровск, 1977. – С. 593-603. 
 
974. Романенко А. Певец Сибири // Гудок. – 1977. – 13 окт. 
 
975. Сверняк М. В. Эпический герой и художественное своеобразие 
романа : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук / Акад. 
обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1977. – 28 с. 
Включён анализ произведений Г. М. Маркова. 
 
976. Сергеева Г. Знакомство с экслибрисом // Причулым. правда 
(Асино). – 1977. – 31 марта. 
      
977. Бережков Б. Сельский Дом книги // Красное знамя. – 1978. – 14 
нояб. – С. 4; 
То же // Причулым. правда (Асино). – 1978. – 22 нояб. – С. 3. 
Об открытии Новокусковской библиотеки, построенной на средства, 
полученные от Ленинской премии Г. М. Маркова. 
 
978. Игнатов Г. Из истории Новокусковской комсомольской 
организации // Причулым. правда (Асино). – 1978. – 31 окт. – С. 2 : ил. 
 
979. Игнатов Г. По ленинскому призыву // Причулым. правда (Асино). – 
1978. – 28 окт. – С. 2, 5 : ил. 
О Г. М. Маркове. 
 
980. Игнатов Г. Уникальная библиотека в дар землякам // Причулым. 
правда (Асино). – 1978. – 6 дек. – С. 3 : ил. 
О книгах, подаренных Г. М. Марковым из своей личной библиотеки 
Новокусковской сельской библиотеке. 
 
981. Меркулов А. Сибириада асиновского книголюба // Мол. ленинец. – 
1978. – 3 окт. 
О Г. Игнатове, собирателе материалов о Г. М. Маркове. 
 
982. Рiзниченко Т. Н. Георгий Марков :[лекция]. – Киев : Знання, 
1978. – 20 с. – (Бiблiотечка на допомогу лектору «Видатнi майстри лiтератур 
народiв СРСР») (Б-чка в помощь лектору «Выдающиеся мастера литературы 
народов СССР»). – На укр. яз. 
 
983. Смоляницкий С. В. На земле отцов : очерк творчества Георгия 
Маркова. – 2-е изд., доп. – М. : Сов писатель, 1978. – 278 с.: 1 л. портр.   
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Рец.: Рудь Г. О писателе земли сибирской // Красное знамя. – 1978. – 25 июля. 
 
984. Чалмаев В. А. Родословная революции в Сибири : (ист.-рев. 
романы Георгия Маркова) // Чалмаев В. А. Обновление перспективы : 
(реализм соврем. рус. лит.). – М., 1978. – С. 13-37. 
 
986. Шестинский О. «Где роднится с вечностью народ» // Вопр. лит. – 
1978. – № 4. – С. 58-61; 
То же // Герои великих строек нашего времени и советская 
литература. – М., 1978. – С. 60-61. 
Автор на с. 61 рассказывает об исследовании творчества писателя 
асиновским краеведом Г. И. Игнатовым «Биография и судьба», которое 
публиковалось в газете Асиновского района Томской области. 
 
987. Абрамов С. «Прирастать … Сибирью» // Правда. – 1979. – 25 
марта. 
Тема Сибири в творчестве Г. Маркова. 
      
988. Игнатов Г. Книжный знак сельской библиотеки // Причулым. 
правда (Асино). – 1979. – 2 окт. : ил. 
Известный советский художник Г. А. Кравцов создал книжный знак 
новокусковской библиотеки, в которой хранится более 1500 книг из личной 
библиотеки Г. М. Маркова. 
    
989. Игнатов Г. О чем рассказали автографы // Причулым. правда 
(Асино). – 1979. – 19 янв. – С. 4. 
О дарственных надписях на книгах, которые были подарены 
Г. М. Марковым Новокусковской библиотеке. 
 
990. Игнатов Г. Открытие состоялось // Библиотекарь. – 1979. – № 6. – 
С. 41 – 42 : ил. 
Об открытии библиотеки в С. Новокускове Асиновского района 
Томской области, построенной на средства  Г. М. Маркова. Имеет 
подарочный фонд от писателя. 
      
 991. Козлов И. Сын Сибири // Октябрь. – 1979. – № 4. – С. 204-218. 
 
992. Ланговой  А. Гордимся земляком // Мол. ленинец. – 1979. – 30 авг. 
О встречах томичей с Г. М. Марковым. 
         
993. Пребывание в Томской области Г. М. Маркова : [заметка] // 
Красное знамя. – 1979. – 29 авг. : фото. 
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994. Смоляницкий С. … Как непрерывна сама жизнь // Моск. правда. – 
1979. – 16 февр. 
 
995. Смоляницкий С. Мечтать и бороться // Марков Г. Соль земли : 
роман. – М., 1979. – С. 502-510.      
 
996. Тататуйко А. Творчество Г. М. Маркова в годы Великой 
Отечественной войны // Дальний Восток. – 1979. – № 8. – С. 140-148. 
Об очерках Г. Маркова, опубликованных в годы Великой 
Отечественной войны, а также о повести «Орлы над Хинганом».  
 
997. Творить для народа : беседа с Г. М. Марковым, председателем 
Комитета по Ленинским премиям в области литературы, искусства и 
архитектуры при Совете Министров СССР // Красное знамя. – 1979. – 7 
нояб. 
 
998. Устименко Л. По Марковским местам // Мол. ленинец. – 1979. – 6 
дек. 
Томское бюро путешествий проводит экскурсию по местам жизни и 
творчества Г. М. Маркова. 
 
999. Шик Э. К сердцу человека : некоторые особенности современ. 
прозы Сибири. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – 207 с. 
В том числе анализируются произведения Г. Маркова, с. 178-180. 
 
1000. Воронов В. Художник и его время // Новый мир. – М., 1980. – 
№ 12. – С. 224-232. 
Публицистика и писательская критика Ю. Бондарева, Ч. Айтматова, Г. 
Маркова. 
 
1001. Долгин Н. Певец земли сибирской // Красное знамя. – 1980. – 30 
апр. 
О вечере, посвященном 70-летию со дня рождения Г. Маркова, с 
участием студентов Томского государственного университета и Томского 
политехнического института. 
 
1002. Игнатов Г. Экслибрис для библиотеки // Красное знамя. – 1980. – 
19 янв. : рис. 
О новокусковской сельской библиотеке Асиновского района Томской 
области, созданной на родине писателя Г. М. Маркова; дано описание 
экслибриса библиотеки. 
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1003. Котенев А. Георгий Марков – корреспондент фронтовой газеты // 
Сиб. огни. – 1980. – № 5. – С. 179-186. 
 
1004. Котенев А. О военной поре Георгия Маркова // Марков Г. Моя 
военная пора : повести и рассказы. – М., 1980. – С. 434-446. 
 
1005. Литвинов В. Михаил Шолохов. – М. : Худож. лит., 1980. – 352 с. 
На с. 322-323 приведен фрагмент доклада Г. М. Маркова на Шестом 
съезде писателей СССР, посвященный М.А. Шолохове. 
 
1006. Ломунова М. Сыновняя причастность // Знамя. – 1980. – № 8. – 
С. 214-225;  
То же //  Ломунова М. Н. Самая жгучая связь : очерки о сов. 
писателях. – М. : Современник, 1982. – С. 86-115. 
О произведениях Г. Маркова, созданных на сибирском материале. 
 
1007. Мележ И. О Георгии Маркове // Мележ И. Жизненные заботы : 
ст., этюды, интервью. – М., 1980. – С. 184-186. 
 
1008. Писатели – лауреаты премий СССР и союзных республик / сост. 
М. Л. Батурин, В. Н. Кутик. – Львов : Вища школа : Изд-во при Львов. ун-те, 
1980. – 236 с. 
О Г. М. Маркове, С. 147. 
 
1009. Полежаев И. Г. М. Марков – редактор «Большевистской смены» : 
[из истории одной из газет г. Новосибирска] // Красное знамя. – 1980. – 1 
июня : фото. 
      
1010. Сокуренко В. На Родине Георгия Маркова // Красное знамя. – 
1980. – 26 янв. 
Об экскурсионном маршруте «На родине Георгия Маркова». 
 
1011. Абрамов С. Вглядываясь в жизнь // Правда. – 1981. – 19 апр. 
Сибирская тема в творчестве Г. Маркова, о романе «Грядущему веку». 
 
1012. Азимов С. Жизнь подобно реке // Шарк юлдузи (Звезда Востока) 
(Ташкент). – 1981. – № 4. – С. 68-70. – На узб. яз.; 
То же // Марков Г. Сибирь : роман. – Ташкент, 1981. – С. 3-6. – На узб. 
яз. 
 
1013. Алексеева А. П. Вселенная в алфавитном порядке : [заметки о 
словаре писателя] / А. П. Алексеева, А. М. Цывин // Дружба (Чебоксары). – 
1981. – № 39 [1]. – С. 167-174. 
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О проектируемом словаре языка Г. Маркова. 
 
1014. Антропов Ю. Уроки учителя : Г. Маркову – 70 лет // 
Комc. правда. – 1981. – 19 апр. 
 
1015. Анчарук Т. К 70-летию Г. Маркова // Красное знамя. – 1981. – 6 
февр. 
Заметка директора Асиновского бюро путешествий и экскурсий о 
специальной экскурсии «На родине Г. М. Маркова», организованной в честь 
семидесятилетия писателя. 
 
1016. Аскаров Т. Уроки мастера художественного слова // Ала-Тоо. – 
Фрунзе, 1981. – № 7. – С. 3-4. – На киргиз. яз. 
 
1017. Бедюров Б. Певец земли сибирской // Звезда Алтая. – 1981. – 18 
апр. 
      
1018. Богатко И. «Человек чудеснее чудес, им творимых…» : заметки о 
творчестве Г. Маркова // Вопр. лит. – 1981. – № 4. – С. 87-104. 
 
1019. Борисов Б. На родине писателя // Красное знамя. – 1981. – 26 
марта. 
О «Марковских чтениях», посвященных 70-летию со дня рождения Г. 
Маркова. 
 
1020. Борисов Б. Писатель, гражданин, коммунист // Красное знамя. – 
1981. – 9 апр. 
Литературно-художественный вечер в Томском областном 
драматическом театре, посвященный 70-летнему юбилею Г. М. Маркова. 
 
1021. Вараксина Л. Не только талант поэтический / Л. Вараксина, А. 
Светачева // Дал. Восток. – 1981. – № 7. – С. 144-148. 
О переписке П. Комарова с Г. Марковым (с. 145), П. Бажовым, К. 
Седых и другими писателями. 
 
1022. Велиев С. Наш Марков : к 70-летию со дня рождения [писателя] 
Г. М. Маркова // Лит. Азербайджан. (Баку). – 1981. – № 4. – С. 112-114 : 
портр. 
 
1023. Вишневская И. Прочность металла, надежность брони : к 70-
летию со дня рождения Г. М. Маркова // Театр. жизнь. – 1981. – № 8. – С. 5 : 
фото. 
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1024. Гаврилов А. Мужество и человечность. – М. : Сов. Россия, 1981. – 
224 с. 
В том числе об образах коммунистов в романах Г. Маркова. 
 
1025. Гимпель С. Дорогая сердцу земля : к 70-летию со дня рождения 
Г. М. Маркова / С. Гимпель, Б. Юдалевич // За науку в Сибири. – 1981. – 16 
апр. – С. 5. 
 
1026. Горбачев Н. Долг сердца : к 70-летию Г. Маркова // Кн. 
обозрение. – 1981. – 17 апр. : портр. 
 
1027. Григорян А. Летописец подвига // Гракан Азербайджан (Лит. 
Азербайджан) (Баку). – 1981. – № 2. – С. 90-91. – На армян. яз. 
 
1028. Деркач Д. Майстер епiчпоi прози // Прапор (Харькiв). – 1981. – 
№ 4. – С. 129-133. – На укр. яз. 
 
1029. Долдин Н. Певец земли сибирской // Красное знамя. – 1981. – 30 
апр. 
Заметка о вечере любителей книги заводов режущих инструментов и 
радиотехнического, политехнического института и университета в г. Томске, 
посвященном творчеству Г. М. Маркова. 
 
1030. Жуков И. Горизонты жизни : к 70-летию со дня рождения Г. 
Маркова // Сов. культура. – 1981. – 17 апр. – С. 3. 
 
1031. Загребельный П. Счастливая судьба // Лит. газ. – 1981. – 15 апр. – 
С. 3. 
 
1032. Заплавный С. Писатель – учёный // Красное знамя. – 1981. – 16 
апр. 
 
1033. Зыкова К. Наш земляк – пионерам // Сов. учитель (ТГПУ). – 
1981. – 27 апр. 
Воспоминания Г. Маркова о пионерской работе. 
 
1034. Иванов А. Сибирь – его любовь // Известия. – 1981. – 19 апр. 
 
1035. Игнатов Г. Георгий Марков в книжных знаках // Причулым. 
правда (Асино). – 1981. – 17 апр. 
 
1036. Игнатов Г. Георгий Марков в книжных знаках : каталог девятой 
гор. выставки / [авт. вступ. ст. и сост. Г. И. Игнатов; ред. А. А. Смагин; 
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Асинский гор. отд. культуры; Центр. библ. система]. – Томск; Асино : Б. и., 
1981. – 52 с. : ил. 
Посвящается 70-летию со дня рождения Г. М. Маркова. 
 
1037. Игнатов Г. Георгию Маркову посвящается // Красное знамя. – 
1981. – 18 апр. 
Георгий Марков в книжных знаках. 
 
1038. Игнатов Г. Издание книг Г. Маркова в нашей стране // Причулым. 
правда (Асино). – 1981. – 13 марта. 
 
1039. Игнатов Г. Истоки творчества // Красное знамя. – 1981. – 22 
марта; 
То же // Вост.-Сиб. правда. – 1981. – 18 апр. 
 
1040. Игнатов Г. «Марковская полка» в библиотеке // Красное знамя. – 
1981. – 19 апр. 
О книгах, написанных Г. М. Марковым. 
 
1041. Игнатов Г. Об истоках творчества Г. Маркова // Причулым. 
правда (Асино). – 1981. – 20 марта. 
 
1042. Игнатов Г. Писатель и родной край : к 70-летию Г. Маркова // 
Причулым. правда (Асино). – 1981. – 3 апр. 
 
1043. Игнатов Г. Писатель и Сибирь // Мол. ленинец. – 1981. – 21 апр. 
О том, как накапливался архив о жизни и деятельности Г. М. Маркова у 
асиновского краеведа Г. И. Игнатова. 
 
1044. [Игнатов Г.]. Поздравляем с юбилеем // Причулым. правда 
(Асино). – 1981. – 18 апр. : фото. 
 
1045. Игнатов Г. Признание читателей // Мол. ленинец. – 1981. – 2 апр. 
Издание произведений Г. М. Маркова за рубежом. 
 
1046. Игнатов Г. Произведения Г. Маркова за рубежом // Причулым. 
правда (Асино). – 1981. – 10 марта. 
 
1047. Иклымов А. Большой писатель и общественный деятель // 
Туркменистан коммунисти (Коммунист Туркменистана) (Ашхабад). – 
1981. – № 4. – С. 84-86. – На туркмен. яз. 
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1048. Инагамов Р. Старейшина литературы // Шарк юлдузи (Звезда 
Востока) (Ташкент). – 1981. – № 4. – С. 70-72. – На узб. яз. 
 
1049. Каленова Т. В двух неразделенных школах // Красное  знамя. – 
1981. – 12 апр. 
 
1050. Киселев Н. Слово о Георгии Маркове // Красное знамя. – 1981. – 
19 апр. : портр. 
 
1051. Козьмин М. Соль соли земли : Г. Маркову – 70 лет // Октябрь. – 
1981. – № 4. – С. 213-216. 
 
1052. Колесникова Г. Отчий дом : к 70-летию со дня рождения Г. 
Маркова // Наш современник. – 1981. – № 4. – С. 171-177. 
 
1053. Кондратович А. Путевка в жизнь // Лит. газ. – 1981 – № 7. 
 
1054. Корнешов Л. Слушать жизнь : к 70-летию [со дня рождения 
Г. М. Маркова] // Неделя. – 1981. – № 16. – С. 6 : портр. 
 
1055. Кузнецов Ф. Масштабность художественного мышления : к 70-
летию со дня рождения Г. Маркова // Мол. гвардия. – 1981. – № 4. – С. 262-
284. 
 
1056. Леонов Б. Свет над Сибирью : к 70-летию Г. Маркова // Москва. – 
1981. –  № 4. – С. 194-196 : портр. 
 
1057. Леонтович О. В. Мастер монументальной прозы // Совет эдебияты 
(Сов. лит.). – Ашхабад, 1981. – № 4. – С. 123-125. – На туркм. яз. 
 
1058. Луков А. «Талант, отданный народу» // Красное знамя. – 1981. –  
21 апр. 
О выставке в Научной библиотеке Томского государственного 
университета, посвященной  70-летию со дня рождения Г. М. Маркова. 
     
1059. Георгию Мокеевичу Маркову – 70 лет // Лит. газ. – 1981. – 15 
апр. (№ 16). – С. 1, 3. 
Приветствие Правления Союза писателей СССР и статьи 
С. Наровчатого, П. Загребельного и А. Нурпеисова. 
 
1060. Максимова Г. Сын и певец Сибири // Ленинское знамя (Бакчар). – 
1981. – 18 апр. 
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1061. Макшеев В. Сын земли сибирской : к 70-летию Г. М. Маркова // 
Красное знамя. – 1981. – 31 марта. – С. 3 : портр.; 
То же : [в сокр.] // Путь к коммунизму (Мельниково). – 1981. – 21 апр. 
 
1062. Матушкина Т. Писатель сибирской земли : 19 апреля 
Г. М. Маркову исполняется 70 лет // Сов. север (Колпашево). – 1981. – 18 
апр. 
 
1063. Мележ И. Жизненные заботы : ст., этюды, интервью. – М., 1980. – 
С. 184-186. 
О Г. Маркове, С. 184-186. 
 
1064. Мотяшов И. Георгий Марков // Дет. лит. – 1981. – № 4. – С. 62. 
 
1065. Мотяшов И. Притяжение земли // Юность. – 1981. – № 4. – С. 91-
93. 
 
1066. Мотяшов И. Художественная история современности : (о 
творчестве Г. Маркова) // Марков Г. М. Собр. соч. : в 5-ти т. – М., 1981. – Т. 
1. Строговы : роман. – С. 5-38. 
 
1067. Наровчатов С. Большой мир художника : Г. М. Маркову – 70 
лет // Лит. газ. – 1981. – 15 апр. – С. 3. 
 
1068. Николеску Т. Георгий Марков // Литература и жизнь народа : 
лит. – худож. критика в СССР. – М., 1981. – С. 438-441. 
 
1069. Нурпеисов А. Из племени сибиряков // Лит. газ. – 1981. – 15 апр. – 
С. 3. 
 
1070. Осетров Е. Образ эпической земли : Г. М. Маркову – 70 лет // Лит. 
Россия. – 1981. – 17 апр. – С. 5 : портр. 
 
1071. Осокин Е. Книги в строю // Красное знамя. – 1981. – 19 апр. 
О книгах военной тематики, написанных Г. М. Марковым в разные 
годы. 
 
1072. Павлов Г. Томская земля в творчестве Георгия Маркова // 
Причулым. правда (Асино). – 1981. – 20 апр. 
 
1073. Панков А. Сибирь – земля народная // Марков Г. Сибирь : роман : 
в 2-х кн. – М., 1981. – С. 3-10. 
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1074. Пименов Вл. Панорама народной жизни : Г. Маркову – 70 лет // 
Театр. – 1981. – № 4. – С. 46-48. 
О творчестве Г. М. Маркова.  
 
1075. Писатель и Сибирь // Мол. ленинец. – 1981. – 21 апр. 
К 70-летию Г. Маркова. 
 
1076. Почетный гражданин Томска // Красное знамя. – 1981. – 19 апр. 
Томский горисполком присвоил звание «Почетный гражданин Томска» 
Г. М. Маркову. 
 
1077. Разумневич В. На всю жизнь : к 70-летию Г. Маркова // В мире 
книг. – 1981. – № 4. – С. 57-59. 
 
1078. Рiзниченко Т. Н. Георгiй Марков : нарис життя i творчостi (очерк 
жизни и творчества) – Кiев : Днiпро, 1981. – 183 с. – На укр. яз.       
Рец. : Стельмах А. Активная жизненная позиция // Радуга. – 1982. – № 11. – С. 166-
167. 
 
1079. Родной земле поклоняясь : к 70-летию Маркова Г. // Знамя. – 
1981. – № 4. – С. 232-235. 
 
1080. Росляков В. Талант, взращенный Сибирью : Г. Маркову – 70 лет // 
Труд. – 1981. – 17 апр.  
 
1081. Рыбальченко Т. Размышляя о писателе [Г. Маркове] // За сов. 
науку (ТГУ). – 1981. – 9 апр. 
      
1082. Смагин А. Земляк, писатель, коммунист // Красное знамя. – 
1981. – 17 марта. 
В Асиновском районе начались «Марковские чтения», посвященные 70-
летию писателя.     
 
1083. Смердов А. Мера жизни и правды : к 70-летию Г. М. Маркова // 
Сиб. огни. – 1981. – № 4. – С. 169-178; 
То же : [в сокр.] // Сов. Сибирь – 1981. – 19 апр. 
Военная тема в творчестве Г. Маркова. 
 
1084. Смирнов С. Писатель земли сибирской // Вост.-Сиб. правда. – 
1981. – 18 апр. 
1085. Smolyanitsky S. Probing life : For the 70-h birthdae of Georgi 
Markov. – Sov. literature. – Moscow, 1981. – № 4. – P. 163-170. 
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1086. Сокуренко В. На родину Г. Маркова // Мол. ленинец. – 1981. – 9 
апр. 
О литературной экскурсии по марковским местам, проводимой 
Томским бюро путешествий и экскурсий. 
      
1087. Сокуренко В. По Марковским местам // Красное знамя. – 1981. – 
14 апр. 
 
1088. Счастная Н. Юбилею Г. М. Маркова посвящается // Мол. 
ленинец. – 1981. – 18 апр. 
Заметка о книжно-иллюстративной выставке в Научной библиотеке 
Томского государственного университета «Талант, отданный народу», 
посвященной 70-летию со дня рождения Г. М. Маркова. На выставке 
представлены картины томского художника М. Ф. Горбатенко «Памятные 
места жизни и творческой деятельности писателя Г. М. Маркова». 
      
1089. Толчёнова Н. Сибирский характер : к 70-летию со дня рождения 
Маркова Г. М. // Огонёк. – 1981. – № 15. – С. 26-27 : портр. 
 
1090. Файзи Р. Всегда в пути : к 70-летию со дня рождения Г. 
Маркова // Звезда Востока (Ташкент). – 1981. – № 4. – С. 145-147. 
 
1091. Хорева Е. Сибирский характер // Красное знамя. – 1981. – 19 апр. 
 
1092. Художественная летопись Сибири : творчество Георгия Маркова 
в критике разных стран // Иностр. лит. – 1981. – № 6. – С. 251. 
Подборка отзывов. 
 
1093. Шугаев В. Песня души : к 70-летию писателя Г. Маркова // Сов. 
Россия. – 1981. – 18 апр. 
 
1094. Юдалевич Б. Горение : к 70-летию со дня рождения 
Г. М. Маркова // Веч. Новосибирск. – 1981. – 18 апр. 
 
1095. Явориевский В. Многогранность : к 70-летию со дня рождения 
Г. М. Маркова // Руc. яз. и лит. в школах УССР. – Киев, 1981. – № 7. – С. 70-
71. 
 
1096. Гарипов М. Дом Марковых на Мокеевке // Причулым. правда 
(Асино). – 1982. – 1 сент. 
 
1097. Горшенин А. Требуется лидер! // Волга (Саратов). – 1982. – № 8. – 
С. 154-158. 
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Положительный герой в современной прозе (на примере произведений 
Г. Маркова, Д. Гранина, Д. Константиновского). 
      
1098. Дементьев В. Высшая радость // Марков Г. В поисках поэзии и 
правды. – М., 1982. – С. 3-4. 
     О творчестве Г. Маркова. 
 
1099. Зубанич Ф. И. Дiалоги серед лiта : лiтературнi бесiд. – Киiв : 
Радянський письменник, 1982. – 264 с. : ил. – На укр. яз. 
О Г. Маркове, с. 22-30. 
 
1100. Книги земляка в строю // Красное знамя. – 1982. – 25 авг. : фото. 
Заметка о Новокусковской библиотеке, в которую писатель передал 
значительную часть книг (полторы тысячи) из личной библиотеки. 
 
1101. Колесникова Г. От жизни к  художественному вымыслу : образ 
Сибири в творчестве сов. писателей. – М. : Сов. писатель, 1982. – 252 с. 
Гл. I: Отчий дом Георгия Маркова, c. 6-62. 
Рец.: Гуро И. // Лит. обозрение. – 1983. – № 4. – C. 67-68. 
 
1102. Кузин Н. Помечены Сибирью : (о кн. Зап.-Сиб. кн. изд-ва, 
выходящих в сер. «Лит. портр.») // Сиб. огни. – 1982. – № 11. – С. 159-167. 
В том числе о книге С. Смоляницкого «Георгий Марков» (Новосибирск, 
1976). 
 
1103. Очерки русской литературы Сибири : в 2-х т. Т. 2 : Советский 
период / редкол.: А. П. Окладников (гл. ред.) и др. – Новосибирск : Наука. 
Сиб. отд-ние, 1982. – 630 с.  
О Г. Маркове (см. Именной указатель) : с. 6, 9, 309, 316, 318, 343. 347-350, 356, 358-
360, 420, 421, 424, 429, 445, 446, 448, 451, 456, 471, 472, 483, 486, 494, 546, 588, 589, 591, 
612. 
Рец.: Рудь Г. Летописцы Сибири // Кн. обозрение. – 1983. – 29 июля. 
 
1104. Сергеев М. Многоязыкие, друг друга мы по жестам доброты 
поймём // Дружбы связующие нити. – Иркутск, 1982. – С. 166-176. 
Тема Монголии в творчестве писателей-иркутян, в том числе 
Г. М. Маркова. 
 
1105. Иванова А. «Земляк, писатель, гражданин» // Причулым. правда 
(Асино). – 1983. – 19 нояб. : ил. 
 
1106. Игнатов Г. Биография и судьба // Причулым. правда (Асино). – 
1983. – 6, 10, 12, 17, 19 авг.; 26, 28 окт.; 1 нояб.; 
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То же //  Радуга. – 1983. – № 7. – С. 142-164. – Под загл. : У истоков 
творчества : биогр. и судьба. 
Исследование истоков литературного творчества Г. М. Маркова. 
Рец. : Павлов Г. Корни таланта //  Причулым. правда (Асино). – 1983. – 19 авг. 
 
1107. Игнатов Г. Художник В. Ф. Леоненко // Причулым. правда 
(Асино). – 1983. – 19 нояб. 
Черниговский художник В. Ф. Леоненко – автор гравюр марковской 
тематики. О книжных знаках, подаренных художником Новокусковской и 
Ново-Пашенской школам, где учился Г. М. Марков. 
 
1108. История русской советской литературы. 40-80-е гг. : учеб. для 
студ. пед. ин-тов / А. И. Метченко, Р. Г. Бикмухаметов, А. М. Абрамов и 
др. – М. : Просвещение, 1983. – 544 с. 
Творчество Г. М. Маркова, c. 413-414. 
 
1109. Ковалев А. Ф. Через годы : отклик читателя на очерки [Г. И. 
Игнатова] «Биография и судьба» // Причулым. правда (Асино). – 1983. –  27 
авг. 
Автор статьи – бывший секретарь Новокусковского РК ВЛКСМ в 1926 г., почётный 
комсомолец. 
 
1110. Низамиддинов Д. Жанр историко-революционного романа в 
творчестве Г. Маркова и его развитие в узбекской литературе : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. – М., 1983. – 15 с. 
 
1111. Нодия О. Вера в правду и доброту // Марков Г. Сибирь. – 
Тбилиси, 1983. – С. 656-686. – На груз. яз. 
 
1112. Савостин Н. С. Сбереженный свет : [эссе]. – Кишинёв : 
Литертатура артистикэ, 1983. – 320 с. : портр. 
О Г. Маркове, с. 132-139. 
      
1113. Сердюк В. Сибирский биограф Г. Маркова // Красное знамя. – 
1983. – 25 авг. 
Об асиновском краеведе Г. И. Игнатове, который занимается изучением 
биографии Г. М. Маркова. 
 
1114. Фотоинформация // Лит. Россия. – 1983. – 25 февр. – С. 9. 
Заметка и фото о вручении медали имени академика С. П. Королёва за 
большой вклад в пропаганду достижений нашей страны в изучении и 
освоении космического пространства и развитии ракетно-космической 
техники первому секретарю правления Союза писателей Г. М. Маркову. 
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1115. Волкова Г. Будет музей писателя // Красное знамя. – 1984. – 18 
окт. 
После восстановления дома писателя Г. М. Маркова в с. Новокускове 
Асиновского района по проекту Сибирского филиала института 
«Спецпроектреставрация» в нём будет создан музей семьи Марковых. 
 
1116. Воронов В. Художественная концепция : из опыта сов. прозы 60-
80 гг. – М. : Сов. писатель, 1984. – 384 с. 
Творчество Г. М. Маркова, с. 48-50. 
 
1117. Вышли в свет в издательстве «Современник» // Красное знамя. – 
1984. – 22 апр. 
Заметка о книгах С. Алексеева «Таежный омут», А. Афонина «Вечера», 
об автобиографии Г. Маркова в четвертом выпуске «Лауреаты России». 
 
1118. Гаврилов А. «И высших нет для нас велений» : худож.-публицист. 
и лит.-крит. ст. – М. : Современник, 1984. – 447 с. 
Творчество Г. М. Маркова, с. 153-167. 
 
1119. Джангазиев М. Набранная высота : к переводу произведений Г. 
Маркова на киргиз. яз. // Сов. Киргизия. – 1984. – 10 марта. 
 
1120. Жуков М. И. Рождение героя : лит.-крит. очерки. – М. : 
Современник, 1984. – 287 с. 
О Г. М. Маркове, с. 227-234. 
 
1121. Игнатов Г. В неустанном труде // Причулым. правда (Асино). – 
1984. – 24 нояб. : ил. 
 
1122. Козьмин М. Б. Путь к Человеку. – М. : Современник, 1984. – 239 
с. 
Соль соли земли : (заметки о романах Г. Маркова), с. 185-198. 
 
1123. Кузьменко Ю. Советская литература вчера, сегодня, завтра. – М. : 
Сов. писатель, 1984. – 512 с. 
О творчестве Г. Маркова, с. 315-316. 
 
1124. Мотяшов И. Георгий Марков. – М. : Худож. лит, 1984. – 325 с. : 9 
л. ил. – (Советские писатели Герои Социалистического Труда).  
Рец.: Баранов Б. Богатство народного опыта // Москва. – 1986. – № 4. – С. 198-199; 
Бархатов А. Горизонты судьбы // В мире книг. – 1986. – № 4. – С. 77-78; Козьмин М. Путь 
художника и гражданина // Лит. Россия. – 1985. – 7 июня. – С. 5; Спаль А. // Новый мир. – 
1986. – № 1. – С. 268. 
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1125. Нодия О. Вера в добро, вера в справедливость : размышления о 
прозе Георгия Маркова. – Кавкасиони, Тбилиси, 1984. – Вып. 2. – С. 214-
241. 
 
1126. Геннадин Г. Живые родники Новокускова : на родине 
Г. М. Маркова открыт первый в области лит. музей // Красное знамя. – 
1985. – 4 дек. 
 
1127. Горшенин А. Требуется лидер! : лит.-крит. ст. – Новосибирск : 
Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1985. – 132 с. 
 
1128. Игнатов Г. В неустанном труде // Причулым. правда (Асино). – 
1985. – 18 дек. 
       
1129. Исаев Е. А. Глагол Шолохова // Исаев Е. А. Чувство глагола : 
(книга ст. и размышлений). – М., 1985. – С. 53-65. 
О 80-летнем юбилее М. А Шолохова, приезде в станицу Вешенскую. 
Вечер в станичном Дворце культуры, выступление Г. М. Маркова и других. 
 
1130. Ковский В. Е. Пафос гуманизма : современ. сов. лит. и духовный 
мир личности / Нар. ун-т, Фак. лит. и искусства. – М. : Знание, 1985. – 126 
с. – Библиогр.: с. 126. 
Включен материал о творчестве Г. Маркова. 
 
1131. Колеров О. Открытие Литературного музея в Ново-Кускове // 
Причулым. правда (Асино). – 1985. – 4 дек. 
Заметка об открытии на центральной усадьбе совхоза «Комсомолец» в 
селе Новокускове Асиновского района Томской области литературного 
музея Г. М. Маркова. Музей был сформирован на базе отреставрированного 
дома на Мокеевке, в котором долгие годы прожила семья Марковых. 
 
1132. Колеров О. Продолжение сибирской эпопеи : о рождении первого 
лит. музея на родине Г. М. Маркова в селе Новокускове // Причулым. правда 
(Асино). – 1985. – 18 дек. 
 
1133. Павлов Н. В. Листки воспоминаний : пятидесятые годы // Алтай. – 
1985. – № 2. – С. 98-104. 
События декабря 1954 г. – открытие и заседание Второго Всесоюзного 
съезда советских писателей, атмосфера съезда, выступление Г. М. Маркова. 
 
1134. Плитченко А. Ответственность художника //  Веч. Новосибирск. – 
1985. – 12 нояб. 
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О проблеме положительного героя в творчестве Г. Маркова и других 
сибирских писателей. 
 
1135. Распопин В. Б. Пейзаж в структуре романов Г. Маркова / Иркут. 
политехн. ин-т. – Иркутск, 1985. – 16 с. – Библиогр. : с. 16. – Рукопись деп. в 
ИНИОН АН СССР № 21058 от 10.06.85. 
 
1136. Толченова Н. П. Сибирский характер : по страницам книг Г. 
Маркова / ред. Д. Г. Селькина. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1985. – 
112 с.  
      
1137. Байгушев А. Подвиг художника : к 75-летию со дня рождения 
Георгия Маркова // Мол. гвардия. – 1986. – № 4. – С. 262-269. 
 
1138. Бережков Б. Певец и летописец Советской Сибири : в Томске 
состоялась конф. по творчеству Георгия Мокеевича Маркова в связи с 75-
летием писателя // Красное знамя. – 1986. – 19 апр. 
 
1139. Бушин В. «Спорили семь городов…» // Волга (Саратов). – 1986. – 
№ 7. – С. 160-172. 
 
1140. Всегда современно : Г. Маркову 75 лет // Неделя. – 1986. – № 17. – 
С. 20. 
 
1141. Городецкий А. Сердце, отданное Сибири : (к 75-летию 
Г. М. Маркова) // Сиб. огни. – 1986. – № 4. – С. 146-148. 
 
1142. Горшенин А. Сердце, отданное Сибири : к 75-летию 
Г. М. Маркова // Сиб. огни. – 1986. – № 4. – С. 146-150; 
То же : [в сокр. варианте] // Сов. Сибирь. – 1986. – 19 апр. 
 
1143. Деркач Д. Б. Современный историко-революционный роман : 
(проблемы поэтики) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук / 
АН СССР; Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 17 с. 
Включен материал о творчестве Г. Маркова. 
 
1144. Еремин Л. Любить, как Георгий Марков : (к 75-летию со дня его 
рождения) // Знамя коммунизма (Молчаново). – 1986. – 22 апр. 
Томское Приобье в творчестве Г. М. Маркова. 
 
1145. Земляк, писатель, гражданин : программа лит. вечера, посвящ. 75-
летию со дня рождения Г. М. Маркова. – Ново-Кусково [Асиновского р-на 
Том. обл.], 1986. – 4 с. 
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1146. Иванов Ф. Годы, книги, жизнь : Г. Маркову – 75 лет // Известия. – 
1986. – 19 апр., Моск. вып. 
 
1147. Иванова А. «Земляк, писатель, гражданин» // Причулым. правда 
(Асино). – 1986. – 25 апр. 
О празднике в Новокусковской библиотеке, посвященном 75-летию 
Г. М. Маркова.  
 
1148. Иванцова Л. Приглашаем на фотовыставку // Причулым. правда 
(Асино). – 1986. – 25 апр. : ил. 
Заметка о фотовыставке в Новокусковской библиотеке «Г. М. Марков – 
общественный деятель» (авторы фотографий – А. Г. Игнатов и Г. И. 
Игнатов). 
 
1149. Игнатов Г. Выставка графики Василия Леоненко : к 75-летию со 
дня рождения Г. М. Маркова // Причулым. правда (Асино). – 1986. – 12 апр. 
В. Ф. Леоненко – автор многих станковых гравюр и книжных знаков, 
посвященных творчеству, жизни и деятельности Г. М. Маркова. 
 
1150. Игнатов Г. Выставка «Г. М. Марков в экслибрисах» : к 75-летию 
со дня рождения // Причулым. правда (Асино). – 1986. – 29 марта. 
О выставке экслибрисов в Новокусковской библиотеке. 
  
1151. Игнатов Г. Земляк, писатель, гражданин : фотовыставка : к 75-
летию со дня рождения Г. М. Маркова // Причулым. правда (Асино). – 
1986. – 25 апр. 
 
1152. Игнатов Г. И. Истоки / [послесл. В. Трушкина] – Иркутск : Вост.-
Сиб. кн. изд-во, 1986. – 128 с. : 4 с. ил. 
Рец.: Климычев Б. Земля рождения // Красное знамя. – 1986. – 23 дек.; Колеров О. 
«Истоки» Геннадия Игнатова // Причулым. правда (Асино). – 1986. – 20 дек.; Меркулов 
В. Очень нужная работа // Мол. ленинец. – 1987. – 1 мая.    – С. 10; Павлов Г. Семья и 
эпоха // Причулым. правда (Асино). – 1987. – 14 февр.; Рудь Г. Приверженность к отчему 
краю // Правда Ильича (Томск). – 1987. – 27 мая. – С. 3; Трушкин В. Глубинные родники 
творчества // Причулым. правда (Асино). – 1987. – 10 янв. 
 
1153. Игнатов Г. Г. М. Марков в экслибрисах // Красное знамя. – 1986. – 
2 апр. 
 
1154. Игнатов Г. Открыта впервые // Причулым. правда (Асино). – 
1986. – 25 апр. 
О выставке «Г. М. Марков в изобразительном искусстве», которая 
открыта на родине писателя в с. Новокусково Асиновского района. 
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1155. Игнатов Г. Посвящается Г. М. Маркову // Красное знамя. – 1986. – 
22 апр. 
О выставке работ асиновского графика В. Ф. Леоненко. 
 
1156. Игнатов Г. Приглашение Г. М. Маркову : [стихотворение] // 
Причулым. правда (Асино). – 1986. – 19 апр. 
 
1157. Игнатов Г. Слово о писателе-земляке : к 75-летию со дня 
рождения Г. М. Маркова // Причулым. правда (Асино). – 1986. – 19 апр. : 
фото; 
То же // За коммунистический труд (Асиновский ЛПК). – 1986. – 17 апр. 
 
1158. Игнатов Г. Художник В. Ф. Леоненко // Причулым. правда 
(Асино). – 1986. – 25 апр.: ил. 
Художник В. Ф. Леоненко – автор гравюр марковской тематики. 
 
1159. Казанцев А. «В поисках поэзии и правды» // Мол. ленинец. – 
1986. – 19 апр. – С. 12. 
О творческом пути Г. М. Маркова. 
 
1160. Каленова Т. Живут в памяти и книгах // Правда. – 1986. – 19 апр. 
О литературном музее, посвященном творчеству Г. М. Маркова в 
с. Новокусково Асиновского района Томской области. 
 
1161. Кокоулин Л. Есть что сказать людям… // Моск. правда. – 1986. – 
20 апр. 
 
1162. Колесникова Г. Ответственность перед будущим : образы 
коммунистов в творчестве Г. Маркова // Наш современник. – 1986. – № 4. – 
С. 173-180. 
 
1163. Левицкий Л. На земле Строговых // Известия. – 1986. – 20 янв. 
Об открытии литературного музея в с. Новокусково Асиновского 
района. 
 
1164. Леонов Б. Правда созидания : к 75-летию Г. Маркова // Москва. – 
1986. – № 4. – С. 196-197: портр. 
 
1165. Литвинов В. М. Судьба народная : [о творчестве Г. Маркова]. – 
М. : Современник, 1986. – 235, [2] с.   
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1166. Макшеев В. Сын Сибири : к 75-летию со дня рождения Г. 
Маркова // Красное знамя. – 1986. – 18 апр. 
 
1167. Маскина Н. Земляки : к 75-летию со дня рождения 
Г. М. Маркова // Красное знамя. – 1986. – 17 апр. 
О кропотливой работе асиновского краеведа Г. И. Игнатова по сбору 
фактов из истории семьи писателя Маркова, его земляка. 
 
1168. Медведев Ф. Земля чудес – Сибирь : к 75-летию со дня рождения 
Г. М. Маркова // Огонёк. – 1986. – № 17. – С. 20-21: портр. 
 
1169. Мотяшов И. «Искать поэзию и правду» : лит. уроки // Смена. – 
1986. – № 12. – С. 18-19. 
 
1170. Первый в области литературный музей открыт на родине писателя 
Г. М. Маркова в Новокускове Асиновского района в отреставрированном 
доме, где жила большая семья Марковых // Полит. информация. – 1986. – 
№ 4. – С. 28. 
 
1171. Плотникова А. Марковские чтения // Причулым. правда 
(Асино). – 1986. – 16 апр. 
Заметка о проведении с 1 апр. 1986 г. в Асиновском районе Томской 
области традиционных «Марковских чтений», посвященных 75-летию 
Г. М. Маркова.  
 
1172. Поликанов А. Глядя в век грядущий : к 75-летию Г. М. Маркова // 
Сел. жизнь. – 1986. – 18 апр. 
 
1173. Посвящается юбилею Г. М. Маркова // Причулым. правда 
(Асино). – 1986. – 25 апр. 
 
1174. Романов Р. М. Сибирь на всю жизнь // Знамя. – 1986. – № 3. – 
С. 225-229. 
Из сибирской биографии Г. Маркова. 
 
1175. Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения Г. М. Маркова // 
Мол. ленинец. – 1986. – 19 апр. – С. 12. 
Цифры и факты из жизни Г. М. Маркова. 
 
1176. Сельский литературный музей // Причулым. правда (Асино). – 
1986. – 25 февр. – С. 12 : фото. 
Заметка об открытии литературного  музея в с. Новокускове 
Асиновского района Томской области. 
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1177. Сердюк В. Юбилейные издания Г. М. Маркова [в Томске, 
Новосибирске, Иркутске] // Красное знамя. – 1986. – 13 дек. 
 
1178. Соломина В. Сибирь на всю жизнь : к 75-летию Г. М. Маркова // 
Путь к коммунизму (Мельниково). – 1986. – 17 апр. 
 
1179. Спаль А. [О Г. М. Маркове] // Новый мир. – 1986. – № 1. – С. 268. 
 
1180. Федь Н. М. Парадокс о положительном герое. – М. : 
Современник, 1986. – 363 с. 
Творчество Г. Маркова, c. 267 – 268. 
 
1181. Цифры и факты [из жизни Г. Маркова] // Полит. информация. – 
1986. – № 4. – С. 27. 
 
1182. Черных Е. О чём рассказал музей // Комс. правда. – 1986. – 13 
марта. 
О литературном музее в с. Новокускове Асиновского района. 
 
1183. Чудный К. Соль земли сибирской : так можно сказать о людях, 
ставших прототипами героев книг Г. Маркова // Комс. правда. – 1986. – 19 
апр.; 
То же // Причулым. правда (Асино). – 1986. – 19 апр. 
 
1184. Иванова Н. И родятся строчки стихов… // Красное знамя. – 
1987. – 25 янв. 
Писатели-участники Дней литературы РСФСР в Томской области 
посетили родину Г. Маркова – с. Новокусково. 
 
1185. Коновалов Г. Приближение к тайне : публицистика. – Саратов : 
Приволж. кн. изд-во, 1987. – 336 с. 
В том числе о творчестве Г. Маркова, с. 205-213. 
 
1186. Кречетова Г. «Давайте будем узнавать души друг друга» // 
Причулым. правда (Асино). – 1987. – 28 янв. 
 
1187. Плюхин В. И. Типологические аспекты писательской критики 
Сибирского региона : (А. Коптелов, Г. Марков, С. Сартаков, С. Залыгин, В. 
Астафьев) // Писатели-критики : материалы науч.-теорет. конф. «Пробл. 
писат. критики», 26-28 мая 1987 г. – Душанбе, 1987. – С. 185-188. 
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1188. Поздравляем с юбилеем // Причулым. правда (Асино). – 1987. – 14 
февр. 
 
1189. Смердов А. И. У истоков Сибириады : лит. этюды и заметки 
разных лет. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1987. – 205, [2] с. 
Глава «Мера жизни и правды»: [лит. портрет Г. М. Маркова], с. 65-85. 
Рец. : Горшенин А. // Веч. Новосибирск. – 1987. – 21 апр. 
 
1190. Трушкин В. Глубинные родники творчества // Причулым. правда 
(Асино). – 1987. – 25 янв. 
      
1191. Положительный герой в современной советской литературе / Н. 
М. Федь, С. А. Коваленко, В. В. Новиков и др.; отв. ред. В. И. Борщуков, Л. 
В. Иванов; АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 
1988. – 278 с. 
Творчество Г. Маркова, с. 55-56. 
 
1192. Семенова Г. Встреча добрых друзей : моск. писатели на 
Асиновской земле // Причулым. правда (Асино). – 1988. – 5 марта. 
 
1193. Бушин В. «Спорили семь городов…» [лит.-критич. оценка 
творчества Г. М. Маркова; публ. ст. 1985 г. / послесл. ред.] // Волга. – 1989. – 
№ 7. – С. 160-172. 
 
1194. Деркач Д. Б. Современный историко-революционный роман 
(проблемы поэтики) / отв. ред. И. А. Дзеверин; АН УССР; Ин-т лит. им. Т. Г. 
Шевченко. – Киев : Наук. думка, 1989. – 192 с. 
Есть сведения об историко-революционной теме в творчестве Г. 
Маркова, с. 74-77. 
 
1195. Кондратович А. И. Из «Новомирского дневника» / публ. В. А. 
Кондратовича // Урал. – 1989. – № 7. – С. 169-183. 
 
1196. Кондратович А. И. По страницам «Новомирского дневника» / 
публ. и коммент. В. А. Кондратовича // Вопр. лит. – 1989. – № 9. – С. 159-
200. 
 
1197. Кондратович А. И. Последняя глава : из «Новомирского 
дневника» / публ., подгот. текста, примеч. и предисл. В. Кондратовича // 
Взгляд : критика. полемика. публ. – М., 1989. – Вып. 2. – С. 413-466. 
1968-1970 гг. История издания майского номера журнала «Новый мир» 
за 1968 год; нападки на редакцию; позиция Г. М. Маркова, К. В. Воронкова 
и других. 
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1198. Богатко И. Предчувствие : лит.-крит. ст. и очерки. – М. : 
Современник, 1990. – 304 с. 
Сибирь в творчестве Г. Маркова, с. 190-227. 
 
1199. Галинская Л. К юбилею Г. М. Маркова // Причулым. правда 
(Асино). – 1991. – 24 апр. 
Об ежегодных «Марковских чтениях» в Асиновском районе Томской 
области, посвященных 80-летию Г. Маркова. 
      
1200. Игнатов Г. И. Грядущему веку : [беседа с биографом Г. М. 
Маркова Г. И. Игнатовым] / беседовал В. Юшковский // Том. молодёж. 
экспресс. – 1991. – 2 авг. – С. 10. 
 
1201. Игнатов Г. Георгий Марков в экслибрисах // Причулым. правда 
(Асино). – 1991. – 16 апр. 
Выставка экслибрисов марковской тематики в Центральной библиотеке 
г. Асино, посвященная 80-летию со дня рождения писателя. 
 
1202. Игнатов Г. Георгию Маркову – 80 лет // Причулым. правда 
(Асино). – 1991. – 20 апр.; 
То же // Рабочая неделя. – 1991. – 18 апр. 
 
1203. Игнатов Г. Юбилей Георгия Маркова // Красное знамя. – 1991. – 
20-21 апр. – С. 16. 
 
1204. Кокоулин Л. Называю своим учителем // Библиотекарь. – 1991. – 
№ 4. – С. 52 – 55. 
Из воспоминаний об Г. М. Маркове, как об учителе. 
 
1205. Пойзнер Б. Школа подобострастия // Сов. Сибирь. – 1991. – 
№ 12. – С. 8-9; 
То же // Кн. обозрение. – 1991. – 5 апр. – С. 4. 
В Научной библиотеке Томского государственного университета 
открылась выставка книг с автографами, подаренных Г. И. Маркову, 
которые он передал библиотеке. 
 
1206. Игнатов Г. Последний поклон : о кончине Г. М. Маркова // 
Причулым. правда (Асино). – 1991. – 2 окт. 
 
1207. Георгий Мокеевич Марков : [некролог] // Правда. – 1991. – 28 
сент. – С. 4; Известия. – 1991. – 30 сент. – С. 6; Лит. газ. – 1991. – 2 окт.; Лит. 
Россия. – 1991. – 4 окт. – С. 30.  
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1208. Герасимов В. Уходил на войну сибиряк…: томичи на фронтах 
Великой Отечественной [войны] / В. Герасимов, Е. Осокин. – Томск : Кн. 
изд-во, 1992. – 280 с. 
О Г. М. Маркове, с. 161-163. 
 
1209. Игнатов Г. Приглашение Г. М. Маркову : [стихотворение] // 
Игнатов Г. Цыганово : стихотворения (1943-1993 гг.). – Асино, 1994. – 38 с.; 
То же // Он же. Путь на Кушлу : стихотворения (1943-1993 гг.). – 
Асино, 1994. – С. 28; 
То же // Он же. Деревня моя : стихотворения (1943-2003 гг.). – Асино, 
2004. – С. 89. 
 
1210. Бурмакин Э. В. Томск литературный // Давайте вспомним : сб. 
статей. – Томск, 1995. – С. 48-55. 
Творчество Г. Маркова, М. Халфиной, А. Шелудякова и других томских 
писателей. 
 
1211. Игнатов Г. Истоки : главы из кн. // Земля Асиновская. – Томск, 
1995. – С. 92-107. 
Семейная хроника уроженца асиновской земли Г. М. Маркова. 
 
1212. Музей не забыл земляка // Том. вестн. – 1995. – 6 дек. 
 
1213. Олофинская С. Для всех открыты двери музея : Новокусковскому 
лит. музею 10 лет // Наше Причулымье (Асино). – 1995. – 30 нояб. 
 
1214. Храним память о прошлом // Наше Причулымье (Асино). – 1995. – 
17 июня. 
О сотрудничестве асиновского краеведа Г. И. Игнатова с асиновским 
краеведческим музеем. Переданы материалы о писателе Г. М. Маркове. 
      
1215. Грибов Ю. Сибирский дух, Сибирью пахнет… // Красная звезда. – 
1996. – 19 апр. 
 
1216. Игнатов Г. Писатель, публицист, общественный деятель : к 85-
летию Г. М. Маркова // Наше Причулымье (Асино). – 1996. – 18 апр. : ил.; 
Нарым. вестн. (Парабель). – 1996. – 18 апр. 
     
1217. Игнатов Г. И. Слово о писателях-земляках // Край родной – 
Причулымье : 2-е краевед. чтения, 21-22 мая 1996 г. : материалы II-х 
краевед. чтений «Край родной – Причулымье», посвящ. 100-летию г. 
Асино. – Томск; Асино, [1996]. – С. 123-130. 
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О Г. М. Маркове и И. М. Маркове. 
 
1218. Мартынюк В. Незримый участник // Вестн. культуры. – Томск, 
1996. – № 6 (май). – С. 5. 
О присвоении Новокусковской библиотеке имени Г. М. Маркова. 
 
1219. Сельской библиотеке имя Маркова // Том. вестн. – 1996. – 12 апр. 
Новокусковскую библиотеку давно именовали «марковской», но 
официально имя писателя-сибиряка ей присвоено только на днях. 
 
1220. Тататуйко А. А. Воин-забайкалец в литературе огненных лет : к 
50-летию Великой Победы / Читинский гос. пед. ин-т им. Н. Г. 
Чернышевского; отв. за вып. Константинов М. В. – Чита, 1996. – 80 с. 
В том числе на материале творчества Г. Маркова. 
 
1221. Будет литературный музей // Наше Причулымье (Асино). – 1997. – 
7 июня. 
 
1222. Никульков А. Воспоминания о друзьях // Горница. – 1997. – 
№ 3. – С. 49-50. 
 
1223. Чернов К. Почетные граждане : сословие и звание // Том. вестн. – 
1997. – 1 июля. 
О почетных гражданах г. Томска – П. Макушине, А. Беленце, Г. 
Маркове и Н. Рукавишникове. 
 
1224. Игнатов Г. К дню рождения писателя – земляка… // Наше 
Причулымье (Асино). – 1998. – 16 апр. 
О проводимых мероприятиях, посвященных Г. М. Маркову, в 
библиотеках города Асино и Асиновского района. 
 
1225. Костюк Л. Марковские чтения проходят с успехом… // Наше 
Причулымье (Асино). – 1998. – 30 апр. 
 
1226. Привалихина С. История, запечатленная в скульптуре // Том. 
вестн. – 1998. – 18 июля. 
О скульптурных изображениях русских писателей, царей и 
исторических лиц. 
      
1227. Иванова Н. Libido Dominandi : писатели и власть в 
(пост)перестроечное время // Новое лит. обозрение. – 1999. – № 6 (40). – 
С. 360-378. 
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1228. Кондратенко Т. Открыть завесу истории // Наше Причулымье 
(Асино). – 1999. – 17 мая. 
 
1229. Игнатов Г. И. Мои современники в фотографиях : (из архива Г. И. 
Игнатова) / [вступ. ст. Л. В. Иванцовой]. – Асино; Томск : Б. и., 2000. – 6 с. : 
[38] л. ил.: фото. 
В книгу томского краеведа вошло много фотографий, посвященных Г. 
Маркову. 
 
1230. БЭЦ (библиотечно-эстетический центр) проводит конференцию // 
Наше Причулымье (Асино). – 2001. – 14 апр. 
 
1231. Верный сын земли сибирской // Наше Причулымье (Асино). – 
2001. – 13 марта. 
 
1232. Володина О. Дарили за ответы книги и конфеты // Наше 
Причулымье (Асино). – 2001. – 19 апр. 
 
1233. Володина О. Загостились до полуночи // Наше Причулымье 
(Асино). – 2001. – 17 марта. 
 
1234. Выставка к 90-летию Георгия Маркова [в Асиновском 
краеведческом музее] // Наше Причулымье (Асино). – 2001. – 7 апр. 
 
1235. Георгию Маркову посвящается… // Наше Причулымье (Асино). – 
2001. – 31 марта. 
 
1236. Дом писателя Г. М. Маркова // Томская область : путеводитель. – 
Томск, 2001. – С. 156. – (Ле Пти Фюте). 
Упомянуто, что дом-музей в 2000 г. был закрыт, но экспозиция была перенесена в 
Асиновский краеведческий музей. 
 
1237. Его сердце принадлежало Сибири : к 90-летию Г. М. Маркова // 
Наше Причулымье (Асино). – 2001. – 19 апр. 
 
1238. Тараторкин Ф. Большая честь – быть внуком Георгия Маркова // 
Гласность. – 2001. – 6 мая. – С. 11. 
 
1239. Уланова Л. Этих дней не смолкнет слава : Проблема! Проблема? // 
Наше Причулымье (Асино). – 2001. – 14 июля. 
 
1240. Карпов В. В. Жили-были писатели в Переделкине : [о писателе 
Г. М. Маркове : отрывок из одноим. кн.] // Гудок. – 2002. – 20 апр. – С. 4.  
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1241. Самый тиражный томский писатель // Томские рекорды : о самом-
самом в политике, науке, архитектуре, спорте и природе на страницах «Том. 
новостей». – Томск, 2002. – С. 58-59 : фото. 
 
1242. Мандрик Л. Много будет перемен, а «Сибирь» останется : Ленин. 
премию известный писатель Георгий Марков потратил на строительство б-
ки в родном Ново-Кускове. Чтобы помнили? // Том. вестн. – 2003. – 15 
марта. – С. 12. 
 
1243. Поварцов С. Партийные тайны Георгия Маркова : [к биографии 
рус. сов. писателя, пред. Союза писателей СССР Г. Маркова (1911-1991)] //  
Вопр. лит. – 2003. – № 3. – С. 371-378. 
 
1244. Цепляева В. Его достоянием были книги // Наше Причулымье 
(Асино). – 2003. – 15 апр. – С. 3 : фото. 
О родине писателя – с. Новокусково, где в 1985 г. был открыт дом-музей, в 2000-м – 
закрыт из-за недофинансирования. Построенная по его инициативе в с. Новокускове 
библиотека до сих пор обслуживает читателей. 
 
1245. Открытый миру… : хроника визитов в Томский университет 
(1880-2004 гг.) / под ред. Г. В. Майера. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 
108 с. 
О Г. М. Маркове, с. 24, 36. 
 
1246. Тюплин М. Поздно посыпать голову пеплом : обгоревшие бревна 
и пепел – вот всё, что осталось от дома Г. Маркова // Наше Причулымье 
(Асино). – 2004. – 20 мая : фото. 
 
1247. Бухарова Н. К юбилею создателя литературной Сибириады // 
Наше Причулымье (Асино). – 2005. – 15 нояб. 
 
1248. Бухарова Н. Певец Сибири // Наше Причулымье (Асино). – 
2005. – 22 нояб. – С. 1. 
 
1249. Герасимов В. Уходил на войну Сибиряк… – [Томск] : [Кн. изд-
во], (2005). – 231, [5] c. : ил., фото, портр. 
О Г. М. Маркове, с. 168-169, фото. 
 
1250. Игнатов Г. Незабываемые встречи : Г. Марков // Наше 
Причулымье (Асино). – 2005. – 3, 6, 15, 22 янв.; 10, 26 февр.    
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1251. Кириллов Н. П. Его знала вся страна : [беседа о Г. М. Маркове с 
Н. П. Кирилловым] / интервью вела Н. Маскина // Красное знамя. – 2005. – 3 
дек. – С. 4. – (Выходной : спецвып.).  
К 95-летию Г. Маркова. 
 
1252. Отмахов И. Знаменитый земляк // Том. пенсионер. – 2005. – 
№ 44. – С. 11. 
 
1253. Аверова В. Внук Г. М. Маркова прислал свои предложения // 
Образ жизни (Асино). – 2006. – 6 апр. (№ 16). – С. 5. 
Филипп Тараторкин прислал свою концепцию создания историко-
краеведческого культурно-просветительского центра к 100-летию Г. М. 
Маркова в с. Новокусково Асиновского района на базе сельской библиотеки. 
 
1254. Бухарова Н. Чтобы память не поросла травой забвения // 
Диссонанс: Люди. События. Факты (Асино). – 2006. – 13 июля (№ 33). – С. 6 
: фото 
Филипп Тараторкин, внук Г. М. Маркова, побывал в Асиновском 
районе: в с. Новокускове – в библиотеке, на месте литературного музея, в 
Асине – у главы Администрации, в Библиотечно-эстетическом Центре, в 
музее. 
    
1255. Веснина Т. Маршалы в отставку не уходят : Томская область 
отметила 95-летие сов. писателя Георгия Маркова // Том. вестн. – 2006. – 22 
апр. 
О проходившей в Томской областной научной библиотеке им. А. 
С. Пушкина конференции «Литературное наследие Г. М. Маркова». 
 
1256. Евангелие от Маркова // «Моск. комсомолец» в Томске. – 2006. – 
№ 17. – С. 3. 
О проходивших в Томской областной научной библиотеке им. А. 
С. Пушкина «Марковских чтениях». 
 
1257. Игнатов Г. Биография и судьба // Сиб. Афины. – Томск, 2006. – 
№ 1-2 (40-41). – С. 93-96. 
 
1258. Игнатов Г. Памятные встречи [с Г. М. Марковым] // Диссонанс : 
Люди. События. Факты (Асино). – 2006. – 13 апр. (№ 15). – С. 8 : фото. 
 
1259. Игнатов Г. У истоков творчества : очерки. воспоминания : [к 95-
летию со дня рождения Г. М. Маркова]. – Асино; Томск : Асиновское изд-
во, 2006. – 233 с, [1] с : [31] л. ил., фот. – На обл. автор не указан. – 
Библиогр. : с. 226-233. 
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1260. Каленова Т. Сибирь его не забудет // Красное знамя.  – 2006. – 18 
марта. – С. 4. – (Выходной : спецвып.). 
 
1261. Кириллов Н. Юбилейный триптих // Сиб. Афины. – Томск, 2006. – 
№ 1-2 (40-41). – С. 96-97. 
Воспоминание автора о роли Г. М. Маркова в издании книг о Томской 
области «В краю кедровом» и о библиотеке в с. Новокусково Асиновского 
района (на малой Родине Г. Маркова), которой писатель подарил 1474 
издания с автографами авторов. 
 
1262. Козлов В. Всему начало – здесь, в краю родном / В. Козлов, Е. 
Мозгов // Муравейник. – Томск, 2006. – № 39. – С. 4-5; № 40. – С. 4-5. 
Статья о семье и жизненном пути писателя подготовлена земляками 
Г. М. Маркова, учащимися Новокусковской средней школы. 
 
1263. Корзик Е. Внук Георгия Маркова посетил землю предков // Образ 
жизни (Асино). – 2006. – 13 апр. (№ 15). – С. 2. 
Асиновский район Томской области посетил внук Г. М. Маркова 
Филипп Тараторкин. Визит приурочен к 95-летию писателя. 
 
1264. Лигачёв Е. К. Его Сибирь – революционная, советская : к 95-
летию Г. Маркова // Правда. – 2006. – 18-19 апр.  
 
1265. Литературное наследие Г. М. Маркова : программа регион. конф., 
посвящ. 95-летию со дня рождения Г. М. Маркова (1911 – 1991) / 
Департамент по культуре Администрации Том. обл.; Том. обл. 
универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; Том. отд. Союза писателей России. – 
Томск : [Б. и.], 2006. – 5 с. 
 
1266. Кириллов Н. Литературный Томск : памяти Георгия Маркова : 
[беседа с быв. секретарём Том. обкома КПСС по идеологии, д-ром филос. 
наук, ныне вице-президентом ОАО «Востокгазпром» Н. Кирилловым / 
записала Н. Маскина; предисл. А. Казанцева] // Дом Ростовых. – 2006. – № 1. 
– С. 301-304. 
      
1267. Моисеева А. Е. Всегда с Марковым : из опыта работы : к 95-летию 
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Моя военная пора : повести и рассказы. – М., 1986. – С. 439-446. 
 
1579. Сафонов А. Ратный путь писателя // Красное знамя. – 1986. – 23 
июля. 
         
ГРЯДУЩЕМУ  ВЕКУ 
(роман) 
 
1580. Корнешов Л. На страже нашего времени // Лит. Россия. – 1981. – 
3 апр. (№ 14). – С. 5. 
 
1581. Мотяшов И. Слышать, как живет земля // Лит. газ. – 1981. – 22 
апр. – С. 5. 
      
1582. Новиков В. На просторах Синегорья // Лит. обозрение. – 1981. – 
№ 6. – С. 50 – 52. 
 
1583. Толченова Н. Грядущее творится сегодня // Октябрь. – 1981. – 
№ 7. – С. 220-221. 
 
1584. Файзи Р. Всегда в пути // Звезда Востока. – 1981. – № 4. – 
С. 145-177. 
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1585. Горшенин А. [Рецензия] // Сиб. огни. – 1982. – № 1. – С. 168-
169. 
 
1586. Горшенин А. [Рецензия] // Волга. – 1982. – № 8. – С. 154-158.   
         
1587. Новиков Б. В. Художественная культура и её связь с практикой 
коммунистического строительства // Вопросы развития литературы и 
искусства социалистического реализма. – М., 1982. – С. 3-12. 
Роман Г. Маркова «Грядущему веку», с. 11-12. 
 
1588. Блинов А. Связь времени // Мол. гвардия. – 1983. – № 7. – 
С. 277-281. 
 
1589. Борзунов С. Во имя грядущего // Москва. – 1983. – № 7. – 
С. 196-199. 
 
1590. Горшенин А. [Рецензия на 2-ю часть романа Г. Маркова 
«Грядущему веку»] // Сиб. огни. – 1983. – № 7. – С. 168-169. 
 
1591. Жуков И. Честь смолоду : о новом романе Г. Маркова 
«Грядущему веку» // Комс. правда. – 1983. – 14 июля. 
 
1592. Козлов И. Что передать грядущему веку // Дружба народов. – 
1983. – № 5. – С. 247-249. 
 
1593. Мотяшов И. Сопричастность // Лит. обозрение. – 1983. – № 4. – 
С. 29-30. 
 
1594. Новиков В. Синегорье шагает в будущее // Лит. газ. – 1983. – 26 
янв. – С. 4; 
То же : [послесл.] //  Марков Г. М. Грядущему веку : роман. – М., 
1983. – С. 121-127. – (Роман-газета; № 10). 
 
1595. Овчаренко А. В заботах дня – проблемы века // Лит. Россия. – 
1983. – 18 февр. – С. 5. 
 
1596. Озеров В. М. Связь времён, путь в будущее : романы Г. 
Маркова // Озеров В. М. Современники и предшественники. – М., 1983. – 
С. 307-342. 
 
1597. Озеров В. Слово и дело : о романе Г. Маркова «Грядущему 
веку» // Правда. – 1983. – 9 июля; 
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То же // Литература и современность. – М., 1984. – Сб. 21 : Статьи о 
литературе 1983 года. – С. 274-279. 
 
1598. Рыбак С. «…Видеть грядущее въявь» // Кодры. – Кишинёв, 
1983. – № 10. – С. 147-149. 
 
1599. Синельников М. «Во все вносить справедливость…» // 
Юность. – 1983. – № 12. – С. 90. 
 
1600. Смирнова Е. С сыновней любовью // Октябрь. – 1983. – № 7. – 
С. 203-204. 
 
1601. Толчёнова Н. Полюби свой долг // Огонёк. – 1983. – № 21. – 
С. 15. 
 
1602. Владимиров Г. В мире художественных образов // Звезда 
Востока. – 1984. – № 4. – С. 135-153. 
О романе «Грядущему веку», с. 136-137. 
 
1603. Овчаренко А. Восьмидесятые годы  [ХХ века] // Наш 
современник. – 1984. – № 10. – С. 148-162. 
 
1604. Боборыкин В. Испытание делом : сб. ст. – М. : Сов. писатель, 
1986. – 240 с. 
О романе Г. М. Маркова «Грядущему веку», с. 102-110. 
 
1605. Костик И. Масштаб личности // Октябрь. – 1986. – № 8. – С. 203-
204. 
 
1606. Лукин Ю. И словом, и делом // Лит. газ. – 1986. – 9 апр. – С. 4. 
 
1607. Медников А. Время действия – наши дни // Новый мир. – 
1986. – № 2. – С. 224-231. 
 
1608. Шагалов А. Вглядываясь в грядущий век // Лит. Россия. – 
1986. – 18 апр. – С. 9. 
 
1609. Кавторин В. Журнальная проза – 86. Ст. 1. Деловая тема : спор о 
герое // Нева. – 1987. – № 3. – С. 177-189. 
О романе Г. Маркова «Грядущему веку», с. 182.  
 
1610. Шагалов А. Верность человеку труда : проза 70-80-х гг. о 
рабочем классе: конфликты и герои. – М. : Худож. лит., 1987. – 334 с. 
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О романе «Грядущему веку», с. 326-328. 
         
1611. Дебольский А. По ухабам столбовой дороги // Простор. – 1988. – 
№ 11. – С. 153-165. 
 
1612. Новиков В. Художественная правда и диалектика творчества. – 
3-е изд., доп. – М. : Худож. лит., 1988. – 495 с. 
О романе Г. Маркова «Грядущему веку». с. 378. 
 
1613. Евсюков В. Функционеры и апологеты // Дальний Восток. – 
1990. – № 7. – С. 149-155. 
 
 
В  ПОИСКАХ  ПОЭЗИИ  И  ПРАВДЫ 
(сборник статей) 
 
1614. Антропов Ю. Путь художника // Лит. Россия. – 1982. – 21 мая. – 
С. 16. 
 
1615. Дементьев В. Высшая радость // Марков Г. М. В поисках поэзии 
и правды. – М., 1982. – С. 3-4. 
 
1616. Дементьев В. Поэзия правды // Кн. обозрение. – 1982. – 16 апр. – 
С. 9. 
 
1617. Озеров В. Источник и девиз творчества: о книге Г. Маркова «В 
поисках поэзии и правды» // Знамя. – 1984. – № 3. – С. 216-224. 
 
1618. Чапчахов Ф. Этапы большого пути // Лит. газ. – 1984. – 25 апр. – 
С. 2. 
 
 
ЭКРАНИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Г. М. МАРКОВА 
 
1619. Игнатов Г. Герои Георгия Маркова идут на экран // Причулым. 
правда (Асино). – 1974. – 19 сент. 
 
1620. Игнатов Г. Экранизация произведений Георгия Маркова // 
Заветы Ильича (Первомайское). – 1974. – 19 окт. 
 
1621. Кузнецов В. Фильмы по книгам наших земляков // Блокнот 
агитатора (Иркутск). – 1982. – № 9. – С. 29. 
В том числе о фильмах по произведениям Г. Маркова. 
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1622. Телевизионные художественные фильмы, созданные на 
киностудиях по заказу Гостелерадио СССР: аннот. каталог : в 2-х т. / 
Федер. служба России по телевидению и радиовещанию; Гос. фонд 
телевизион. и радиопрограмм (Гостелерадиофонд); [сост.: Е. И. Олейник, 
при участии : А. В. Балуковой, И. В. Игониной, В. Ф. Назарова и др.; под 
ред. канд. искусствоведения А. И. Восторобца]. – М. : [День Серебра], 
1999.  
Т. 1 : [Аннотированный каталог фильмов]. – 338 с. – О телефильмах, 
поставленных по произведениям Г. М. Маркова : С. 72, 277, 286, 306. 
Т. 2 : [Указатели]. – [350] с. – О Г. М. Маркове : С. 18, 45. 
 
 
«ОТЕЦ И СЫН» 
телевизионный фильм-спектакль;  
по 1-й книге романа «Отец и сын»; 1966 г., 
режиссер-постановщик В. Рыжков 
 
1623. Николаев В. На крутом яру над Васюганом // Лит. Россия. – 
1966. – 8 апр. – С. 14-15. 
Телевизионный спектакль по первой книге романа Г. Маркова «Отец 
и сын» (режиссер-постановщик В. Рыжков). 
 
«СИБИРЬ» 
телефильм, 5 серий; по одноименному роману Г. Маркова; 1976 г., 
режиссер-постановщик В. Рыжков 
 
1624. Игнатов Г. До встречи на экране // Заветы Ильича 
(Первомайское). – 1975. – 7 мая. – С. 4. 
О съемках телевизионного фильма «Сибирь» по одноименному 
роману Г. Маркова (режиссер-постановщик В. Рыжков). 
 
1625. Игнатов Г. О съёмках телевизионного фильма «Сибирь» по 
одноименному роману Г. Маркова // Причулым. правда (Асино). – 1975. – 
29 мая. – С. 2 : ил. 
 
1626. Игнатов Г. «Сибирь» Георгия Маркова идет на экран // 
Причулым. правда (Асино). – 1975. – 19 апр. 
 
1627. Игнатов Г. Экранизация «Сибири» // Вост.-Сиб. правда 
(Иркутск). – 1975. – 8 июля. 
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1628. Когинов Ю. Истоки характера // Комс. правда. – 1976. – 23 дек. – 
С. 2. 
 
1629. Козлов И. В стороне сибирской // Лит. газ. – 1976. – 20 окт. – 
С. 8. 
 
1630. Олексюк О. Сказание о прекрасной земле // Труд. – 1976. – 17 
окт. – С. 4. 
 
1631. Папанов А. Грани характера : «Сибирь» Г. Маркова на экране // 
Лит. Россия. – 1976. – 22 окт. – С. 10 : ил. 
 
1632. Романенко А. В книге и на экране // Сов. культура. – 1976. – 29 
окт. – С. 5. 
 
1633. Колесникова Г. Вторая жизнь романа : «Сибирь» Г. М. Маркова 
на телевизионном экране // Театр. – 1977. – № 6. – С. 14-18. 
 
1634. Леонов Б. По закону жизни // Лит. Россия. – 1980. – 11 апр. – 
С. 8-9. 
 
 
«СТРОГОВЫ» 
киностудия «Ленфильм», по заказу Гостелерадио СССР, 1976 г.,  
8 серий, цветной; 
авторы сценария – Г. Марков, Э. Шим, В. Венгеров, 
по мотивам романов Г. Маркова «Строговы» и «Соль земли»; 
режиссер – В. Венгеров; операторы – Л. Калганов, Э. Розовский; 
композитор – И. Шварц; 
в ролях – В. Борисов, Л. Зайцева, С. Медведский, Л. Аринина, А. Ильин, 
М.     Булгакова, В. Павлов, Л. Гурченко, Г. Сысоев, А. Плавинский, Т. 
Кулиш, В. Трегубович, Б. Лескин и др. 
 
1635. Венгеров В. Экранизируется «Соль земли» : [о съемках 
многосер. телефильма по романам Г. М. Маркова «Строговы» и «Соль 
земли»; ст. режиссера-постановщика телефильма] // Искусство кино. – 
1974. – № 12. – С. 51-54. 
 
1636. Габис Е. «Строговы» – «Соль земли» : [о съемках многосер. 
телефильма по романам Г. М. Маркова «Строговы» и «Соль земли»] // Лит. 
газ. – 1974. – 4 сент. – С. 8. 
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1637. Игнатов Г. Герои оживают на экране // Вост.-Сиб. правда. – 
1974. – 25 дек. 
Об экранизации романа Г. Маркова «Строговы». 
 
1638. Пономарева Г. Соль земли: [о многосер. телефильме по романам 
Г. М. Маркова «Строговы» и «Соль земли»] // Лит. Россия. – 1974. – 1 
нояб. – С. 7: ил. 
 
1639. Никулина Г. «Век и год семьи Строговых» : [о работе над 
многосер. телефильмом по романам Г. М. Маркова «Строговы» и «Соль 
земли» на киностудии «Ленфильм» : беседа с авторами сценария Г. 
Марковым, Э. Шимом, В. Венгеровым; записала Г. Никулина] // Лит. 
обозрение. – 1975. – № 12. – С. 81-84. 
 
1640. Силина Г. «Строговы» – восемь серий : [о съёмках многосер. 
телефильма] // Лит. газ. – 1975. – 5 нояб. – С. 8. 
 
1641. Баклакова Ю. «Строговы» // Сов. культура. – 1976. – 9 марта. – 
С. 5. 
 
1642. Кисунько В. Люди сибирской закалки // Лит. газ. – 1976. – 3 
марта (№ 9). – С. 8. 
 
1643. Кисунько В. Судьба народная // Искусство кино. – 1976. – 
№ 12. – С. 62-71. 
 
1644. Мишин Ю. «Строговы» // Культура и жизнь. – 1976. – № 7. – 
С. 21. 
 
1645. Смоляницкий С. «Строговы» на экране // Лит. Россия. – 1976. – 
27 февр. (№ 9). – С. 15. 
 
1646. Толчёнова  Н. Истоки : эпос Г. Маркова на телевизион. экране //  
Телевидение и радиовещание. – 1976. – № 5. – С. 32-34 : ил. 
Экранизация романов «Строговы», «Сибирь». 
 
Также см. экранизацию романа «Соль земли», 1979 г. 
 
 
«СОЛЬ  ЗЕМЛИ» 
киностудия «Ленфильм», по заказу Гостелерадио СССР, 1979 г., 
7 серий, цветной; 
авторы сценария Г. Марков, Э. Шим, 
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по мотивам романов Г. Маркова «Строговы» и «Соль земли»; 
режиссер – И. Хамраев; оператор – А. Чечулин; композитор – М. Камилов; 
в ролях К. Лавров, С. Павлова, Н. Фатеева, А. Парра, Г. Егоров, 
Е. Глебова, М. Глузский, И. Переверзев, А. Ромашин, А. Демьяненко, 
Л. Марков, П. Чернов, В. Ильичев, М. Булгакова, Н. Хиль и др. 
 
1647. Бережков Б. «Внимание: съёмка!» // Красное знамя. – 1974. – 5 
сент.   
О съёмках телевизионного фильма «Соль земли» в окрестностях 
Томска (режиссер-постановщик И. Хамраев). 
      
1648. Плотников Г. Штурм кедровой рощи //  Мол. ленинец. – 1974. – 
4 сент. 
О съемке фильма «Соль земли» по одноименному роману Г. Маркова. 
 
1649. Пономарева Г. Соль земли // Лит. Россия. – 1974. – 1 нояб. – 
С. 7. 
      
1650. Игнатов Г. «Соль земли» – на экране // Звезда Алтая (Горно-
Алтайск). – 1975. – 14 марта. 
 
1651. Кисунько В. Продолжение судьбы // Лит. газ. – 1979. – 29 
авг. (№ 35). – С. 8. 
 
1652. Кожевников В. Быть хозяевами земли // Лит. Россия. – 1979. – 
31 авг. – С. 4 : ил. 
 
Также см. экранизацию романа «Строговы» 1976 г. 
      
 
ОТЕЦ  И  СЫН 
кинодилогия; 1979 г.; 
сценарий В. Краснопольского, В. Ускова, совместно с А. Ивановым, 
по одноименному роману Г. М. Маркова; 
режиссеры-постановщики В. Краснопольский, В. Усков 
 
1653. Венин А. Фильм по роману Г. Маркова [«Отец и сын»] // 
Красное знамя. – 1977. – 18 июня. 
 
1654. Зеленова Н. «Отец и сын» [о съёмках кинодилогии по одноимен. 
роману Г. М. Маркова] // Сов. экран. – 1978. – № 24. – С. 10-23 : ил. 
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1655. Бережков Б. Дилогия о родной земле : о фильме по роману Г. 
Маркова «Отец и сын» // Красное знамя. – 1979. – 28 окт. 
 
1656. Глубокие корни // Красное знамя. – 1979. – 20 окт. 
Показ в Томске фильма «Отец и сын». 
 
1657. Игнатов Г. «Отец и сын» идет на экран // Причулым. правда 
(Асино). – 1979. – 30 марта. – С. 4. 
 
1658. Краснопольский В. Юность отцов: [интервью с режиссерами-
постановщиками кинодилогии по роману Г. М. Маркова «Отец и сын» / В. 
Краснопольский, В. Усков / интервью вела В. Помазнева] // Лит. газ. – 
1979. – 27 июня. – С. 8. 
 
1659. Андреев Ф. Те, кого нельзя победить // Правда. – 1980. – 6 
июня. – С. 3. 
 
1660. Байгушев А. Отец и сын // Комс. правда. – 1980. – 28 мая. – С. 4. 
 
1661. Гребнева Г. Состоялась премьера // Причулым. правда 
(Асино). – 1980. – 19 марта : ил. 
Показ кинофильма «Отец и сын» по роману Г. Маркова в 
с. Новокусково Асиновского района Томской области. 
 
1662. Леонов Б. По закону жизни // Лит. Россия. – 1980. – 11 апр. – 
С. 8-9. 
 
1663. Медведев А. Живое и близкое: [о кинодилогии по роману 
Г. М. Маркова «Отец и сын»] // Лит. газ. – 1980. – 9 апр. – С. 8. 
 
1664. Рудин В. Время грозное, время гордое // Кузбасс. – 1980. – 25 
апр. 
О фильме по роману Г. Маркова «Отец и сын». 
 
1665. Тюрин Ю. Поколения нерасторжимы // Огонёк. – 1980. – № 20. – 
С. 25 : ил. 
 
1666. Черепанов Ю. В борьбе суровой // Сов. экран. – 1980. – № 4. – C. 
2-3 : ил. 
 
1667. Широкий В. Постигая народный характер // Искусство кино. – 
1980. – № 4. – С. 48-60. 
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«ВТОРАЯ ВЕСНА» 
кинофильм по повести Г. Маркова; 
киностудия  «Ленфильм», 1979 г., 
режиссер Ф. Миронер 
 
1668. Разумневич В. Возвращение весны : фильм по повести Г. 
Маркова // Лит. Россия. – 1980. – 16 мая. 
 
1669. Борисов Б. По долгу солдата и гражданина // Красное знамя. – 
1981. – 21 апр. 
О фильме «Вторая весна» по мотивам повести Г. М. Маркова 
«Завещание» (режиссер Ф. Миронер). 
 
«ВЫЗОВ» 
телевизионный фильм-спектакль по пьесе Г. Маркова и Э. Шима; 1981 г. 
режиссеры В. Андреев, В. Бейлис, В. Чирков 
 
1670. Федорова М. «Вызов» // Телевидение и радиовещание. – 1981. – 
№ 9. – С. 20-21 : ил. 
Режиссеры фильма – В. Андреев, В. Бейлис и В. Чирков. 
 
 
«ТРОСТИНКА  НА  ВЕТРУ» 
киностудия «Ленфильм», 1981 г.,  
2 серии, цветной; 
авторы сценария – Г. Марков, Э. Шим, 
по мотивам одноименной повести Г. Маркова; 
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1677. Туровский В. На далекой заставе // Сов. экран. – 1982. – № 4. – 
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«ПРИКАЗ : ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
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«ГРЯДУЩЕМУ ВЕКУ» 
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РАДИОПЕРЕДАЧИ 
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по пьесе Г. Маркова и Э. Шима. 
 
1709. Бережков Б. Главная тема : «Сибириада» на сцене Томского 
театра драмы // Красное знамя. – 1984. – 30 мая. 
Театральные постановки по произведениям В. Шишкова, Г. Маркова, 
С. Залыгина, А. Шелудякова и др. 
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М. Горького; отв. ред. Н. Н. Воробьёва; сост. И. Г. Волович и др. – М., 
1995. 
Ч. 1. – М., 1995. – 720 с. 
Ч. 2. – М., 1995. – 528 с. 
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Алфавитный указатель  
произведений и публикаций Г.М. Маркова 
 
Авантюристы из Пекина 480 
[Автобиография] (1117) 
Агитатор Баранов 343 
Алексей отправляется в путь [отрывок из романа «Отец и сын»] 187  
Федор Амелин – автор книги «Семилетку за пять лет» 445  
Арбузы на песках 337  
 
Беспощадное лето 105, 194, (1273) 
Биография твоего поколения…: о жизни, комсомоле, о литературе 659  
Битва в пути 725  
Благородная миссия советской литературы 593  
Благородный долг писателя 622а 
Боевой листок 158 
Больше гласности, больше демократии, больше социализма! 778 
Больше хороших книг о современном герое 400  
Большой праздник литературы 700  
Большому времени – большую литературу 726  
Борьба миров – борьба идеологий 727  
Братство 701  
Братство – обычай, дружба – закон… 733 
Будни комиссара Карпикова 143 
Будут ли шуметь сибирские кедры? 367  
Будущее, творимое сегодня 610  
Быть в гуще жизни, служить интересам народа 765   
Быть достойным партии и народа 660  
 
В борьбе за коммунизм. См.: Советская литература в борьбе за коммунизм  
В боях за Урало-Кузбасс [книга] 330 
В добрый путь 594 
В добрый путь! 743 
В дороге [глава из 2-й части романа «Сибирь»] 198 
В едином строю 481 
В Кремлевском Дворце съездов. См.: Речь на XXVI-м съезде КПСС 
В ногу со временем [статья; 1984] 744  
В ногу со временем. См.: Идти в ногу с временем 
В обычный день в обкоме [глава из 2-й части романа «Грядущему веку»] 213 
В поисках поэзии и правды [статья] 129, 130, 262, 471, (1614-1618)    
В поисках поэзии и правды [книга; М., 1982] 129, (1614-1616) 
В поисках поэзии и правды [книга; М., 1983] 130, (1617, 1618) 
В поле [отрывок из романа «Соль земли»] 178   
В полете [отрывок из романа «Отец и сын»] 184  
В пургу [отрывок из романа «Сибирь»] 199  
В селе Весёлом 377  
В слове выразить мир 643  
В соавторстве с героическим временем 703  
В Совете Союза 623  
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В сопках Забайкалья [повесть; известна под названием «Орлы над Хинганом»] 
156   
В те дни на Востоке [отрывок из повести «Орлы над Хинганом»] 155   
В тишину 147 
В тот день 338 
В Шуше, у подножия Саяна… 807   
Вглядываясь в жизнь 728  
Вдохновение 548  
Вдохновение и мастерство 574  
Вдохновлено героикой [коммунистического] созидания 729  
Вдохновляющие призывы 435  
Веление времени 766  
Великая правда наших дней 472  
Великий подвиг – источник вдохновения 596   
Великий художник нашего времени 595  
Великое наступление 527  
Великое призвание 549  
Великому сыну России 648   
Величие народной души 794, 827   
Верность высоким традициям 661  
Верны знамени Ленина 624  
Верные помощники партии 745, 754  
Верный путь к творческим успехам 611  
Верный сын партии и народа 704  
Весеннее время талантов [публикация 1977 г.] 625  
Весеннее время талантов [публикация 1979 г.] 662  
Вехи нашей жизни 663  
Вечный родник 515  
Вместе с партией, вместе с народом 705  
Вместе с партией, под её водительством 501   
Волки одолели 324, (324)   
Волнующее произведение 368  
Волшебная сила народа 461  
«Воплощение мечты моего поколения» 706  
Воспитывать молодежь талантливо, убежденно, последовательно 626  
Восхождение 411  
Восхождение к победе 349   
VIII съезд писателей СССР. См.: Быть в гуще жизни, служить интересам народа  
Всегда с нами 1, 2, 482   
Всегда с народом, с партией 538 
Всегда с партией, всегда с народом [статья; апр. 1972 г.] 551  
Всегда с партией, всегда с народом [выступление на объединенном пленуме 
правления творческих союзов СССР, нояб. 1972 г.] 551  
Всегда с партией, всегда с народом. См.: Советская литература в борьбе за 
коммунизм   
Всегда с партией, всегда с народом [речь на пленуме правления Союза писателей 
СССР и Союза писателей РСФСР, дек. 1979] 664  
Всегда с читателем 488  
Всепобеждающая философия оптимизма 560  
Встреча [отрывок из 2-й книги романа «Отец и сын»] 188  
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Встреча [отрывок из романа «Соль земли»] 176  
Встреча братьев [отрывок из романа «Соль земли»] 174   
Встреча кандидата в депутаты Верховного Совета СССР Г.М. Маркова с 
избирателями [текст выступления] 575  
Встреча с героями новых книг 576  
Встреча с Георгием Марковым [и А. Кузнецовой] 462 
Встреча с подвигом 813   
Встречи в городах моей юности 665  
Встречи: путевые заметки 350   
Вступительная статья к книге Ю. В. Антропова «Ивановский кряж» 812   
Вступительная статья к книге Р. Файзи «Его величество – Человек» 819   
Вступительное слово к сборнику материалов «Седьмое Всесоюзное совещание 
молодых писателей» 678 
Вступительная статья к фотоальбому «Великий праздник народов» 803 
Вступительная статья к фотоальбому «В краю кедровом : Томская область» 828, 
(1261)   
Вступительное слово к фотоальбому «Алтайское солнце 816    
Вступительное слово [на объединенном пленуме правлений творческих союзов 
СССР, март 1975 г.] 597  
Вступительное слово [на объединённом пленуме правлений творческих союзов и 
организаций СССР, октябрь 1977 г.] 652   
Вторая родина 345   
Вызов [пьеса] 125, 209   
Выполнить свой долг 666  
Выращивайте свои литературные силы 424  
Высокая миссия советской литературы 683   
Высокая миссия художника 730   
Высокая роль художника 561  
Высокое призвание. См.: Задачи писательских организаций страны в связи с 
подготовкой к XXVII съезду КПСС и о созыве VIII съезда писателей СССР 
Высокий долг [доклад на пленуме правления Союза писателей СССР; 1980] 684   
Высокий долг [доклад на пленуме правления Союза писателей СССР; 1982] 715  
Высокий долг литературной печати. См.: Высокий долг [1982]  
Высокий долг советских литераторов. См.: О международных литературных 
связях Союза писателей СССР в свете внешнеполитического курса КПСС 598 
Выступление [на торжественном вечере, посвященном 150-летию со дня 
рождения Л.Н. Толстого] 645 
Выступление [на торжественном заседании, посвященном юбилею писателя С. 
Айни и открытию Дней советской литературы в Таджикистане] 644  
Выступления участников пленума 746  
 
«Гамлет» (Шекспира) 346   
Гений мировой культуры 649  
Герои будущих книг 577  
Герои жизни – герои книг 747  
Герои нашего времени 767  
Герои пятилетки – герои литературы. См.: Писатель и пятилетка 
Героика современности 731  
Герой Советского Союза Богданов 347, (846) 
Гидростат над водой 395  
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Главное направление 646  
Главный герой – рабочий 552  
Главный герой – человек труда   
Главный источник вдохновения 667  
Год плодотворный, год обещающий 483  
Год поисков, год обретений 563  
Год творческой работы 484  
Голос Москвы 355   
Горбяков и Глафира [отрывок из романа «Сибирь»] 195  
Гордость культуры – гордость народа 748  
Гордость нашей литературы 447   
Гордость русской культуры 647  
Гордость советской культуры [статья; 1974] 578  
Гордость советской культуры [беседа; 1982] 716  
Гордость советской литературы 599   
Гордость человечества 485   
Горизонты жизни и труд писателя [книга; М., 1978] 117, (1570) 
Горизонты творчества 627  
Городок из прутьев 339   
Юрий Грибов 809   
Грядущему веку [роман] 131-134, 212-215, 217, 219-221, 224-227, 263-266, (1011, 
1274, 1580-1613) 
 
Двадцатилетний капитан (846) 
XXII съезд КПСС и задачи советской литературы 454 
Дед Фишка [глава из 2-й кн. романа «Строговы»; в отдельных изданиях 
указывается как рассказ] 37-47, 139, 228-230, (1278, 1280, 1306, 1377, 1380, 1381) 
Делегаты XXIII съезда КПСС 497  
Делу партии верны 685  
Дерзать, понимать, уметь 579  
Деятели литературы и искусства – воинам армии и флота. См.: С гордостью и 
любовью 
Для счастья людей 668  
Дни советской литературы в Чехословакии 650  
Доброго пути, молодые! 516  
Доверие к таланту 768  
Долг литературы – быть достойной современности 707  
Долг писателя – борца за мир. См.: Благородный долг писателя 
Дома счастья при народных коммунах 436  
Дорогами дружбы 600  
Дорогой Ленина, дорогой Октября 628  
Дорогой отца [отрывок из романа «Отец и сын»] 189  
Дорогой правды, дорогой Ленина 612  
Достоинство мастера 761  
Друг советской литературы 361  
Дружба народов – дружба литератур 686  
«Дружбе народов» – 40 лет 669  
Духовная сила народов 503  
Дыхание времени. См.: Искусство, вдохновлённое жизнью  
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Единство 601  
Единство поколений, содружество талантов 564  
 
Желаем новых успехов 375  
Живая слава 489  
Живительный источник вдохновенья 554  
Живое сердце художника 490  
Живой родник 688   
Жизнь, отданная людям 539   
Жизнь. Литература. Писатель [книга] 111, 267, (1477-1481) 
Жизнь требует 437   
Жить мечтой человеческой 734   
Жить устремлениями и достижениями народа 428  
 
За высокую идейность и художественное мастерство 401   
За высокую идейность и художественность советской литературы 455  
За коммунизм! 383  
За литературу высокого идейного содержания и художественного мастерства 369  
За полвека 717   
За расширение и углубление творческих связей 517  
За творческие успехи писателей РСФСР 425  
За широкий показ борьбы комсомола в литературе 334  
Заботиться о мастерстве 403  
Завещание [повесть] 2, 114-116, 118, 120, 126, 128, 205, 206, 232, 268, 269 (634, 
1482-1493) 
Завещание [книга, 1976] 114   
Завещание [книга; М., 1981] 115   
Завод пиявок 402  
Завтрашний день литературы 473  
Задачи писательских организаций страны в связи с подготовкой к XXVII съезду 
КПСС и о созыве VIII съезда писателей СССР 760, 762   
Заключительная речь [на Всесоюзной творческой конференции писателей 
«Дружба народов – дружба литератур. Слово писателя – активная сила в 
интернациональном и патриотическом воспитании советского человека» (Баку, окт. 
1980 г.)] 687   
Защищать завоевания национальной культуры Чили! 580  
Землепроходец 528  
Земля Ивана Егорыча [повесть; в некоторых изданиях указывается как рассказ] 2, 
115, 116, 118-119, 126, 128, 204, 216, 223, 232, 270-272, (1562)   
Земля Ивана Егорыча [книга; М., 1978] 118   
Земля Ивана Егорыча [миниатюрное издание повести; Пермь, 1979] 119, (1562)  
Земля Ивана Егорыча [книга; М., 1986] 120 
Зима двадцатого года [главы из 2-й книги романа «Строговы»] 152, (1290) 
Знаменосцы коммунизма 370   
Золото в тайге [роман – перевод на чешский язык романа «Строговы»] 313   
Золотой кисет [роман; более известен под названием «Соль земли»] 170 
Зрелые мастера 670  
 
… И вдохновенная строка писателя 651  
И вечный бой… 732   
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И мастерство, и вдохновение 613  
И праздник, и работа 671  
Иван Акимов [отрывок из 2-й книги романа «Сибирь»] 203  
Иван Иванович Радченко и Ванюша Касьянов 1, 2, 185   
Идеи Ленина – источник вдохновения 518  
Идти в ногу с временем 718   
Из жизни Таисии Спасовой 222   
Из новостей, поступивших к этому часу… [пьеса; на основе романа «Грядущему 
веку»] 219. Так же см.: Из новостей этого дня   
Из новостей этого дня [пьеса; на основе романа «Грядущему веку»] 219, 220, 
(1274) 
Иркутск – Качуг 371  
Иркутская областная конференция писателей 372  
Искусство, вдохновлённое жизнью 708   
Искусство, воспевающее подвиги народа 529  
Искусство жизнеутверждения 555  
Искусство принадлежит народу 474  
Искусство, рождённое Октябрём    
Истоки творчества 412   
Исторически правдивый спектакль 387  
«История выдвинула нас вперед…» 581  
 
К новым свершениям, советский человек! 413 
К новым творческим высотам 565  
К новым творческим успехам 388   
К 40-летию Первого съезда советских писателей 582  
К съезду писателей Латвии 689   
К юности [книга] 124, (1475, 1476) 
Кадры – Кузбассу 325   
Как мы пишем 463  
Как организовать детей на борьбу за Большой Кузбасс 326  
Как растет человек на войне (846) 
Как служить музе 498  
Катя [главы из романа «Сибирь»] 200  
Книга, заслужившая признание народа 389 
Книга о бурят-монгольском народе 348   
Книга о новой Монголии 356  
Книгу новостройкам и селам 415  
Комсомольские резервы – Большому Кузбассу [книга] 327 
Кому быть лауреатом 779 
Григорий Коновалов – автор романа «Истоки» 429  
«Коридоры Рожнова» 464  
Коротко об авторе этой книги 806   
Костры на берегу 414  
Край чудес 456  
Красота человеческая 438  
Критика, современность, читатель 448  
Кузя-тигр 148, (1271) 
Юрий Куранов – человек и художник 831  
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Лауреаты юбилейного года 504  
Лейтенант Виктор Костур 144   
В. И. Ленин и социалистическая культура 583  
Ленинским курсом созидания 629  
Летописец советской эпохи 614  
Леша Симочкин 147   
Литература в Сибири 357  
Литература земли российской 430  
Литература, которая служит миллионам 519  
Литературная жизнь Сибири 796 
Лицом к рабочей теме 520  
«Лишь правде следуй, будешь тем велик». См.: Братство – обычай, дружба – 
закон…  
 
Максим [отрывок из романа «Соль земли»] 165   
Максим и Андрей [отрывок из романа «Соль земли»] 169   
Марина [главы из романа «Соль земли»] 173   
Маршруты созидания 530  
Мастера искусств – юбилею Октября 630  
Материал, вымысел, слово 584, 653  
Местная возможность 1, 2, 159   
Местные возможности 404  
Миллионами детских рук поможем партии и комсомолу создать большой Кузбасс 
328  
Моему другу в Чехословакии 509  
Мой земляк, комсомолец Ростислав Смирнов 362  
Молодая гвардия советской литературы 521  
Молодая палитра 672  
Молодые писатели Восточной Сибири 376  
Молодые силы литературы 602  
Москва – это мир 475  
Мотив времени 465  
Моя военная пора [повесть] 2, 115, 126-128, 208, 273, (1571-1579)   
Моя военная пора [книга; М.: Воениздат, 1980] 126   
Моя военная пора [книга; М.: Сов. Россия, 1980] 127 
Моя военная пора [книга; М.: Воениздат, 1986] 128   
 
На Байкале 166   
На берегах Таёжной [отрывок из романа «Соль земли»] 175   
На Васюгане [отрывок из 2-й книги романа «Отец и сын»] 182, 190  
На века 540  
На великой стройке 49, 384   
На верном пути 566  
На выселках [отрывок из романа «Сибирь»] 201 
На главном направлении, в русле единого художественного метода – 
социалистического реализма 735   
На главном потоке истории 603  
На заимке [отрывок из повести «Завещание»] 206  
На корчагинском фланге 585  
На крутом подъёме 358   
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На малой реке 167   
На повороте [отрывок из романа «Соль земли»] 177   
На пути к реке [глава из романа «Золотой кисет»] 170. Также см.: Золотой кисет; 
Соль земли   
На Средней Оби 491  
На томской земле 505  
На уровень новых задач 331 
На уровне требований времени. См.: На уровне требований жизни   
На уровне требований жизни 780   
Навстречу 60-летию Великого Октября 631   
Над Юксой [роман – перевод на польский язык романа «Строговы»] 274-276   
Народное призвание [статья; 1969] 522 
Народное призвание [статья; 1971] 541 
Нас ведет и вдохновляет партия 439  
Наступательный бой гвардейской дивизии 344  
Настя 149   
Наш современник 351   
Наш читатель 390  
Наше оружие – труд. См.: В селе Весёлом 
Не поросло быльем 783  
Не упустить настоящий талант 632  
Незабываемые дни 615  
Неисчерпаемый источник вдохновения 531  
Неприступных дел нет 542  
Неустанному борцу за мир 690   
Никогда не отгораживаться от тревог современного мира, от жизни нашего 
народа. См.: Быть в гуще жизни, служить интересам народа 
Новые вершины 466  
Новые задачи – новые возможности 736  
Ночь на Васюгане [отрывок из 2-й книги романа «Отец и сын»] 191   
 
О героях, которые приходят из прошлого 673  
О кедровниках и кедровом промысле 363  
О книгах молодых писателей, изданных в Иркутске 385  
О международных литературных связях Союза писателей СССР в свете 
внешнеполитического курса КПСС 598 
О молодых писателях 378  
О некоторых изменениях в Уставе Союза писателей СССР 440  
О новой книге Н. Почивалина [«Жил человек»] 586  
[О повести «Солдат пехоты»] 372  
О поэзии труда 405  
[О работе над романом «Соль земли»] 409  
О рецензии на спектакль «Ромео и Джульетта» 379  
О романе «Отец и сын» 486   
О романе К. Седых «Даурия». См.: Книга, заслужившая признание народа   
О русских открытиях на Тихом океане 359  
[О своих творческих планах] 441  
О сибирском кедре 380  
[О творчестве С. Залыгина] 431  
О Константине Федине 467  
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Облик современности 506  
Образ современника 737   
Обращаясь мыслью к Сибири 769   
Обсудить накопленный опыт 492    
Обсуждение докладов 510   
Объединим наши усилия 567  
Обыкновенное чудо 587  
Огни иркутского села 396  
Огни коммунизма 360  
Огни созидания 416  
Огонь, зажжённый гением… 588   
Одна встреча 373  
Односельчане [глава из романа «Грядущему веку»] 214  
Он идёт впереди 364   
Орлы над Хинганом [повесть] 83, 106-110, 126, 128, 153, 155, 156, 210, 233, (996, 
1470-1474). Так же см.: В сопках Забайкалья; Солдат пехоты 
От высот жизни – к высотам литературы 511  
Ответственность [литературно-художественной] критики 568  
Ответственность перед временем 457  
Ответственность слова. См.: Задачи писательских организаций страны в связи с 
подготовкой к XXVII съезду КПСС и о созыве VIII съезда писателей СССР   
Отец и сын [роман] 1, 2, 74-83, 136, 137, 182-184, 186-193, 234-240, 277-283, (453, 
486, 1444-1469) 
Отец и сын [книга; Екатеринбург, 1994] 83 
Отец и сын [текст инсценировки П.Ф. Еремина по роману] 136, 137  
Открывая талант 674  
Открытие века 523  
Открытое сердце друга 468   
Открытые сердца друзей 532  
Отображать подвиги народа 675   
Очарованный жизнью 774  
 
Партизан дед Фишка [глава из 2-й кн. романа «Строговы»; более известна под 
названием «Дед Фишка»] 37   
Партийная линия 1, 2, 126, 128, 160    
Партия – наш рулевой [статья; 1976] 616 
Партия – наш рулевой [статья; 1982] 719 
Партия великого подвига 458  
Пафос единства 557  
Певец подвига 512  
Певец революции 654  
Певец свободы 589  
Первые книги молодых писателей Восточной Сибири 391  
Перед лицом новых задач 633  
Перед съездом 459  
Песни протеста и призыва 332   
Писатели и ТВ 770 
Писатели – пропагандисты идей партии 450  
Писатель, время, телевидение 634, 691  
Писатель и время 493  
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Писатель и пятилетка [доклад на пленуме правления Союза писателей СССР, 
март 1973 г.] 112, 562 
Писатель и пятилетка [книга; М., 1973] 112   
Писатель – посланец мира 655  
Писательская Лениниана 499  
Писательские встречи [о поездке членов Союза писателей СССР в ГДР и ФРГ] 
524  
Писательские встречи [статья о республиканских писательских съездах] 500  
Писательские встречи в Москве 417   
Писателю до всего есть дело 494  
«Письма в Сибирь» 352   
Письмо в Мареевку [рассказ]. См.: Праздник Родины: поездка в Мареевку 
[рассказ]  
Письмо в Мареевку [книга; Иркутск, 1952] 49, (1272) 
Письмо о сибирском писателе Савве Кожевникове 775 
Планы партии – наши планы 556  
Пленум правления Союза писателей СССР. См.: Советская многонациональная 
литература – большая сила в духовной жизни общества 
Плоды доброй традиции 814   
По законам правды. См.: Творить по законам правды 
По поводу рецензии А. Левиковой на спектакль Иркутского областного 
драматического театра 381   
Побег [отрывок из 1-й книги романа «Сибирь»] 196  
Повести [книга; М., 1976] 116   
Повести. Рассказы. Очерки [загл. 5-го т. Собр. соч.; 1982 г.] 2    
Подвигу моих земляков 676   
Поездка в Мареевку [рассказ]. См.: Праздник Родины: поездка в Мареевку  
Поздно вечером [отрывок из романа «Соль земли»] 179   
Познавать народный опыт! 406  
Познание Сибири бесконечно 604  
Поиски и обретения 677  
Поистине неисчерпаемые возможности 617  
Получится ли? Да, получится 776   
Поля [отрывок из романа «Сибирь»] 202  
Пора дерзаний 751 
Посвящение [текст беседы] 558  
После съезда: раздумья и планы 442  
Похороны Юрия Владимировича Андропова 752   
Похороны К. А. Федина 636  
Почему в Красноярске выходят плохие книги? 386  
Почему мы перестали доверять председателю [открытое письмо] 782 
Почта красноармейской газеты 341  
Правда великого времени 738  
«Правдиво всё и прочно…» 763 
Правдивый и волнующий рассказ 443  
Праздник Родины: поездка в Мареевку [рассказ] 49, 382   
Праздник социалистического народовластия 753  
Предисловие книги С. Велиева «Избранное» 824   
Предисловие к воспоминаниям Л.П. Грачёва «Дорога от Волхова» 804  
Предисловие к запискам Л. Иванова «Сибирские встречи» 797 
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Предисловие к книге А.П. Деревянко «В поисках оленя Золотые рога» 818   
Предисловие к книге К. Я. Лагунова «Жажда бури» 821   
Предисловие к книге «От Байкала до Амура» 826   
Предисловие к книге «Навеки проклят» 829   
Предисловие к книге «Сибирь, Сибирь» 822   
Прения по докладам ЦК ВЛКСМ и Центральной ревизионной комиссии 590 
Прения по отчетным докладам ВЦСПС и Центральной ревизионной комиссии 559  
Преображение Алтая 507  
Приезжайте к нам на Ангару 418  
Приказ: огонь не открывать [сценарий по повести «Орлы над Хинганом] 211  
Приложить руки [глава из 2-й книги романа «Грядущему веку»] 217  
Приметы нашего времени 460  
Андрей Пришвин 799   
Пролетарское искусство – на службу коммунистическому воспитанию молодежи 
333 
Прославляя людей труда 656  
Пульс времени 495, 496  
Путём дружбы 635  
Путь верный, путь единственный 618  
Пьеса о героизме ленских рабочих. См.: Исторически правдивый спектакль     
50 лет служения партии и народу 745, 754 
 
Рабочему классу посвящается 619  
Рабочий класс: герой жизни – герой литературы 692  
Рабочий класс и литература 693   
Рабочий характер 720   
Равняясь на жизнь страны 569  
Радостная дата 657  
Разведчик Василий Гордиенко (846) 
Развивать дух Хельсинки 637 
Разведать богатства Причулымья 335  
Разведчики молодых талантов 397  
Разговор будет продолжен 543  
Разговор начистоту [отрывок из пьесы «Из новостей, поступивших к этому 
часу…»] 219  
Рассказы. Очерки. Статьи [загл. 5-го т. Собр. соч.; 1974 г.] 1   
Растут силы советской литературы [Сибири и Дальнего Востока] 407  
Расцвет и сближение братских литератур 570 
Республика по праву гордится 533   
[Речь на II-м съезде Союза писателей СССР, дек. 1954 г.] 423, (1133)   
Речь на III-м съезде художников. См.: Обсуждение докладов   
Речь на XXIII-м съезде КПСС. См.: Вместе с партией, под её водительством   
Речь на XXV-м съезде КПСС. См.: Талант на службу народу 
Речь на XXVI-м съезде КПСС 702, 709 
Речь на XXVII-м съезде КПСС 771   
Речь на торжественном открытии Дней советской литературы в Азербайджане 
605  
Речь на торжественном закрытии Дней советской литературы в Азербайджане 606  
Решение и доверие 607   
Рождено нашим временем 721   
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Роман Бастрыков [текст инсценировки П.Ф. Еремина по роману «Отец и сын»] 
136  
Роман о советских патриотах 392  
 
С гордостью и любовью 749   
С думой о хлебе 739  
С тобою, партия! [книга] 113   
Светлой памяти мастера 694   
Свято хранить традиции 432  
Священный долг советских писателей 740  
Сделать жизнь прекраснее 750   
Седьмой съезд писателей СССР. См.: Советская литература в борьбе за 
коммунизм и её задачи в свете решений XXVI  съезда КПСС 
Сельские впечатления 408  
Семейство Строговых [роман – перевод на румынский язык романа «Строговы»] 
(1356)   
Семь чудес Сибири 525  
Сибириада [роман; более известен под названием «Сибирь»] 19 
Сибирские партизаны у Ленина [отрывки из романа «Строговы»] 150, 162   
Сибирь [роман] 1, 2, 84-104, 195-203, 241-252, 284-304, 319, (584), 933 (838, 933, 
950, 953, 964), 1012, (1242, 1382, 1383, 1469, 1494-1561) 
Сибирь ждет вас, молодые друзья! 419 
Сибирь ждёт новосёлов 420   
Сибирь советская – земля поэзии 800  
Сибирью плененный 534  
Сибиряки у Ленина [отрывок из романа «Строговы»] 121-123, 218. Также см.: 
Сибирские партизаны у Ленина 
Сила мечты 365  
Следом идут сыновья 758  
Слова любви и привета 410   
Слово за вами, товарищи бумажники! 451  
Слово к моим читателям 535  
Слово к читателям 805  
Слово о критике 679  
Слово о поэте и гражданине И.И. Молчанове-Сибирском 830   
Слово о советском человеке 398  
Слово о Шишкове 444   
Слово о Шолохове 571 
Слово прощания [о польском писателе Я. Ивашкевиче] 695  
Слово прощания [об эстонском писателе Ф. Тугласе] 544  
Слово старших товарищей 426  
Служение народу 591  
Служить интересам народа. См.: Быть в гуще жизни, служить интересам народа 
Слушая время 638  
Смоленский гость 1, 2, 126, 128, 154, 253, (1270) 
Снова о Константине Федине 696  
Собеседники – герои книг 680  
Собрание сочинений [в 5-ти т.; М., 1972-1974] 1, (1275, 1276) 
Собрание сочинений [в 5-ти т.; М., 1981-1982] 2, (1277) 
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Советская литература в борьбе за коммунизм [отчетный доклад на V-м съезде 
писателей СССР] 545, 570  
Советская литература в борьбе за коммунизм и её задачи в свете решений XXV 
съезда КПСС [отчетный доклад на правлении Союза писателей СССР, июнь 1976 г.] 
621  
Советская литература в борьбе за коммунизм и её задачи в свете решений XXV 
съезда КПСС [отчетный доклад VI-му съезду писателей СССР] 113, 621, 1005. Также 
см.: С тобою, партия! [книга] 
Советская литература в борьбе за коммунизм и её задачи в свете решений XXV 
съезда КПСС [книга; М., 1976]  621 
Советская литература в борьбе за коммунизм и её задачи в свете решений XXVI 
съезда КПСС: [речь на VII-м съезде писателей СССР] 711 
Советская литература в борьбе за коммунистическое строительство и её задачи в 
свете решений XXIV съезда КПСС. См.: Советская литература в борьбе за коммунизм  
Советская литература на подъёме 433  
Советская литература – совесть прогрессивного человечества 366  
Советская многонациональная [литература]. См.: Советская многонациональная 
литература – большая сила в духовной жизни общества 
Советская многонациональная литература – большая сила в духовной жизни 
общества 722   
Советские писатели об Андрее Упите 639  
Советский художник – патриот и интернационалист 723  
Советский человек – главный герой нашей литературы 546  
Современность – душа литературы 452 
Современность и литература 476  
Современность и проблемы прозы 508  
Современность и современники 477 
Созвездие талантов 724  
Создадим произведения, достойные нашего времени 353  
Солдат пехоты [повесть; более известна под названием «Орлы над Хинганом»] 48, 
157, (372, 1470, 1471, 1473) 
Солидарность литераторов двух континентов 572 
Солнце мира 354   
Соль земли [роман; продолжение романа «Строговы»] 1, 2, 50-73, 135, 165, 168-
181, 254-258, 305-311 (409, 855, 908, 1372, 1378, 1385-1443) 
Соль земли [текст инсценировки П.Ф. Еремина по роману] 135   
Соль земли [сценарий по одноименному роману; Л., 1977] 64   
Сотрудничество во имя прогресса 573  
Софья  [отрывок из романа «Соль земли»] 168 
Социалистическое народовластие 755 
Союз оружия и слова 658  
Союз писателей – организатор идейно-творческой жизни советских литераторов 
547  
Спутник 163  
Среда – знание – труд 453  
Средняя Обь, сентябрь 502  
Старейшина советской туркменской литературы 513  
Строговы [роман] 1-47, 121-123, 138-142, 145, 146, 150, 152, 162, 164, 259-261, 
274-276, 312-317, (336, 412, 835, 849, 852, 855, 908, 1278-1384, 1413) 
Строительство коммунизма и советская литература 478  
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Судовая ячейка, решающее звено комсомольской работы 329  
Судьба народная, судьба человеческая. См.: Литература, которая служит 
миллионам  
«Судьбу перестройки я связываю с обновлением партии» 781  
Счастье быть сыном времени 710  
Счастье Родины 393  
Счастье трудных дорог 622, 808  
Сын коммуниста [отрывок из 2-й книги романа «Отец и сын»] 193 
Сын человечества 469  
 
Тайга [отрывок из романа «Соль земли»] 180  
Тайна Тунгусского холма [отрывок из повести «Соль земли»] 181  
Талант, вдохновение, мастерство 536    
Талант, вдохновение, мастерство – партии и народу 741  
Талант и вдохновение 756  
Талант и вдохновение – народу 640    
Талант на службу народу 113, 620. Также см.: С тобою, партия! [книга]  
Талант – народу 697   
Талант, отданный народу 742  
Талантливая книга 712  
Творить для народа 681, 997 
Творить по законам правды 777  
[Творческие планы на 1956 г.] 421  
Творчество – это наше производство 495, 496    
Тебе, созидатель 810   
[Телеграмма о передаче Ленинской премии Новокусковскому сельскому совету 
Томской области на строительство библиотеки в селе] 950, (964) 
Товарищ бури 1, 2   
Товарищ Савостин 1, 2, 49, 161   
Лев Толстой и наше время 449  
Трактат о подвиге 1, 2, 126, 128, 151   
Требовательный друг 394  
Три встречи [отрывок из книги «Грядущему веку»] 215 
Тростинка на ветру [повесть] 2, 115, 118, 126, 128, 207, 318, (1493, 1563-1569)  
Трудовой подвиг и литература 537 
 
У Ильича [отрывок из романа «Строговы»] 164   
У литераторов Югославии 526  
«У наковальни своей эпохи стоит народный писатель…» 641  
Убежденность в призвании 608  
Убежденные борцы за дело коммунизма 592  
Ульяна [отрывок из романа «Соль земли»] 172   
Упорно изучать действительность 698  
Урок мастера 336   
Уроки Шолохова неохватны 713  
Утверждать правду жизни 772  
Утверждая правду и красоту 764  
  
«Александр Фадеев – писатель революции» 714   
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Михаил Хабаров 340   
Михаил Шолохов 342 
Хребты Саянские 399  
 
Цельность 773  
Ценное подспорье агитатору 470 
Центр и периферия 427  
 
Илья Чавчавадзе восславил свободу 434  
Черембасс 374  
Читателю 820   
Что подсказала память 757   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Тараторкин Ф.Г. 
кандидат исторических наук,  
внук Г.М. Маркова. 
 
К 95-летию Георгия Маркова 
 
Грядущему веку – 
о земле отцов 
 
19 апреля 2006 года исполнилось 95 лет со дня рождения Георгия Мокеевича 
Маркова – выдающегося советского писателя и общественного деятеля, дважды 
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий. В 
1971-1986 гг. Г.М. Марков был первым секретарем правления, а в 1986-1989 гг. – 
председателем правления Союза писателей СССР, избирался членом ЦК КПСС, 
депутатом Верховного Cовета СССР и РСФСР. 
В САМОМ НАЧАЛЕ 1989 года, когда Георгия Мокеевича Маркова провожали 
на пенсию, руководство Союза писателей поблагодарило его за многолетнюю работу 
по сплочению литературных сил страны. И хотя общественная атмосфера в январе 89-
го уже становилась неблагоприятной для союзных структур, в том числе для «большо-
го» союза писателей, формулировка прощальной благодарности была удивительно 
точной. С 1956 года, после переезда из Иркутска в Москву, и до конца 1980-х Георгий 
Марков из года в год формировал единое организационное и творческое пространство 
советской литературы. Такому литературному строительству должно было 
способствовать многое: разнообразная социальная поддержка писателей и их семей, 
проведение недель и декад советской литературы в самых отдаленных регионах и в 
национальных республиках, мощная издательская и полиграфическая база, центральная 
и провинциальная литературно-художественная периодика и  многое другое. Каждый 
день вникая в тончайшие детали  и  нюансы всей этой работы, выстраивая тонкую 
систему сдержек и  противовесов, необходимую для плодотворного политического 
диалога с властью, Георгий Марков нес бремя личной ответственности за все, что 
складывалось и не складывалось в повседневной работе, за удачи и неудачи всех, как 
тогда говорили, «боевых отрядов многонациональной советской литературы». Его 
работа оказалась и результативной и... неблагодарной. Эпоха Маркова была для Союза 
писателей СССР временем расцвета, а его личная творческая судьба настолько 
переплелась с общественно-политическими заботами, что, похоже, у него не оставалось 
времени углубиться в размышления на невеселую тему: не будь этих должностей и 
поручений, он написал бы больше и, вероятно, прожил бы дольше. 
А началом его жизненного и творческого пути были детство и ранняя юность, 
прожитые в томском Приобье, в Чулымской тайге. Исток жизненного пути Георгия 
Маркова является и самым мощным источником его творчества, причем на всю 
литературную жизнь. Многие страницы романов Георгия Маркова («Строговы», «Соль 
земли», «Отец и сын», «Сибирь», «Грядущему веку») представляют собой 
высокохудожественное и выполненное с впечатляющей исторической точностью 
описание труда и быта томских охотников, таежников-промысловиков Чулымской 
тайги, жителей Причулымья и Васюганья. Переселенческое движение рубежа веков, 
революционные настроения и организация подпольной работы в западно-сибирских 
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городах и весях, перипетии жизненного пути профессоров и студентов Томского 
университета, зарождение и развитие теоретической и практической работы по 
хозяйственному освоению томской тайги и недр, – обо всем этом ярко и с большой 
любовью к «малой родине», к старине и новым судьбам отеческого края поведал 
Георгий Марков в своей многотомной литературной сибириаде. И последняя, еще 
неопубликованная, повесть Георгия Маркова «Старый тракт» (1989) посвящена 
просветительским трудам томского книгоиздателя и мецената Петра Макушина и 
людей его круга. 
ПЕРВУЮ КНИГУ романа «Строговы», литературную летопись семейной 
истории, Георгий Марков завершил в 1937 году, в двадцать шесть лет. Рукопись 
«Строговых» прочитали столпы советской литературы того времени П.А. Павленко и 
И.Э. Бабель, причем Исаак Бабель подробно разобрал роман и дал молодому автору 
немало ценных советов. (Об этом Г. Марков написал очерк «Урок мастера», 
наполненный самой искренней благодарностью Исааку Бабелю.) 
Об истории самой ранней публикации Георгий Мокеевич рассказывал так: 
«Пасли мы с одним батраком, который был постарше меня, кулацкий скот – овец. 
Однажды мы ушли в деревню, верст за пять, чтобы помыться в бане. Вернувшись, 
увидели страшную картину: волки растерзали четырех овец. Не успели мы оправиться 
от растерянности, как появились наши хозяева – два рослых мужика. Ременными 
бичами они избили пастуха, круглого сироту из прибалтийских беженцев 
империалистической войны. Влетело и мне, но не били: побоялись отца. Он был силач, 
замечательный стрелок... Обуреваемый гневом против наших хозяев-кулаков, я не 
пошел на личную месть, а написал заметку в газету «Томский крестьянин». Эту свою 
первую корреспонденцию я отнес за 12 километров в другую деревню... Я отправил 
заметку и, затаив дух, стал ждать. В заметке говорилось, что на полях Вороно-
Пашенской волости развелось много волчьих стай, что они губят скот... а власти 
взирают на все это с полным равнодушием. Заметку поместили. Разумеется, она была 
почти заново переписана, но заголовок остался мой: «Волки одолели». 
В конце 20-х – начале 30-х гг. Георгий Марков – студент-вечерник Томского 
государственного университета, а после переезда в Новосибирск на комсомольскую 
работу (он был редактором журнала «Товарищ») его университетская учеба стала 
фактически заочным самообразованием. Г.М. Марков вспоминал: «Мы были 
загружены работой. Но чтение было возведено в культ, страсть. Ради него не спали 
ночей». 
В новосибирский период Георгий Мокеевич тяжело переболел тифом, причем 
выходила его будущая жена Агния Александровна Кузнецова, представившаяся в 
больнице сестрой больного и выхлопотавшая право денно и нощно находиться при 
«брате». В 1932 году Г.Марков пишет родителям, что в родное село Ново-Кусково 
приедет в отпуск не один, а с товарищем. Томский краевед и исследователь творчества 
Георгия Маркова Геннадий Игнатов так передает со слов Георгия Мокеевича 
обстоятельства того приезда домой: «Увидев идущих к дому гостей, Евдокия 
Васильевна [мать Г.М. Маркова] со свойственным ей юмором прошептала Мокею 
Фроловичу: «Мокеша, посмотри-ка, вон ведь Готя идет с товарищем, а товарищ-то ведь 
в юбке, однако». Так Агния Кузнецова впервые побывала в Ново-Кускове, которому 
она вскоре посвятит повесть «В Чулымской тайге». Образ главного героя этой повести 
подростка Готи явно написан с натуры. 
С родителями Георгия Мокеевича связывали отношения глубокого взаимного 
интереса: его литературные опыты были интересны им, а их судьба нашла отражение в 
каждом из его романов. Так, историко-революционный роман «Отец и сын» полностью 
основан на реальных событиях того непродолжительного времени, когда Мокей 
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Фролович Марков был председателем Васюганской коммуны в Приобской пойме. 
Рассказы о томском большевистском подполье в романах «Строговы» и «Сибирь» 
также не лишены биографической окраски. В начале 1910-х гг. Мокей Марков служит 
надзирателем в Томской пересыльной тюрьме, где и знакомится с большевиками-
подпольщиками. А еще раньше отец писателя путешествовал по Нарымской тайге в 
поисках новых охотничьих угодий. Его размышления о путях развития таежных 
промыслов, охране кедрача и принципах организации шишкобоя Г. Марков вложил в 
уста главных героев «Строговых» – Матвея Строгова и деда Фишки. 
Вспоминая об отце, Георгий Мокеевич сформулировал усвоенные от него 
жизненные уроки: «На охотничьей тропе будь готов к самым невероятным 
испытаниям, часто рассчитывать не на что, кроме своей хватки и умелости. По семье 
Марковых сужу – у нее один завет: как бы трудно ни приходилось, никогда не падай 
духом, бейся что есть силы, не сиди сложа руки. Иначе согнет в дугу и в доски 
уложит». 
Много раз Георгий Мокеевич приезжал в Ново-Кусково в разные периоды жизни. 
Пройдут годы, и в 1978 году в Ново-Кускове будет открыта сельская библиотека, на 
строительство которой Г.М. Марков передал Ленинскую премию, присужденную ему 
за роман «Сибирь», а основу фондов библиотеки составило личное книжное собрание 
Г.М.Маркова. 
ВСКОРЕ после женитьбы Георгий Марков и Агния Кузнецова переехали в 
Иркутск, где прожили больше двадцати лет. В Иркутске сформировался круг их друзей: 
Иван Молчанов-Сибирский, Анатолий Ольхон, Иннокентий Луговской, Василий 
Пухначев. Некоторые из них стали не только литературными соратниками Г.М. 
Маркова, но и его боевыми друзьями. 
Особое место в творчестве Георгия Маркова занимают повести «Орлы над 
Хинганом» и «Моя военная пора». В августе-сентябре 1945 года Г. Марков в составе 
17-й армии в качестве корреспондента фронтовой газеты принимает участие в боевых 
действиях против Японии. Среди его наград – медаль «За победу над Японией». По 
военным повестям Георгия Маркова в 1970-е годы сняты два фильма об истории 
советско-японской войны. 
Отдельного разговора заслуживает почти всегда остававшаяся за пределами 
внимания литературоведов тема «Георгий Марков – исследователь». Георгию 
Мокеевичу была присуща высокая культура работы с книгой. И не только с книгой, но 
и с архивными фондами, дневниками научных экспедиций, полевыми этнографически-
ми и филологическими изысканиями. Одним из примеров скрупулезности писателя 
является история романа «Соль земли». 
Отдельной сюжетной линией в романе «Грядущему веку» представлена сквозная 
для всего творчества Георгия Маркова тема поиска и освоения природных богатств 
Сибири, в особенности нефти и газа. Образ старого геолога Софронникова, 
примкнувшего к геолого-разведочной партии, чтобы поделиться опытом 
самостоятельного поиска новых месторождений в Западной Сибири, основан на 
кропотливой работе Г.М. Маркова с рукописями, дневниками и опубликованными 
работами томского профессора М.А. Усова, предсказавшего и подробно описавшего 
направления и особенности разведки и добычи полезных ископаемых в томских 
недрах. Более того, Г.М. Марков встречался с уренгойскими и тюменскими 
нефтяниками и газовиками, учеными, руководителями отрасли. В домашнем архиве 
Георгия Мокеевича хранятся сотни страниц сделанных им конспектов идей М.А. Усова 
и публикаций о сибирской геологоразведке.  
Было время, когда как только ни травили Георгия Мокеевича. Называли 
одиозным советским деятелем, обвиняли его в насаждении культа собственной 
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личности. Всем, кто был с ним знаком, было ясно: это бред. Скромность, не-
притязательность, простота Георгия Мокеевича, полное отсутствие всякой позы и 
равнодушие к почестям и регалиям были притчей во языцех в писательских кругах. Он 
не выносил подхалимов, но при этом всегда был ровен, сдержан и корректен со всеми, 
в том числе с собственными гонителями и хулителями. Помню, меня это задевало, я не 
мог понять, почему он не отвечает на заведомую клевету, на жестокие и ложные 
обвинения. Он видел, слышал и читал все, что о нем писали. И ни разу никому не 
ответил. На мой прямой вопрос однажды отозвался так: «Ну, недопоняли чего-то, не 
разобрались. Ладно уж». Его незлобие и доброжелательность поражали и, казалось, не 
имели границ. 
В 1988 ГОДУ на XIX Всесоюзной партийной конференции давний друг Георгия 
Мокеевича Егор Кузьмич Лигачев произнес самую, наверное, пронзительную свою 
речь. Увы, в памяти многих людей сохранился только растиражированный упрек 
«Борис, ты не прав». Не запомнилось, похоже, ни как это было сказано, ни почему. Мне 
тогда было четырнадцать лет, но до сих пор ярко помню достоинство и спокойствие 
тогдашней речи Лигачева. Не забуду, с какой гордостью за их многолетнюю теплую 
дружбу слушал Егора Кузьмича мой дед. «В годы застоя я жил и работал в Сибири – 
краю суровом, но поистине чудесном, – говорил тогда Лигачев. – Меня нередко 
спрашивают, что же я делал в то время. С гордостью отвечаю: строил социализм. И 
таких были миллионы». Пафос Лигачева был для моего деда и его правдой, его 
историей, его видением времени и самого себя. Я бережно храню его партийные доку-
менты, понимая, что коммунистическая идеология была для него тем воздухом, 
которым он дышал, тем маяком, по которому он сверял свои действия и решения. И 
при этом он был открыт к несходным идеям и мнениям, к противоположным оценкам и 
суждениям, с большой заинтересованностью отнесся к моим занятиям русской 
церковной историей и православным богословием. 
В последние годы жизни Георгий Мокеевич вспоминал свое детство с тем 
большим воодушевлением и благодарностью, чем более непростой оказывалась для 
него окружающая современность. В Переделкине мы часами ходили по дорожкам, а он, 
ободренный тем, что я выбрал профессию историка, рассказывал о тайге, об обычаях 
охотников и быте крестьянских семей, об истории сибирских переселенцев. Память у 
него была исключительной: он называл десятки имен односельчан разных поколений, в 
точности описывал маршруты охотников в тайге, места заимок, повадки зверей и птиц. 
И все это с подробностями, с диалогами, в лицах. Вот один из любимых его рассказов. 
Уже зрелым писателем и общественным деятелем приехал он в Ново-Кусково и 
разговорился с другом отца – местным охотником. «Ну что, Егорий, – спрашивает тот, 
– ты там в Москве охотишься ли?» – «Да нет, не получается». – «Рыбалишь ли?» – «И 
на рыбалку времени нет». – «Э-э, Егорий, – сокрушенно произносит старый охотник, – 
ты в Москве шибко долго-то не задерживайся, а то совсем одичаешь». 
Книги Георгия Маркова издавались миллионными тиражами, переводились на 
десятки языков (включая китайский, японский, корейский, пушту и дари), почти по 
всем его романам сняты многосерийные фильмы, при жизни о нем написаны четыре 
литературоведческие монографии, а уже после его смерти в Оксфорде была защищена 
дипломная работа историка Джеймса Эванса «Георгий Марков и искусство 
социалистического реализма». И вместе с тем сегодня очевидно, что Георгий Марков 
не прочтен. Новым поколениям читателей и историков еще предстоит осознать и 
оценить, насколько существенным был его вклад в художественное осмысление и 
творческое исследование Сибири. Предстоит увидеть, каким масштабным, глубоким и 
целостным было его видение истории и перспектив исторического бытия кедрового 
края, каким задушевным был его литературный сказ о земле его отцов. И какой 
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многослойной, сложной и богатой была в истории отечественной литературы XX века 
эпоха Георгия Маркова. 
 
(Сов. Россия. – 2006. – 20 апр. (№ 44). – С. 5: портр.). 
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Произведения  Г. М. Маркова на театральной сцене 
Библиографические  материалы 
Справочные  издания 
Родные Г. М. Маркова (краткая биобиблиография) 
Кузнецова Агния Александровна 
Марков  Иван  Мокеевич 
Маркова  Екатерина Георгиевна 
Алфавитный указатель произведений и публикаций Г.М. 
Маркова 
Именной указатель 
Приложение  
Тараторкин Ф. Г. Грядущему веку – о земле отцов 
Оглавление 
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